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EXIGENCIAS B E PORTUGAL.— 
L A PRENSA. D E M A D R I D P I D E 
QUE SE RECHACEN. 
Madrid, 28. 
tos periódicos de esta Corte califi-
can de intolerables y ridiculas las 
exigencias de Portugal por v i r t ud de 
la supuesta pasividad de E s p a ñ a en 
la últ ima intentona realista, no impi-
diendo con mayor efectividad de la 
realizada las incursiones de sedicio-
sos por la frontera de Galicia. 
Esas exigencias, dice la prensa, de-
primen la dignidad de E s p a ñ a y és-
ta debe rechazarlas sin dar explica-
ciones. 
JDA I N F A N T A I S A B E L E N HUES-
CA. — RECIBIMIENTO. — AGA-
SAJOS. 
Huesca, 28. 
Procedente de Lér ida ha llegado a 
Huesca en automóvil la Infanta Isa-
bel. 
E l Gobernador Civi l don Alfredo 
Queipo de Llano, el Presidente de la 
Audiencia Provincial don Enrique 
García de Lara y el teniente coronel 
de la Guardia Civi l don Francisco 
.Troyano, se habían adelantado para 
saludar a Su Alteza. Cuando el auto-
móvil qu3 les conducía llegó al lu -
gar de Torno volcóse el auto, resul-
tando heridos leves dichos señores, 
siendo auxiliados por Su Alteza y co-
mitiva, continuando viaje a Huesca. 
' E l recibimiento dispensado a la In -
fanta ha sido entusiasta. 
En el "Casino Oscense" se sirvió 
un " l unch , " al que asitieron la I n -
fanta, las autoridades civiles y mi l i -
tares y representaciones de todos los 
círculos, prensa periódica y asociacio-
nes mercantiles. 
La Infanta está siendo muy agasa-
jada. 
Esta tarde sa ldrá para Zaragoza, 
de donde ha partido para recibirla 
una caravana de automóviles. Pre-
páranse en honor de la Infanta gran-
des festejos en la capital de Aragón. 
REGATAS DE BALANDROS. — 
PREMIOS ADJUDICADOS.—CO-
RRIDA DE TOROS. 
Santander, 28. 
Con viento del Noroeste celebrá-
ronse las regatas de balandros de 
diez, ocho, siete y seis metros. 
Obtuvo el Premio de Honor el 
"Hispan ia / ' de diez metros, patro-
neado por el Rey; y primeros premios, 
"Ton ino , " de ocho metros; " M ú n -
phea," de siete; "Giralda Segundo," 
de seis. 
En la segunda regata, "Sonder-
iklase" el Premio de Honor, y prime-
ros premios "Dor iga Pr imero" y 
"Chonta." 
Terminadas las regatas, el Rey se 
dirigió a la plaza de toros, asistiendo 
a la corrida. 
E l público le aclamó con entu-
siasmo. 
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que asistieron, además de las autori-
dades, ochenta comensales. 
Llegado el instante de los brindis, 
el señor Canalejas pronunció uno 
muy breve, en tonos familiares, ha-
ciendo constar que tan pronto termi-
ne en Segovia la misión política que 
inspiró su viaje, pasa rá a Otero de 
Herreros, donde se prepone estudiar 
con detenimiento cuanto afecte a me-
joras de la Academia de Artil lería. 
,E1 señor Canalejas ha sido muy 
aplaudido. 
LOS LERROUXISTAS CONMEMO-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 9 
• 
CANALEJAS E N SEGOVIA.—BAN 
QUETE.—BRINDIS. 
Segovia, 28. 
E l Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, ha llegado a esta capital, visi-
tando momentos después la Acade-
mia de Arti l lería. 
La plana mayor del partido libe-
ra l le obsequió con un banquete al 
R A N L A SEMANA TRAGICA.— 
U N M I T I N . 
Barcelona, 28. 
Los republicanos radicales han ce-
lebrado un mit in conmemorando los 
/sucesos de Julio de 1909. 
Habíanse adoptado grandes pre-
cauciones temiendo que hubiesen or-
ganizado una manifestación, pero 
esas precauciones resultaron inútiles. 
LOR PORTUGUESES E N GALICIA. 
—RECONOCIMIENTO DE U N 
A U T O M O V I L . 
Orense, 28. 
A v i r t ud de denuncia telegráfica 
recibida por el Gobernador Civil res-
pecto a que un automóvil procedente 
de Chantada (Lugo) conducía per-
trechos de guerra para revoluciona-
rios monárquicos de Portugal, la po-
licía regis t ró dicho automóvil, no en-
contrando en él otros enseres que 
una maleta con ropas, propiedad de 
unos ar is tócra tas portugueses que 
ocupaban el carruaje. 
Varios, sacerdotes del país vecino 
que residen en esta ciudad están pre-
parando viaje para el extranjero. 
M I T I N REPUBLICANO-SOCIALIS-
TA. — CUARTILLAS DE P E F Í 3 
GALDOS.—DISCURSO DE MEL-
QUIADES A L V A R E Z . 
Santander, 28. 
E n el Teatro Principal se ha cele-
brado un mi t in de los republicanos 
conjuncionlstas. 
La concurrencia llenaba por com-
pleto el coliseo. 
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Galdós que leyó unas cuartillas cele-
brando la unión republicano-socia-
lista. 
Don Melquíades Alvarez desarrolló 
ampliamente el programa de su parti-
do, siendo muchas veces aplaudido y 
vitoreado. 
LOS RADICALES E N LOGROÑO.— 
M I T I N DE PROPAGANDA.—DIS-
CURSOS. 
Logroño, 28. 
Los republicanos radicales organi-
zaron un mi t in que estuvo concurri-
dísimo. 
Pronunciaron discursos el jefe de 
los lerrouxistas locales, señor Bello; 
el diputado por Madrid don Rafael 
Salillas y el que lo es por Barcelona 
don Emiliano Iglesias, haciendo el re-
sumen don Alejandro Lerroux, que 
iCondensó su discurso en estas con-
clusiones: "Antes que desembolsos 
para Marruecos, dediqúense los re-
cursos del Estado para dar pan a las 
familias necesitadas y atender al fo^ 
mentó de las escuelas públicas.*' 
Todos los oradores, especialmente 
Lerroux, fueron muy aplaudidos. 
D E H O Y 
NOTICIAS DE PORTUGAL.— PA-
LLO D E L CONSiEJO D E GUERRA 
QUE JUZGO A L CABECLL A A L -
MEIDA.-^DEPOSITO DE ARMAS 
BN CINTRA. 
Vigo, 29 
Según noticias de Ohavez (Portu-
gal) el consejo de guerra que juzgó al 
cabecilla monárquico señor Almeida, 
h&cüio prisionero por las fuerzas repu-
iblioanas, le condenó a seis años de re-
clusión en una peni tenciar ía y diez de 
deportación en las colonias portugue-
sas de Indias, o en su defecto, a voiun-
taid ¡del interesado, a veinte años de 
encierro en una fortaleza de Lisboa. 
Anuncian desde Cintra qué ha sido 
deseníbierbo un importante depósi to de 
armas y municiones y que muchos de 
los complicados en el hecho han logra-
do huir, embarcándose para ed Brasil. 
Por orden del Gobernador C i v i l de 
Pontevedra las mercancías consigna-
das a Vigo sc-n objeto de una minucio-
sa inspe cción, por temor de que t i aten 
'de introducirse por este puerto contra-
bandos de guerra para los monárqui-
cos portugueses. 
M I N A S D E HIERRO E N MARRUE-
COS. — L A EXPLOTACION — 
BANQUETiE. 
Meli l la , 29 
Una numerosa, comisión de indus-
triales franceses y españoles visitaron 
en San. Juan la cuenca minera, reco-
rriendo las posiciones de Guelay, don-
de se amontonan miliares de toneladas 
de mineral de hierro. 
Las minas comenzarán á explotarse 
en gran escala. 
Terminada la visita de inspección y 
concertadas negociaciones para esa 
explotación, celeibrose un banquete 
dándose vivas a España y a Prancia. 
E l banquete fué amenizado por una 
banda de música que a l descorcharse el 
champagne tocó primero la Marsellesa 
y lugo la Marciha Real, que los comen-
sales oyeron de pie. 
ENTIERRO 
Almería, 29 
Se ha celebrado el entierro del gene-
ra l de División, en si tuación de reser-
va, don Fernando Alvarez de Sotoma-
yor. 
La conducción del cadáver a l ce-
menterio de Cuevas de Vera, en cuya 
vü la falleció el general, ha sido una 
imponente manifestación de duelo. 
CHOQUE ENTRE DOS AUTOMOVI-
LES. — U N MUERTO Y TRECE 
HERIDOS GRAVES. 
Alicante, 29 
E n la carretera, de Muchamiel cho-
caron 'dos automóviles, ios cuales, em-
potrados uno en el otro, despeñáronse 
por un te r rap lén de doce metros de 
12 mese 
HABANA 
altura hasta hundirse en el cauce del 
río, ihechos un mentón de hierros re-
torcidos y astillas. 
Trece de los pasajeros de dichos a«-
tomóviles están gravísimos, figurando 
entr e elics, don ¡Mariano Blanes, fabri-
cante de curtidos; el de alcoholes se-
ñor Vi l l a r Robledo; don Francisco 
González, a to lde de Benillcba y el de-, 
lineante de las obras del puerto señoir 
Pérez Postigo; habiendo f allecido don» 
Francisco Soler, ipresidente del Sindi--
cato de Riegos. 
Los heridos fueron trasladados <wi 
carros á ¡Muchamiel, y a l cadáver del 
señor ¡Soler se le 'dió sepultura en el ce-> 
menterio de esta población, asistiendo 
al sepelio una mul t i tud inmensa. 
¡COLISION ENTRE OBREROS.—A 
TIROS. — U N A MUJER MUERTA, 
Almería, 29 
En Tijola, v i l l a del partido de PUP-
chena, grupos de obreros ventilaron a 
tires antiguas diferencias suyas por 
cuestiones de trabajo. 
Uno de los disparos hechos mató a 
una .mujer, Josefa (Jarcia, que atra-
vesaba la caMe en los momentos de 
surgir la colisión. 
Se han verificado algunas detencio-
nes. 
CHOQUE E N E L FERROCARRIL' 
D E MARRUECOS. — U N MUERTO-
Y S»EIS 'HEÍRIDOS. 
Melilla, 29 
En la estación de Tauima, del ferro-
carr i l que se construye en Marruecos,, 
un tren que conducía un automóvi l 
metióse en un apartadero de la v ía 
chocando con tres vagones cargados 
de piedra. 
E l percance fué debido á un cambio 
de agujas. 
Un cabo de ingenieros quedó muer* 
to en el acto y heridos seis soldados. 
C 2523 15-15 Jl. 
Etageres y Columnas 
de finísimas maderas, en las más! 
art íst icas y variadas formas puede us-
ted adquirirlas, con positiva ventaja i 
en La Sección X , Obispo 85, Teléfo-: 
¡no A 3709. 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento a los tej i -
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se ecba á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
iopadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restauradoras del Doctor Franklin, marca Velcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 




O ' R E I L L Y 116, F R E N T E A I I PLAZA A L B E A R 
W T A D E 
¿ Q t i i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. • 
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA-
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convencerá. 
rfiei l ly , frente á Albear . LA GAFITA D E 
C 2334 Jl. 1 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Piiramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildora» del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gara todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y ao causan dolores 
ai repugnaucia.1' 
A. MABTTNBZ TAB»AS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada ponUto ostenta la formula en la 
rotiUata. 
Pregunto usted <í *v. médico la ftte «pina 
dé laa JPtMoros del T>r. Ayer, 
Preparadas per el DB* J. G. AYUtay OTA-, 
Iiowell, Mass., H. tr. de A-
C O L E G I O S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Ahora es el tiempo de man-
dar su hijo 6 hija & un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos años. 
Para más pormenores] 
MR. BBERS, 
Cuba núm. 37, (altos.) 
Teléfono A^070. 
C 2447 alt 4-8 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
„ ^ ^ 
ÎEI milagro h e c h a t o d o s oyeh> 
ErODITON RACHEITprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a cl inica.cura 
¿ ( o d a e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el caso.la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e pr ivan o i r . U s o 
fácil ,sin pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o audi t ivo ,que 
s e n s i b i l i z a y viví f ica .Vendíen 
áun doiiar, elODITON RACHEClás 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos ios que padezcande 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel , ARENAL I . t f .Madridpros-
pecto expl icat tvo.quc s e r e -
mi te gratis. 
GRATIS 
A fin a« dar á conocer nuestro sello MO-
DELO, enviamos libre de todo costo á cual-
quier dirección, 5 pliegos de papel de hilo 
superior y 6 sobres para los mismos. Re-
mítanse 10 sellos de un centavo para los 
gastos de franqueo, etc. Dirigirse é, F. AL-
VAREZ & CÔ  Obispo 66, Habana. 
C 2397 alt. 5,3 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENOIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 & 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2854 Jl. a 
A SUTES ^ O O l i T I N E M T A 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en sn brlr 
iíantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
^LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2S36 Jl, \ y 
i _ J 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
G O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA 2 3 . — T E L E 
C 2437 alt. 4-« 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O 
O B I S P O I O S 
O J O C O M L A S I M I T A C I O N E S . 
Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
8378 ig.J4 ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÍÍORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS 
obispo 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y Cía. telefono A.Í866 
O 2356 JL 1 
VIVES, do Avelino C í V c ^ X l ^ X : ^ m ' l e r W e * V , V E S N U M E R O 1 3 5 . - H A B A N A 
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EXITO JANITARIO 
E l loable nos comunica que en Puer-
to Rico existen aofomlanente setenta 
•caso® d-e tifus y qne la peste bubónica 
continúa "dtoeña á e la s i tuac ión , " ha-
biendo sido atacado <po.r el'l'a, como 
¡nu'efV'O caso, un miembro de la Junta 
de Salubiridad. 
.Mujy satisfactorio íes, por lo tanto, 
oiueistra estado sanitario, si se le com-
^aira con -el de lia isla hcrmama. 
Ha poco tiempo se presentó en la 
Hiabama la fiebre tifoidea, revistiendo 
cairateres alarmantes; pero fué domi-
nada en seguida y nunca llegó a fo.r-
maír una estadística de setenta en-
fermos. 
Procedente de Puerto Rico—lugar 
diel que hacíamos confianza por go-
bernarlo nuestros mentores en higiene 
pública—se nos metió en casa la peste 
bubónica. Sólo hemos tenido tres ca-
sos confírmado», y hoy no hay ningu-
no sospecshcso, sino uno convaleeiente, 
per lo cual es de creerse que el peligro 
se halla completamente conjurado. 
¿Qué demuestra todo eso ? Pues que 
ante l a invasión del t í í u s y de la pes-
te bubónica, l a Sanidad y el pueblo 
¡han 'procedido en Cuba con más rapi-
dez y energía que esas misma® entida-
des en Puerto Rico, dominando aquí 
dos epidemias que al lá se extienden 
pavorosamente, eán poder co)egárse 
a ú n 'basta cuándo han de perdurar 
cotn d esas troza fuerza. 
Nosotros no tratamos de incunrir en 
la patrioftería de pa-etender que por 
tan señalados triunfos se nos permita 
ejercitar una tulelia sanitaria sobre 
üois (Estados Unidos y sus colonias, pc-
re nos complacemos muchís'imo en po-
ner de relieve tales victorias de <la Sa-
nidad cubana, pana estímulo y con-
fíiaaiza del país . 
Pese a los maldicientes y a ios es-
céptácos, 'Cuba es tá dando una bril lan-
te prueba de capacidad ên é . orden 
d'entífico, muy superior a l podítico, en 
todos los sentidos. 
F U I S l O J O E L S 8 L 
OÜERV® Y^SOBRIMOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
B A T U R R I L L O 
También el corresponsal neoyorqui-
no de " E l Comercio" dispara con 
ametralladoras sobre los cubanos que, 
desconocedores de la realidad interna-
cional, alienten ideales anexionistas. 
"Cubanos indignos de serlo—dice; co-
bardes que no tienen el valor de man-
tener en voz alta su indignidad." 
Lo mismo que antes: " E l que diga 
que Cuba puede ser independiente, es 
un pillo, traidor, cobarde." Los que, 
más tarde, buscaban en las armas la 
libertad, "gavillas de latro-facciosos, 
hijos espúreos, infames mambís . " Es 
el lenguaje de la pasión; es el insulto 
que jamás razona. 
"Indignos de ser cubanos" éramos 
los que queríamos cambiar por bande-
ra propia la de nuestros padres, aque« 
Ha bajo la cual nacimos y fuimos hom-
bres, la que había civilizado y ennoble-
cido tierras que una raza estúpida po-
blaba. "Indignos de ser cubanos" di-
jo el revolucionarismo fanático de los 
hombres videntes que no querían la l i 
bertad por la guerra, de los evolucio-
nistas más liberales y de los que n i aun 
la autonomía admitían por considerarla 
un peligro para los altos intereses de 
la raza y la historia. 
Y así ahora: "indignos de ser cuba-
nos" los que, tempranamente, inopor-
tunamente a mi ver, piensan que Cu-
ba tendría paz perfecta, libertad gran-
de y asombrosa prosperidad pertene-
ciendo a la Unión Americana; los que 
con otra idea del patriotismo, con otra 
noción del deber humano, con menos 
dulce sentimentalismo pero con más 
práctico sentido de la vida, opinan que 
ninguna nación con bandera propia 
más libre que un Estado americano, n i 
más fuerte, n i más próspera, como ci-
fras integrantes que son ellos de esa 
suma ineomensurable de energías y 
grandezas que se llama Estados Uni-
dos. 
No puedo habituarme a ese lenguaje, 
tan parecido al de los anticlericales 
para quienes la convicción ajena es un 
delito y la ajena fe una imbecilidad: 
como si Dios nos hubiese investido de 
la sabiduría suprema para poder estar 
en posesión de la suprema verdad; co-
mo si el sentimiento que parece más 
bello no pudiera ser una aberración 
también. 
Yo comprendo que al que ha vivido 
amando la independencia de su país, 
luchando por ese hermoso ideal y sa-
crificando juventud, vida, talento, oro, 
todo lo que ha podido a la aspiración 
de soberanía de su patria, entristezcan 
y contristen los peligros, las amenazas 
y hasta las simples dificultades que al 
ideal se opongan; yo comprendo que el 
nacionalista juzgue equivocado al ane-
xionista., y le discuta y argumente, y 
aun le combata sin tregua por que no 
gane prosélitos y le venza; pero ¿por 
qué no respetar ia convicción ajena y 
por qué acusar de indigno al que hon-
radamente crea hacer feliz a su tierra 
con soluciones que la mayoría recha-
za? 
Narciso López, E l Lugareño, José 
Ignacio Rodríguez, cien ilustres cuba-
nos de otros días, creyeron hacer di-
chosa a Cuba agregándola a la nación 
vecina. E n los campos de Yara, aque-
llos héroes, aquellos patriotas modelos, 
admitieron un día la solución anexio-
nista y trataron en serio de pedirla al 
gobierno amerieairo. Y cuando en 1896 
la situación de los revolucionarios se 
hizo difícil, y el exterminio weyleria-
no amenazaba acabar con la familia 
cubana, con la anexión transigían ín-
timamente miles de patricios. Es fama 
que cuando al general G-arcía objeta-
ron que la intervención americana po-
día ocultar egoístas designios, el héroe 
d i jo : "Ayúdennos á expulsar a Es-
paña y no me importa lo que hagan 
después ." Y esos cubanos de dos o 
tres generaciones, muy dignos patrio-
tas eran. 
No me cansaré de repetir que no 
soy anexionista, no obstante creer que 
pocas naciones más libres y prestigio-
sas que un Estado americano, porque 
me repugnar ía mendigar un favor que 
no habrían de concedernos; porque me 
i r r i tar ía suplicar que arriaran la ban-
dera que amé en secreto desde la in-
fancia, sin haber hecho todo lo huma-
namente posible por conservarla. 
Pero porque yo sea protectorista pa-
ra que Cuba no sea jamás factoría, co-
lonia n i siquiera Territorio tratado con 
menosprecio, no me creo autorizado 
para calificar de indigno a quien con 
lealtad y buena intención entienda que 
la anexión puede ser ahora, y que la 
conservación de la bandera no vale tan-
to como la paz, la riqueza, la cultura 
y la fortaleza de su tierra, incorpora-
da de derecho a quien lo está de hecho 
evidente y fatalmente. 
¿ P a r a cuándo entonces la libertad 
de conciencia y el respeto al derecho de 
los demás? 
una determinación invariable y solem-
ne de nuestros respectivos deberes y 
de nuestras facultades respectivas, pre-
cisamente para que no ocurra el mejor 
día que la convulsión, la bancarrota, 
cualquier cosa fácil en los pueblos nue-
vos y poco educados, nos hunda en la 
infamia de un gobierno discrecional, 
de una administración mil i tar irres-
ponsable, que ya no sería la libertad 
plena y el prestigio de un Estado ame-
ricano, sino la inferioridad, el menos-
precio y la irreparable vergüenza de 
un vencimiento sin gloria n i lucha. 
R á p i d a s 
Para algunos innovadores del orden 
social, el matrimonio debe ser como el 
contrato que celebran en el registro pe-
cuario dos chalanes; uno trae las hem-
bras, otro los sementales y ¡a poblar 
la dehesa! 





se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías, 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 60. 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza * • . 
NO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Conccrva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela, río dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIAXTIES CO. 
FABRICANTES 
NEWARK. N. J. - E. U. de A. 
De venta por todos ¡os droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
Afortunadamente, el señor Fadrique 
^lendez, autor de las ^Neoyorquinas" 
que comento, dice, " y en " E l Comer-
c io ," que es conveniente que los parti-
dos cubanos pidan a los Estados Uni-
dos la definición clara y precisa de 
la Ley Platt. Que hay allá influencias 
valiosas en pro de esa justicia; que des-
pués de la úl t ima intervención en 
Oriente urge cambiar esa arma de dos 
filos por una resolución clara, equita-
tiva y solemne que nuestros derechos 
ampare y contra posibles abusos nos 
defienda. Y opinando así, es digno el 
Corresponsal; tan digno como yo que 
hace ocho años vengo laborando sin 
tregua por eso mismo y argumentando 
en decidido amor a mi país. 
Y vea .Fadrique Méndez: porque eso 
pido, porque eso quiero, porque a los 
partidos cubanos digo que sin esa de-
terminación no estarán seguros jamás 
nuestros derechos, n i respetada nues-
tra casi soberanía, no pocos reputan 
de mal cubanismo lo que es previsión 
y patriotismo, Y ya se nos llama sajo-
nizantes, medrosos, cubanizantes, de-
sertores del viejo ideal; con lo que se 
ve que aquí se emplea en calificativos 
más o menos acres contra el hombre, 
un tiempo que en sana política y cuer-
do discurrir pudiera emplearse en la 
discusión doctrinal y la exposición de 
contrarias ideas. 
Un poco más, y "p i l l o , traidor, la-
borante ' ' como antaño dir ía la pasión, 
como de indignos califica don Fadri-
que a los que honradamente s^an ane-
xionistas. Urge, sí, laborar hasta obte-
ner una orientación clara y precisa. 
—En la confusión que el vicio crea 
garitos, circos, lupanares—no se ele-
va el de abajo: se deprime y degrada 
el de arriba. 
— ¿ H a s perdido la v i r tud del agra-
decimiento? Vive sin cuidado: ya no 
te queda nada que perder. 
—En todos los países no hay más 
que un problema básico: el pedagó-
gico. 
—¡Lo encarnizadas que son, santo 
Dios, las luchas políticas en ciertos 
pueblos! 
—¿Quién reconcilia a dos canes en 
presencia de un solo hueso? 
—Algunos paisanos míos se «compla-
cen insultando la memoria de sus as-
cendientes. "Los estúpidos y los infa-
mes colonizadores," dicen. 
A fe que es rara satisfacción descen-
der de infames y de estúpidos. 
—Las almas superiores se entienden, 
se suman y se complementan. La obra 
de acumulación de elementos idénticos 
es obra sencillamente natural. 
—La esclavitud política y la servi 
dumbre económica, deprimen el carác 
ter y deforman los sentimientos. 
La noción del deber se pierde con la 
sumisión continuada; y la miseria aca-
ba por borrar la conciencia del propio 
derecho. Por eso hay tiranos y esclavos. 
—Son gajes naturales del oficio de 
sociólogo, ingratitudes y ultrajes; pe-
ro a fe que duelen. También es natu-
ra l punzarse las manos podando ro-
sales. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
JBANE Y NO P I E R D A 
No pierda su tiempo usando jabo-
nes y grasas en sus afecciones 'de- la 
piel. Recuerde que de la piel brota gra-
sa. Use Tesoro del Cutis, a base de ¿1-
cohol, que penetra en los poros y el re-
sultado es positivo. 
A l por mayor: Sres. Amado Paz y 
Compañía, Aguacate 112 y 114. 
C 2520 1-29 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
E L N U E V O A L B U M 
DK 
S U S I N I 
es itffi n m i m m m m \ m 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS OAJ?£. 
UTOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 193 
LAS ULTIMAS 
E n L i n ó n y Marquiset te , lisos y 
bordados, blancos, negros y colores 
qne ya hemos pnesto á la venta, en 
F I N D E S I G L O 
S a n R a f a e l 2 1 y A g m l a 8 0 . — T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
C 2534 12-16 
L A P R E N S A 
L a publicación americana ' 'Cuba 
Opportunities" no rectifica, sino rati-
fica todo cuanto dijo sobre los procedi-
mientos de la campaña mil i tar eit 
Oriente. 
He aquí la carta que anunciamos en 
nuestros anteriores comentarios: 
" Ju l io 26 de 1912. 
Sr. Director del DIAKIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
E n la sección titulada " L a Pren-
sa," del periódico que tan dignamen-
te usted dirige, apareció con fecha de 
ayer una alusión al mío " Cuba Oppor-
tunities," alusión ó por mejor decir, 
alusiones que me interesa mucho poner 
en claro por más que sean acerada glo-
sa de lo publicado por " L a Correspon-
dencia," de Cienfuegos." 
Es lamentable, sensible de todas ve-
ras, el que se interprete como insulto 
lo que, después de todo no es sino la 
verdad lisa y llana que está en la con-
ciencia y concimiento de todos. 
Si la verdad es para ustedes insul-
to ¿cómo no aluden ustedes a las mi l 
y una atrocidades, insultos o verdades, 
de " E l D í a " y de gran parte de la 
preiiüa diaria que se ha ocupado, con 
parecido criterio de este y otros asun-
tos? , 
Ahora bien, si el número de comba-
tientes durante la pasada revuelta ra-
cista (según se dice era de é á 5 mi l 
alzados y los muertos han pasado de 
ocho m i l ¿ dónde ó qué se ha hecho del 
resto ? 
¿Decir esto, es insultar al Ejército 
cubano que merece Ipdos mis respetos? 
¿E l exterminio de los pacíficos en 
Oriente es un misterio para nadie? 
Y en cuanto al procedimiento em-
pleado para ello ¿puede en justicia ca-
lificarse como propio de un país "en-
teramente civilizado ?'' 
Me atrevo a esperar de su amabili-
dad, corrección, compañerismo y alto 
espíri tu de justicia, rectifique como 
procede los conceptos vertidos en sus 
columnas acerca de lo escrito por "Cu-
ba Opportunities," que siempre se ha 
mantenido y seguirá manteniéndose 
dentro de los estrechos límites que por 
fuerza imponen la sensatez y cordura, 
empleadas al servicio de la verdad, y 
sobre todo de la " jus t i c ia . " 
De usted atentamente, 
L . Macleam, Beers. 
E n nuestra glosa a " L a Correspon-
dencia," de Cienfuegos, nos limitamos 
únicamente a extrañar , con aquel co-
lega, que el periódico extranjero "Cuba 
Opportunities" pudiera decir todo eso 
sin que "nadie lo tocase n i en el pelo 
de la ropa." . . . ( 
Y todavía seguimos extrañándolo. 
No sabemos qué entenderá por insul-
tos "Cuba Opportunities." 
Pero parécenos que no tienen, a la 
verdad, nada de 'eufemismo los califica-
tivos " b á r b a r o " y "semicivilizado" 
aplicados, según " L a Corresponden-
cia ," por el periódico americano al 
y al Ejército de Cuba. 
Con el mayor respeto a ese Ejétcj. 
to dijo 'Cuba Opportunities"-^.y ^ 
ratifica su director—que "ha quemado 
los bohíos de los pobres negros y Vj0> 
lado a sus mujeres," que en Orien^ 
y las Villas "mataron muchos üegro3 
que no eran combatientes y se dedi, 
caban tranquilamente a sus laborea 
agrícolas, siendo todos ellos—hombres 
mujeres y niños-^muertos por el mo! 
tivo de que eran negros." 
Lo cual nos recuerda aquello que Q\ 
Alcalde de Zalamea dijo, en puridad 
en el drama de Calderón al general JPj! 
gueroa sobre el capitán ajusticiado. 
"Con muchísimo respeto le he man-
dado encarcelar. Y con el mayo^res. 
peto le he mandado ahorcar." 
• « 
La prensa toda reseña detalladamen. 
te y elogia, como merece, el banquete 
popular celebrado el sábado en el Par-
que Central en honor del Ejército ven. 
cedor de la rebelión. 
No puede negarse que " Cuba Opppr. 
tuni t ies" ha estado oportuno. 
Cortamos de " E l Comercio:" 
Nuestra información política de la 
tarde de ayer, sobre la Alcaldía de la 
Habana, fué vivamente comentada por 
los hombres más prominentes del Par-
tido Conservador. 
Los trabajos de unificación en el se-
no de la Convención Municipal están 
ya muy adelantados, y por momentos 
va tomando mayor popularidad la can-
didatura del doctor Preyre de Andra-
de que ha recomendado el general lile-
nocal. 
Con motivo de esto, nos entrevista-
mos anoche con el doctor Freyre dé 
Andrade. No quiso hacemos ninguna 
declaración sobre este asunto, demos-
trando esto que su candidatura ha sur. 
gido espantáneamente, sin que él haya 
gestionado nada. 
E l doctor Julio de Cárdenas, a quien 
también tratamos de interrogar, se l i -
mitó a decirnos que él seguía firme en 
sus propósitos de no i r a la lucha en 
las próximas elecciones y que cuantas 
reuniones se estaban celebrando para 
propagar y robustecer su candidatura, 
se llevaban a cabo sin su consenti-
miento. 
Por lo visto, del sábado acá ia po-
pularidad de la candidatura de Frey-
re ha vencido a la de Cárdenas. 
Como al país lo único que le intere-
sa es que el sufragio sea libre, celebra-
mos mucho que la candidatura de Frey-
re Andrade "haya surgido espontá-
neamente." 
Con la recomendación de Menocal jf 
con la retirada del señor Cárdenas;1 
• 
• * 
A propósito de la libertad y purea 
del sufragio, leemos en el mismo co-
lega " E l Qomercio:" 
E spectáculo extraordinariamente7^-
5! 
PELETERIA "LA NUEVA BRISA 
GALIANO núm. 138 entre Salud y Reina:: Teléfono A-4940 
Esta casa participa á sus antiguos favorecedores y al público de esta Capital» 
que terminadas las grandes reformas realizadas en su local, ha recibido para inau-
gurar su nueva etapa un gran surtido de calzado de distintas clases y fabrican* 
tes, así como una infinidad de mercancías propias del giro, tales como capas 
de agua, baúles, maletas, paraguas, alfombras, etc., etc., todo lo cual se propone 
vender á precios sin competencia posible. Háganos una visita y se convencerá 
lo mucho bueno y útil que encierran los anaqueles de esta casa. 
C 2597 S-27 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2305 Jl. 1 
L i S M E M S C E M S S O N LAS DEL PAÍS 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
« E X C E L S i d R • 
- - B M L T i l A - -
Las cervezas el iras á Ct» l >s ;oavLeaa'i. bt< ooseuras e^t i a ia l icadas 
principal aeuce para las criaalerAS, las a iüoá, los couvaiecieates y los 
ancianos. 
NUEVA FABRICA DE H I E L O 
\ \ - ÜKIYERSÍDAD 34 
" 1 Teléfono 6137 
Calzada de Palaíim 
Teléfono (5064: 
L A Z A R Z U E L A 
oooc-oo 
A B A Ñ A R S E 
Surtido compteto de a j u a r e s p a r a baño, cestos, sábanas de 
felpa, toallas, trusas, payamas y sombrillas, 
¡MEDIAS! ¡MEDIAS! Í00,000 docenas, transparentes, en 
colores, negra, blanca, champan, fresa y li la, á 40 crs. par. 
Los sombreros, flores y adornos son incomparables. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . — T E L E F . A - 7 6 0 4 
r = = = i i = = = = = = = = A L O N S O U N O . 
C 2466 
L A I N D U S T R I A L C M N ^ ^ / S A I 
= = = = = ^ ^ METALICOS EN HOJA DE ̂ ¡ l i \ 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 , 0 2 3 , - i L l á t n e s e al B-07) 
Esta casa está montada con moderna maaninarla española, francesa / jgt* 
cana (Modelo 1911) para la pronta fabrlóaclOn do envses para Galleta*, ^ ^ t » i» 
Caramelo, Aceite., Aceituna», MnnteuulUa, Aaafrán y Cajas para Jaleas ^ * , y 1* 
Guayaba y Queso de Almendra. Envases para turrones y almíbar, de 1, S'* ée 5«' 
libras. Todos estos envases non fabricados como lo manda el Depártame»*0 ^tf. 
nldad y de este modo se Duede O - N N A M I _ , - . .... c.oii»CT <rt|. - — -"....V.IUON como lo manda el . nldad y de este modo se puede garantizar la mercancía por su buena co 
NOTA.~Se fabrican envases por becbnra, ajuste y por contrato. Todo 
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRBCWS 
C¡ 2322 41. 1 C 2311 JL l C 2423 
iMAJtaO U t i L A iviAíCii^ A—Kuiciun ae ia taixii}.—J mió kiy ae JLÜ12 
•mocrátieo y hom-oso para los zayistas 
Sné el q^6 presenciamos anoche en el 
ÍL-alQ de Agramonte 28, altos, al ver 
,¿m0 funcionaba allí a cartas vistas nn 
ívuvo de agentes electorales pagando 
lesde ''dos pesos" hasta "dos cente-
nes" el voto de los delegados a la 
Asamblea Municipal. 
Un señor que se nos antojo argenti-
no o cosa así, perteneciente al comité 
¿e Cayo Hueso, era el manager de las 
inscripciones, contando para ellas con 
{res o cuatro activos compradores de 
conciencia que representaban otros tan-
tos aspirantes. 
Quizás sea un Ayuntamiento de " a l -
tura" el que quiera formar la Asain7 
hlea Municipal Zayista. 
Y claro está que mientras más altos 
pean los futuros concejales, ha de sn-
júr más el valor del voto. 
gáceÍTmTírmíül 
J ; ] pequeño Oran Ducado de Lu-
xemburgo atraviesa en estos días por 
un período de convulsión política muy 
' intensa, derivado del fallecimiento del 
Oran Duque Wil l ian. 
La posición geográfica del pequeño 
estado enclavado en la frontera fran-
co-belga, le tts—¡ma importancia estra-
fté^iea inapreciable en caso de una con-
tienda armada entre Francia y Alema-
nia; y como por fallecimiento del 
,Gran Duque, ha subido al trono 1 a-
xemburgués la Princesa María Adelai-
da, amibos gobiernos han abierto una 
campaña enconadísima tendente por 
cada parte a establecer una influencia 
decisiva en Luxemburgo por medio del 
.matrimonio de la joven soberana. 
El pequeño estado forma parte in-
tegrante del Zellverein germánico; pe-
ro sus habitantes tienen mucho de 
francés y francés es el idioma que 
usan en su mayoría. 
Este asunto, en el que por litigarse 
cuestiones muy importantes para lo 
, porvenir, resulta de gran magnitud en 
el campo de la política europea, ha 
convertido al Gran Ducado en el vór-
tice de una tempestad diplomática, de 
la que pudieran derivarse no pocas 
sorpresas. 
¿06- Novedades de New York tra-
tando de este asunto se expresa as í : 
"Los franceses hacen todo lo posible 
porque la soberana luxemburguesa, al 
elegir esposo, lo haga escogiendo uno 
•de los miembros de la familia real bel-
ga, cosa que también desean los luxem-
burgueses; mientras que el Kaiser, 
convencido de la imprescindible nece-
sidad que existe para que la Confede-
ración germánica asegure en su se-
no con lazos indisolubles a l a r a n Du-
cado de Luxemburgo, tiene resuelto 
que la 'Gran Duquesa María Adelaida 
se case con un príncipe de la familia 
Hohenzollern. 
El Luxemburgo, por su posición 
geográfica, domina los caminos milita-
res que permitir ían atacar las fortale-
zas de las fronteras de los dos países. 
La joven Gran Duquesa fué educa-
da especialmente por su padre para la 
delicada posición en que se había de 
encontrar al asumir el mando, pues el 
Gran Duque Wil l iam se daba perfecta 
cuenta y razón de los peligros a que 
estaba expuesta la independencia del 
Oran Ducado, y tuvo buen cuidado de 
preparar a su hija para que desempe-
ñara con habilidad el difícil papel que 
le reservaba el destino. Los que cono-
cen a la Gran Duquesa María Adelai-
da declaran que posee una inteligen-
cia muy lúcida, que tiene el más per-
fecto conocimiento de los intereses po-
líticos que están en juego a su alre-
dedor y que en caso de que los acon-
teciniientos le permitieran obrar con 
independencia, es capaz de resolver sa-
tisfactoriamente cualquier problema 
en beneficio de su país. 
El Emperador Guillermo, que en las 
cuestiones que atañen al porvenir da 
Alemania no gasta muchos miramie i -
tos, ha hecho entender al Rey Alberto 
de Bélgica que en manera alguna acep-
tar ía el matrimonio de la Gran Duque-
sa con un miembro de la casa reinante 
en Bélgica, y que el anuncio matrimo-
nial de ese género sería la señal para 
que el Luxemburgo fuera ocupado mi-
litarmente por el ejercito alemán. 
Ante esa amenaza, se lian desvane-
cido las esperanzas francesas, de que 
algún día el Gran Ducado se separaría 
de la Confederación germánica, que-
dando libre para servir de base a 'Fran-
cia en caso de guerra con Alemania. " 
Ahora solo falta saber si la Princesa 
María Adelaida estará conforme con 
•este embrollo diplomático del que re-
sulta eje, y si no dará una sorpresa a 
franceses y alemanes casándose con al-




Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor mío: A usted 
que tanto se ha interesado por lo que 
se refiere a las obras de prolongación 
del Malecón para lograr el triple obje-
to de sanear el Vedado, de embellecer 
la ciudad dándole la expansión y la 
grandeza que necesita y, sobre todo, de 
defendemos de un modo eficaz contra 
las inclemencias del mar que hace tan-
to tiempo venimos padeciendo los ve-
cinos de esta* playa, me dir i jo en estos 
momentos para que tenga la bondad de 
informarnos qué se ha hecho de la ley 
sancionada por el honorable señor Pre-
sidente en v i r tud de la cual se ordena 
la continuación de esas obras habién-
dose consignado en el presupuesto del 
presente año la suma de trescientos m i l 
pesos con ese fin. 
Y me dir i jo a usted, señor Director, 
porque los vecinos de este barrio esta-
mos alarmados al ver que el tiempo 
transcurre sin que se cumpla lo dis-
puesto en la referida ley sacándose a 
subasta las mencionadas obras cosa 
que no podemos explicarnos porque si 
hace muchos años que están termina-
dos todos sus estudios, si la ley está 
sancionada y el crédito consignado en 
los presupuestos y si la necesidad que 
esas obras vienen a satisfacer es más 
urgente que ninguna, que ya en tres 
ocasiones hemos tenido víctimas de los 
rases de mar, la única explicación que 
pedemos encontrar para tal demora es 
pensar: o que la Secretaría de Obras 
Públicas con una negligencia poco re-
comendable se propone hacernos espe-
rar tantos años como nos ha hecho es-
perar la ley para poner esta en eje-
cución, o que el crédito de los trescien-
tos mi l pesos consignado para esa aten-
ción en el presupuesto corriente se 
piensa en hacerle objeto de caricias na-
da bondadosas arrebatándonos las úl-
timas y más firmes esperanzas con que 
contamos los vecinos del Vedado desdo 
que la ley a que me refiero fué sancio-
nada. 
Espero de usted, señor Director, se 
sirva informarnos si tiene alguna noti-
cia acerca de este asunto, pues la opi-
nión pública se encuentra vivaments 
interesada en conocer qué és lo que su-
cede en estos momentos en que todos 
esperamos desde hace unas semanas 
ver el anuncio de la subasta de estas 
obras. 
Por ello le queda muy anticipada-
mente agradecido su afectísimo y aten-
to s. s. q. b. s. m., 
UN VECINO DEL VEDADO. 
Mucho sentimos no poder complacer 
a nuestro comunicante, porque n a í a 
hemos visto anunciado en relación con 
la subasta de las obras para prolongar, 
el Malecón hasta la Chorrera; pero es-
to no nos sorprende, porque basta que 
sea úti l una obra para que el Secreta-





F u n d ó n en honor del Ejército 
La función que en honor del Ejér-
cito se ha organizado, t endrá lugar 
en el Teatro Nacional el viernes 2 del 
próximo mes. 
Correrá a cargo de la compañía del 
popular Regino López y la forma el 
siguiente programa: 
La casita c r io l la . " 
E l debut de Constantino." 
•3o.—El monólogo " L a gloria del 
soldado," a cargo de Regino López. 
La banda del Cuartel General eje-
cu t a r á la marcha " P a t r i a " al levan-
tarse el telón. 
Se ha invitado para esta función a 
las principales personalidades. 
S L I B E R A L E S 
D e s i g n a c i o n e s de c a n d i d a t o s 
La Convención Municipal del Par-
tido Liberal, reunida en el Círculo de 
Zulueta 28, proclamó en la madruga-
da de ayer candidatos de la agrupa-
ción a ios cargos de concejales de! 
Ayuntamiento habanero, a los seño-
res siguientes: 
Jacinto Ayala, Pedro Baguer, Lo-
renzo Fernández, Rafael Martínez 
Alonso, Dionisio Fernández de Cas 
tro, Oscar Horstmann. Ramón Ca-
nales, iJlerandi y Eduardo González 
Vélez. 
Quedan aún por designar cinco 
candidatos. 
Esta noche volverá a reunirse di-
cha Convención a ese único oto jeto. 
Van al refuerzo los señores Anto-
nio Arjona, Sergio Navarro, Alfredo 
Sotolongo, Carlos San Mart ín , Isidro 
Sicre, Alejandro Testar, Alfredo Hor-
nedo, Jerónimo Benciarte, Abelardo 
Peraza y Diego González, que fueron 
los que mayor votación obtuvieron el 
sábado, aunque no la suficiente para 
poder ser proclamados candidatos. 
ctu 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
S O B R E E L C I E R R E -
Hemos recibido la siguiente carta 
que reproducimos gustosos: 
Julio 26|912. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Señor: 
Bien analizada la Ley del Cierre de 
Establecimientos á. las 6 p. m. parece 
sería conveniente cambiarla clausurán-
dose los referidos establecimientos de 
las 11 a. m. a 4 p. m., con lo cual la 
dependencia descansaría cinco horas, 
trabajando solo nueve horas, igual gue 
los operarios que empiezan á las 7 de 
la mañana y concluyen su tarea en-los 
talleres á las 6 de la tarde, trabajando 
además horas de la mañana de los do-
mingos, como sucede en las litografías. 
Acordado de esa manera el cierre 
reportaría beneficio, las del sexo fe-
menino librándose, por hacer las com-
pras, de cruzar las calles en las horas 
de sol y desatender sus quehaceres do-
mésticos, así como los operarios de íóa 
talleres de hacer sus compras de gran 
necesidad que no puedeu prorrogar 
hasta el sábado. E l interés de los más, 
o sea el público, exige el sacrificio de 
los menos o sean los dependientes, 
quienes con el cambio pedido tienen el 
beneficio de cinco horavs de descanso o 
sean de las 11 a. m. a p. m. 
De usted s. s. q. s. m. b., 
JÓSE GARCIA. 
•Nos parece acertadísima y muy justa 
la indicación. E l verdadero descanso, el 
más provechoso a todos incluso a los 
intereses del público en general, sería 
a las horas señaladas por el señor 'Gar-
cía 
Recomendamos el asunto a las auto-
ridades. 
'Me despiertan unos voladores retum-
bantes: salen del Centro Asturiano. 
Son los de Cudillero que van á Palati-
no a decir también nosotros somos 
xente. En coches, autos y guaguas van 
hacia el Cerro para meterse en Palati-
no jardín de amor. E l cronista va en 
carrito. En Palatino canta un bullicio 
encantador. En las puertas nos reciben 
cariñosamente los vocales del club que 
más se distinguieron por sus trabajos 
para el mayor éxito los señores Rodol-
fo Martínez, Luciano López y Severino 
Márquez. Muchas gracias. 
Mas arriba prenden en la solapa del 
cronista un clavel rojo unas manos de 
•rosa y marfil. Regalaban flores con dis-
tinción y delicadeza las lindas señori-
rant nos sirve delicadamente este gran 
menú : 
Aperitivos: Vermouth Torino.—En-
tremés: Jamón Asturiano, Salchichón 
de Lyon, Mortadella de San Mart ín.— 
Entrada: Pollo Cacerola de Riñera, 
Besugo al horno de Cudillero, Pierna 
de ternera aldeana. Ensalada de le-
gumbres'de Pito.—Postres: Compota 
de Peras y Melocotones, Queso Reino-
sa.—Vinos: Rioja Asturiano, Cham-
pang Asturiano de Pravia, Lager Tí-
voli. Café, Tabacos y Cigarros " E l Cu-
ñ o . " 
Hemos comido opíparamente. Cuán-
tas y qué lindas son las damas que asis-
ten a esta hermosa fiesta. Lean y me 
darán la razón. 
DIRECTIVA DEL CLUB CUDILLERO 
(segundo premio) ; una que tamlnéo 
mereció premio: Aurorita Santos (pu-
ra cepa madr i leña) , María y Josefa 
Fernández, Celia Pérez, María Mar-
tínez, María Cristina Alonso, Rosa La-
mas, Ana Rodríguez, Consuelo Pardo, 
Carmen Vázquez, Araceli Martínez, 
Amparito Arango, Emilieha y Marina 
Alvarez, Anita Zamora, Herminia, Ro-
sa y Evelia Zicero, María Luisa Dehar, 
Rosita Dehar, Asunción Rivero, Car-
mela Tous, Teresita Vidal, Caridad 
de la Vega, iEustoquia Alvarez. 
Una muy hermosa, graciosa y ado-
rable viudita: María Fernández. 
Niñas:- Sarita Menéndez, ¿Concha 
Martínez, Enriqueta García e Isidori-
ta y Delfina Martínez. 
Se continuó el programa: En el con» 
curso de belleza organizado por el D i -
rector de la banda ' ' E s p a ñ a , ' ' próxima 
a salir, triunfaron en medio de una 
ovación ruidosa estas lindas señori tas : 
Primer premio, señorita Casilda 
Arango; segundo, señorita Estelita Zi -
cero. Premio consistente en seis-artís-
ticas fotografías al platino, ejecutadas 
por el laureado Otero. 
En el concurso de baile también 
triunfaron porque bailaron muy dono-
samente las parejas siguientes: 
Amelia Menéndez con Francisco De-
loso, y María Joaquina Rodríguez con 
Máximo Pérez, 
Cómo bailaron. Los triunfadores 
fueron ovacionadísimos. 
Luego cantan la gaita, el orquestón 
y la banda de música; una banda d-e 
música muy admirable y muy propia 
para esta~ clase de fiestas que dirige 
nuestro distinguido amigo Joaquín 
tas Josefita y Emilita Alvarez, Josefi-
na Martínez, Marina Alvarez y Casil-
da Alvarez. ¡Qué lindas las cuatro! 
Mas arriba en la escalera del restau-
rant el Presidente y el Secretario de 
este nuevo y gallardo club asturiano, 
los señores don Cándido Arango y don 
Elíseo Arrojo. Los dos me abrazan-, el 
querido Presidente me dijo:—Llegó 
usted tarde. Ya se ha bendecido el es-
tandarte, la enseña del club, el recuer-
do de nuestro amado rincón, bajo el 
cual UJS cobijaremos eternamente los 
pixuetos. 
¡Bravo, don Cándido! E l estandartc-
1c bendijo el P. Francisco Ortazur; fué 
su l ind i madrina la gentil señorita Ca-
silda Arango; lo dibujaron y pintaron 
las primorosas manos de la señorita 
María Arrojo, ausente por un gran do-
lor; por la muerte de su linda her-
mana que se la llevó Dios. Mas lejos 
ilivisamos la venerable cabeza del señor 
García Marqués ; sus brazos honorables 
nos estrechan cariñosamente. También 
abrazan al cronista Peón, el gran Pre-
sidente del Orfeóu asturiano, Peón el 
gran tesorero del mismo Orfeón y to-
dos los señores de la Directiva del club. 
¡Viva Cudillero! En Palatino todo 
cantaba. 
A las doce toman asiento los cuatro-
cientos comensales; el cuadro es ani-
madísimo; la alegría intensa; el alma 
asturiana fraterniza en la bella con-
fusión de los espíritus de la tierra. 
Bas, el delicado menager del restau-
EL CLUC CUDILLERO: LA MADRINA Y VARIAS SEÑORITAS Y DIRECTIVOS 
RECIBIENDO A LOS ROMEROS 
Señoras y señori tas: 
Francisca1 Martínez de Martínez, 
María Pérez de Valencia, Plora Bo-
rruel de Gómez, María Luisa Fernán-
dez de Alvarez, Luz Muñiz del Rosal 
de Sánchez, Adela Parga viuda de 
González, la señora del Presidente Ma-
nuelita Estrada de Arango, Pastora 
Hernández de Pride. 
La bellísima hija del Presidente del 
Club, 'Casildita Arango (primer pre-
mio), Estela Ziceró, t r igueña adorable, 
Zon Arehi. La romería ya era un cua-
dro encantador; se canta, se ríe, se,-be-
be ; las parejas pasan ondulando al- r i t -
mo -del danzón; todo-el mundo goza-co-
rno si estuviera en la tierrina. Y la 
romería muere con el morir del sol. 
Las pixuetas tornan cantando. Felici-
témosles y abracemos por el brillante, 
el franco, el elocuente-triunfo-de-su 
primera fiesta. ^ • 
fViva Cudillero! ' k 
FERN-ANOO RIVE'RO. ^ 
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VEDADO, HA 
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Los castellanos 
en 
Desde Palatino con'&mos a l donoso 
j a r d í n de las fiestas dominieales d3 
l i L a Tropical ." Allá, bajo el abuelo 
mamonciÉo, también bulle vibranto; 
el alma españolísima de los castella-
uos, que también celebraban su fiesta 
ayer domingo. Y bajo el mamoncillo 
.je d iver t í an los castellanos de veras. 
Todos recibieron al cronista con gran 
cariño. Mientras tomamos el ver-
mouth halaga nuestros oídos un bri-
llante quinteto de guitan^as; toma-
mos asiento alred-edor de las masas 
instaladas en local que sombrea *il 
mamoncdillo famoso, cerca de trescien-
tos comensales. Música buena, músi-
ca sugestiva, música alegre, música 
española. 
A la hora señalada se inicia el ban-
quete. Lo preside el honoraible señor 
Marqués de Esteban, la aristocracia 
que en Castilla tuvo su estirpe, quien 
ten ía en frente a l señor Barrio, de la 
Beneficencia Oastellana, y a su dere-
cha e izquierda, respectivamente, a 
los señores Lambarr i y Merino. Dos 
cosas se lamentan antes de comenzar 
el alegre condumio: la ausencia del 
doctor Cardenal, re t ra ído por luto, y 
la del Dr . Trémols, que tiene enfermo 
de a lgún cuidado a un hi jo suyo. 
Don I M i p e González y don Pancho 
•Negra ocupaban una cabecera de la 
mesa presidencial, en la que tuvimos 
asiento los representantes de la pren-
sa invitados a la fiesta. 
E l so'bresaliente quinteto continua-
ba amenizando primorosamente el 
yantar, cuyos platos fueron admira-
bies por todo, como obra de Pepe 
Chao, hombre digno de salcochar pa-
ra reyes y príncipes. Como a las tres 
se dió por terminado el banquete. 
Dieron dis t inción y élegancia a la 
bri l lante fresta de los castellanos las 
damas y damitas siguientes: 
Señora : Luisa. López de Lam'barn, 
Mar í a Peces, Amparo de la Fuente, 
Casilda S. de Pellón, de Valdeón, Tig-
resa Marcos, Amériea Canelo Bello de 
Rensoli, Oandida del Blanco, Antonia 
Campos. 
Señor i tas Ofelia Tomé, Elena Cas-
t i l lo , Sira Castillo, Cuca Castillo, An-
gela Rosa (Dosat, Cecilia Pérez, Teófi-
la Grallo, Micaela G-allo, Bernardina 
Carretero, Josefa de la Puente, Feli-
sa Mart ínez, Margarita Martínez, Es-
tela Pelayo, Emeteria Díaz, María del 
Pilar Angulo, Trinidad M á c h a l o , 
Herminia Núñez, Isaura Rensoli, Lu -
cila Rensc^li, Herminia Rensoli, María 
Rosa Lobat, María González, María 
Salas, Virg in ia Vázquez, Mar ía Ro-
dríguez, Albertina Rodríguez, Rosa 
Martínez, Lucía Díaz de Sanz, Josefa 
Sanz, Mar ía Díaz, Amelia Fernández , 
Emilia Femández , Severina Romero, 
Agustina Reboilo, Muría Sainz Ruiz, 
Manuela Rey, Nena de la Peña, Mer-
cedes Vázquez, Felisa Vázquez, Con-
cepción Díaz, Mercedes Díaz,, Josefa 
Díaz, Apolonia García, Carmen Fons, 
María Barceló, F idé la Rodríguez, Ma-
ría V i d a l ' Josefa González, María N . 
de Gutiérrez, Filomena Sanz, Oarmcu 
Real, María Real, María Mar t ín Me-
rino, Carmen Iriarte, Florencia Ga-
llo, 'Gumersinda Vaquero, Felicita 
González, Mercedes Hernández, Can-
dad Hernández, María Hernández , 
Remigia Femández , Antonia Fernán-
dez, Josefina F e m á n d e z . 
Todas lindas, todas gentiles, todas 
reinas. Nos descubrimos. 
A las cuatro ya se hab ía organizar 
do el baile; la a legr ía hab ía llegado 
al p ináculo ; los castellanos continua-
ron en su grata, en su amena, en su 
sujestiva fraternidad hasta la caída 
de la tarde. Saludamos y felicitamos 
muy vivamente al señor Marqués de 
Esteban y a la Directiva por su éxilo 
y cogimos la guagua y dij imos: 
— A casita, que ya es tarde. 
D. F . _ 
i^»' i i» 
Impresiones Villaclareñas 
M a r t a A b r e u 
Julio 17. 
En el salón de actos solemnes del 
Ayuntamiento se ha colocado un her-
moso retrato, obra maestra de la gran 
benefactora Marta Abreu de Estévez. 
E l elogio estuvo á cargo del elocuente 
orador doctor Julio Jover Anido, quien 
pronunció un magníñeo discurso en 
honor de Marta. 
Marta supo vincular en su alma ge-
nerosa y privilegiada las dos más gran-
des virtudes: la Caridad y el Patrio-
tismo. 
Allí están de manifiesto las más her-
mosas páginas de la gloriosa historia 
de esa mujer incomparable, cuya ma-
no no se.cansó jamás de derramar la 
beneficencia, de enjugar lágrimas y de 
engrandecer a su suelo natal. 
Las dos escuelas, ' 'San Pedro No-
lasco" y "Santa Rosal ía ," que sostie-
ne su hijo hoy, vienen prestando a la 
cultura y a la dignificación del pue-
blo inapreciables servicios. Puede de-
cirse que ellos, han salvado a dos ge-
neraciones de la esclavitud de la ig-
norancia. 
¡ Qué hermoso es eso! 
E l teatro " L a Caridad," uno de los 
más bellos de la República, erigido fué 
por la inolvidable Marta; débese a las 
palpitaciones de un gran corazón, de 
un alma altruista que veía más allá 
del horizonte que no pueden abarcar 
los pequeños espíritus reconcentrados 
en sí mismos: los seres que viven solo 
para dentro. 
Marta quería una obra grande, por-
cjue para ella su pueblo no fué peque-
ño nunca. En sus dulces ensueños, en 
sus puros amores, lo veía siempre in-
menso y quería compartir con él sus 
alegrías, sus penas, sus esperanzas. ¡ Y 
lo logró! Porque las almas privilegia-
das tienen el don de sondear las ne-
gruras del porvenir! 
A u n no se han marchitado las flo-
res que la sociedad villaclareña regó 
en el suelo para que desde su moraba 
fuera Marta por sobre ellas al teatro 
la inolvidable noche de su inaugura-
ción. No se han marchitado, porque 
hay recuerdos que no mueren nunca, 
cuando simbolizan actos de grandeza 
moral y de civilidad grandiosa. 
También contribuyó Marta a la ad-
quisición del obelisco que en el.centro 
del "Parque V i d a l " perpetúa la me-
moria de los esclarecidos sacerdotes 
Conyedo y Mendoza, predecesores y 
dignos modelos que Marta supo imi-
tar con sin igual modestia. 
No hay, pues, aquí un palmo de tie-
rra que no recuerde una notable obra 
de caridad y de desprendimiento de la 
incomparable villaclareña. La Iglesia 
tuvo en ella la auxiliar más entusiasta, 
haciéndole grandes donativos, regalán-
dole la artística y preciosa imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, regalando 
el piso del templo, y para el sosteni-
miento del culto, contribuía con sesen-
ta pesos oro mensualmente, facilitando 
gratis todo el alumbrado eléctrico y 
socorriendo cuantas necesidades se le 
presentaban a la Iglesia y al catolicis-
mo villaclareño. 
Como patriota, la revolución tuvo en 
ella un auxiliar poderoso, entusiasta, 
incansable. 
No era pasible que el fuego patino 
no se encendiera en el pecho de quien 
poseía alma tan hermosa, inmensa-
mente excepcional. 
Cuando cesó la dominación de Espa-
ña en Cuba, los españoles villaclareños, 
como todos, quedaron decaídos y sin 
ánimo para fomentar un centro, ce-
rraron el Casino Español por no po-
derse sostener, y sin casa, sin entusias-
mo y sin dinero, trataron de aibrir una 
sociedad; únicamente existía desocu-
pado el alto del teatro " L a Caridad," 
donde ¡se guardaban muebles de la 
propiedad de Marta. Algún espíritu 
tímido opúsose á que se le escribiera 
a Marta, pues creían que era intran-
sigente y desoiría a la comisión; pero 
se le escribió solicitando la casa, y a 
la vez suplicándole no cobrara un alto 
alquiler por ella. Pasaron días ; un ca-
ble desde Par ís , ponía a la orden de 
los españoles villaclareños el edificio 
con todo el mobilario y alumbrado ne-
cesario, agregando que si necesitaban 
cualquier cantidad, o no podían abonar 
alquiler, ellos eran los dueños, y ella 
estaba dispuesta a prestarles su apoyo 
y su concurso para todo. Tal fué Mar-
ta, la mujer purís ima a la que deben 
los villaclareños la prosperidad de hoy. 
Cuba no ha producido en el pasado si-
glo ninguna mujer tan grande como 
Marta, a la que el Ayuntamiento de 
Santa Clara acaba de inmortalizar con 
un acto de justicia. 
M. GARCIA GAROFALO MESA. 
T 
La Velada del Círculo Católico 
Una VPZ más ha quedado a gran 
altura el Círculo Católico de esta cul-
ta capital. Una vez más ha triunfarlo 
la Sección de Recreo y Adorno del 
mismo, que dirige con acierto el distin-
guido e ilustrado joven, señor Rai-
mundo Fernández, secundado con 
gran entusiasmo por los miembros de 
la misma y en especial por su culto se-
cretario señor Francisco Mujica. 
A las ocho de la noche su salón de 
fiestas lucía encantador, no tanto por 
sus- adornos, sino por la selecta concu-
rrencia que lo ocupaba. 
La gentil y hermosísima señorita Ca-
talina Larrazábal, la amantísima hija 
del doctor en Farmacia del mismo ape-
llido, ejecuta al piano con sentimiento 
artístico, el primer número del progra-
ma: "Grande.Tarantelle" de Gotts-
chalk. Triunfó la espiritual Catalina 
por su hermosura y por su arte. 
Fué la reina de la fiesta ante la cual 
deshoja el cronista las flores de su ad-
miración. 
E l público t r ibutó á la bella damita 
una verdadera ovación. 
E l señor José Calero, cantó: " A m o r 
Vieta de non amar" (Fedora), pre-
miando su labor el selecto auditorio con 
aplausos. 
E l señor José Gil, hizo reir al pú-
blico, interpretando muy bien el monó-
logo "Tratado de urbanidad," com-
puesto por él mismo para este acto. 
También el público le aplaudió co-
mo muestra de su agrado. 
E l señor Jesús Erv i t i , interpreto al 
violín, la composición musical "Cava-
tina Raff, ' ' acompañándole al piano el 
P. Juan. Ambos artistas fueron muy 
aplaudidos. 
E l bajo señor Gastón Poitou, cant^ 
admirablemente, viéndose obligado a 
repetir a petición del público, la can-
ción " I I lacérate Spiri to," de Simón 
Bocanegra. 
Después, a petición de la Sección -cite 
Recreo y Adorno, cantó el señor M. 
Malenoh, quien tuvo que repetirla ante 
los incesantes aplausos del selecto au-
ditorio. 
Terminada la primera parte, la Sec-
ción de Recreo y Adorno obsepiió a 
nuestros' 'compañeros en la prensa. A 
nosotros lo hizo de modo especial el ac-
tivo secretario del Círculo señor Cal-
vo, a quien estamos sumamente agra-
decidos por su deferencia. 
En la segunda parte, el señor Ervi -
t i ejecuta: " R o n d ó " Ch. Beriot, con 
gran perfección artística en el violín, 
acompañando el P. Juan, organista del 
templo de Monsenvte. 
E l público aplaude a ambos artistas. 
E l joven doctor en farmacia, señor 
Guillermo Sureda, interpreta con sen-
timiento y alma de artista el monólogo 
".Que no despierte," recibiendo una 
gran ovación, 
Ocupa el piano una encantadora jo-
vencita, la señorita Belarmina Suárez, 
a quien el público saluda con gran sal-
va de aplausos, a las que ella corres-
ponde ejecutando con gran primor: 
a. Nocturne, J. Barganolft. 
b. Mazurca de Salón, P. Foharkows-
Una ruidosa ovación alcanzó la her-
mosa y genial pianista, uniendo este 
triunfo al que no ha mucho alcanzó 
en el Ateneo habanero. 
Nuestra enhorabuena a la distingui-
da señorita Belarmina Suárez. 
Nuevamente el bajo señor Gastón 
Poitou, obteniendo iguales muestras le 
agrado por parte del público, que al 
cantar en la primera parte. 
Terminó la velada con la interpreta-
ción del disparate cómico en un acto y 
en verso, escrito expresamente para el 
Círculo, t i tulado: " E l único esspíritu." 
E l argumento de la obra es una crí-
tica muy cáustica del espiritismo. 
Los socios del Círculo, señores Fe-
rrandez, Ibáñez, Vallina, G i l José y 
Saturio, lo hicieron a la 
encarnando muy bien los resn 
personajes, pero el que suporó a t 8 
fué el señor Fernández, que en 
peí de " ra ta , " estuvo inimitable11 ^ 
mian do cada a oto de .su labor e- ' • ' ^ 
con aplausos prolongados. * 
A l final, todos fueron Uanmclos 
cena, tributándoseles una ivactó U ^ 
autor, joven recientemente prem* ? 
en un certamen poético, en uü0 
concursos habidos en las Sociedad ^ ' 
gionales, ha dirigido la representa"'^" 
con gran maestría, 'tribubáudole ' 
aplauso y animándole a no abandoi^1 
el cultivo del arte poético para el 
tan buenas disposiciones reúne u n " ^ 
a una' gran cultura, adquirida en T 
Universidad, en la que obtuvo el • 
tual año, el Doctorado. ac" 
Sentimos que su modestia le obli<n1(4 
a guardar msógnito, habiéndonos ro 
gado no publicáramos su nombre v cr 
mo lo prometimos, no podemos decir PÍ 
nombre de ese miembro del Círculo C 
tólico. a" 
Nuestra enhorabuena á la Directiva 
del Círculo y Sección de Recreo l 
Adorno, por tan instructivas y i¿om 
les veladas, que se repetirán m i i Z 
cuencia para solaz y recreo de sus so-
cios, quo en tres meses pasan de 701)" 
y que no dudamos aumentarán pro*r>! 
sivamente, pues nadie que se precie cíe 
católico dejará de prestarle-su ayuda 
para que desenvuelva todo su dilata^ 
programa de acción cotólico-social. 
UN MAESTRO 
COMO [VITAR EL CONTAGIO 
Q U E PUEDA T R A E R N O S 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la impureza de las aguas 
constituye el peligro más inminente de un 
hogar; y si esto es evitable, ¿por qué no 
buscar el r̂emedio lo más pronto posible' 
El filtro Fulper, construido hlgiénicamento 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garan-
tizada A prueba de todo germen. Sometida 
A varios análisis, dió resultados tan satis-
factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públicas de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. 
El Dr. J. Robert Moechel, del Laborato-
rio Químico Bacteorológico de Kansas City, 
Missouri, dice: El agua filtrada por la pie-
dra natural Fulper Process, es cientlflca-
mente pura y limpia de todo germen. 
Pidan prospectos y precios de sus diver-
sos tamaños, á la casa importadora: 
Almacén de Loza y Cristalería 
"El Palacio de Cristel.» 
G. PEDROARIAS, S. en C. 
Calle de Teniente Rey núm. 20, 
esquina á Cuba 
C 2515 alt. S-14 
A r s e n i c a l a G o t a s 
v Cura SIFILIS y enfer-medades de la P I E L 
Es superior al 606. 
Certificado favorable del 
Dr. S. RAMON y CAJAL, 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
JOHSON, SARRA y TA-
QUECHEL. 
Corresponsales; EYMIL y VAZQUEZ, Acosta 67. La venta Justifica su fama. 
C 2538 a l t . 10-17 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
accesorios 
C 2511 
D I S C U R S O d e d o n R a -
f a e l M a r í a d e L a b r a 
p r o n u n c i a d o e n M a -
d r i d c o n m o t i v o d e s u 
i n g r e s o e n l a A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s M o r a -
l e s y P o l í t i c a s . 
(Cofrtinúa) 1 1 
Gran surtida en coche© de turismo, Omnibus (guaguas). Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HÍSPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO, (S. EN C.) 
C 2607 4t-29 ld-2S 
En los momentos mismos en que se 
escribe este discurso, el citado Banco pu-
blica un apunte referente al movimiento 
de cuentas y giros desde Io. de Enero a 
30 de Septiembre de 1911, de donde re-
sulta que el movimiento general de cuen-
tas (en la Central de Madrid) con Amé-
rica, ha sido de 173 millones de pesetas, 
y los giros expedidos a cargo de la mis-
ma Central, por Bancos y Banqueros ame-
ricanos, llegó a 83,472, importantes 61 mi-
llones 763.888-86 pesetas. 
El otro Banco, de análogas relaciones 
al Hispano-Americano de Madrid, es el 
Banco Español del Río de la Plata, cuyo 
Centro directivo me asegura que en el 
curso del año de 1910 el total de giros 
de América sobre España ha sido 232,390, 
importantes 126.177,431-78 pesetas. De és-
tas han venido de la Argentina 103 mi-
llones 288,565-30; de Cuba, 11.250,670-02; 
del Uruguay, 9.280,605-23, y del Brasil, 
2.357,591-23. Y es de advertir que un 
número considerable de acciones de este 
Banco está en manos de españoles, resi-
dentes, sobre todo, en Madrid y Barce-
lona. 
Las cifras de ese mismo Banco, relati-
vas a los giros de los años anteriores, son 
de mucha importancia. El año 1906 pagó 
71.500,000 pesetas; el 1907, 80.793,000; el 
1908, 97,799,000; el 1909. 108.160,000, y el 
1910, 126.177,000; es decir, 484.429,000 pe-
setas en un quinquenio. 
Saliendo de la esfera de los Bancos, 
para fijar la atención en las Casas par-
ticulares de Banca, puede citarse la de 
los señores García Calamarte de Madrid, 
la cual en los nueve primeros meses de 
1911 ha pagado por giros de América 
13.010,700 pesetas; en el año 1910 pagó 
15.524,200; en 1909 satisfizo 18.938,200. El 
año 1906 había pagado 9.987,800, y desdo 
= z A V I S O . = 
Habiendo sido declarada única y 
universal heredera de mi legitimo hijo 
Alfonso López y García Santa Marina, 
según auto del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, fecha 17 de Julio co-
rriente; lo hago saber para que toda 
persona que tuviera relación con el 
referido mi difunto hijo y conmigo se 
acerque al Ldo. Sr. FRANCISCO F I -
GAROLA Y DEL VALLE, cuyo bufete 
se encuentra situado en la calle de Em-
pedrado núm. 24, moderno y ü quien 
he conferido poder al efecto de enten-
derse con las expresadas personas; te-
niendo en cuenta que las horas de des-
pacho son de 2 á 5, p. m. 
Habana y Julio 24 de 1912. 
Felipa Garda, vda. de López. 
C 2606 alt. 3-27 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O ' 
P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 19It 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belasooaín 117, y droguerías, perfumerías y boticas de créditc 
C 914 104-5 M. 
Gran Café y Restaurant 
" L A G R A N J A " 
S A N R A F A E L N U M . 4 
UNICO en la Habana que está al 
alcance de todas las fortunas.— 
Tickets de 30 comidas $ 10-60.— 
Platos especiales Jueves y Do-
mingos.—Esta casa es la preferi-
da por la colonia Mexicana.— 
Laguer frió, copa grande, cinco 
centavos.—En refrescos y hela-
dos no se puede pedir más 
L A B U B O N I C A 
EL MEJOR DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE ES EL 
ES IDEAL, PUES i TIENE OLOR 
L a m a y o r í a d e l o s d e s i n f e c t a n t e s a p e s t a n t e r r i b l e m e n t e . C o n e l 
s e o b t i e n e e l m i s m o r e s u l t a d o s i n e l i n c o n v e n i e n t e d e l m a l o l o r . 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
auditorio con su completa enumeración; 
pero sí me permitiré decir que uno de 
los dos establecimientos de crédito de Ma-
drid que tienen mayores, más generales 
,y frecuentes relaciones con Hispano-Amé-
rica, el Banco Hispano-Americano de Ma-
drid, declara en su Memoria referente al 
año 1909, que el movimiento de cuentas 
con los corresponsales y clientes de Amé-
rica, en progresión más acentuada que en 
los años anteriores, está representado por 
la cifra de 212.990,282 pesetas, que sifi-
niñea en aquel año un aumento de más 
de 39 millones sobre el movimiento de 
1908. 
Y ese mismo Banco hace pocos meses 
en otra Memoria referente al año de 1910, 
asegura que el ascenso gradual que en el 
primer quinquenio de la vida del Banco 
tuvo el volumen de las cuentas de aquél 
con América, se mantuvo quizá en mayor 
Becala en el período de 1906 a 1910, pues-
to que en este último año fué de pese-
tas 250.845.018. 
1906 a Septiembre de 1911 ha satisfecho 
83.486,700 pesetas. 
Podría añadir muchos más detalles so-
bre el movimiento de cambios en deter-
minadas regiones de nuestra Península. 
Pero me reduciré a algunas de éstas, y 
eso por vía de ejemplo. 
Con la autoridad de una de las primeras 
firmas de la banca de Oviedo, puedo ase-
gurar que el importe total de los giros 
hechos desde la América latina sobre 
aquella plaza en el último quinquenio, su-
be a unos 40 millones de pesetas, siendo 
de advertir que un número considerable 
de viajeros trae de América cheques y 
giros sobre París y Londres, los cuales 
se negocian fuera de Asturias. El Impor-
te de los giros análogos sobre Gijón ha 
sido, en el citado quinquenio, de 68 mi-
llones 280,000 pesetas, correspondiendo al 
año de 1910 sobre 14.650,586. De modo 
que por esta vía han entrado en Astu-
rias, en el curso de los últimos cinco 
años, más de 108 millones de pesetas.— 
De Coruña sé que en 1904 una sola casa 
de banca pagó, por giros de América, 11 
millones de pesetas, y en época más re-
ciente se ha publicado un informe casi 
oflcial del comercio coruñés que asegura 
que el dinero venido de América para las 
cuatro provincias gallegas, y procedente de 
emigrantes, no baja de 50 millones de pe-
setas anuales; debiéndose agregar a esta 
suma los reembolsos de los exportado-
res de conservas, aguas minerales y otros 
efectos á la Argentina, Uruguay, Brasil y 
Cuba (reembolsos que se reciben por Lon-
dres y París), y que exceden algo de otros 
10 millones de pesetas anuales.—De San-
tander me han dicho que sólo el Banco 
Mercantil de aquella plaza, ha satisfecho 
por cuenta de América, en los cinco años 
do 1906 á 1910, sobre 50 millones de pe-
setas. Y el Banco de Santander ha paga-
do por giros de América, el año último, 
6.248,000 pesetas, y en el quinquenio pe-
setas 29.875,000.—De Bilbao me han in-
formado que allí entran anualmente so-
bre 20 millones de pesetas, de los cuales 
tres millones resultan de giros pequeños 
de emigrantes modestos; ocho millo-
nes por reptas de fincas y fábricas y di-
videndos de negocios que tienen vizcaí-
nos en la Argentina, Cuba y Méjico, y 
nueve millones de capitales vizcaínos que 
se retiran de América (9).—De Valencia 
sé que los giros pagados por una sola 
casa de banca de aquella plaza (el Banco 
de Valencia), en el año último, subieron 
a 1.213,538 pesetas, y lo pagado en el 
último quinquenio fué 4.302,805. Otra ca-
sa valenciana (la de Carlee) ha pagado, 
en el mismo quinquenio 7.929,005, y sólo 
en el año de 1910, sobre 1.687,664. La Su-
cursal del Crédit Lyonnals ha satisfecho 
en el quinquenio, 299,000 pesetas, y sólo 
en 1910 sobre 120,531 pesetas. De modo 
que el total del dinero americano entrado 
en Valencia por medio de las casas de 
banca antes citadas, ha subido, en el año 
1910, a 3.021,134 pesetas, y en el quin-
quenio último a 12.528,681.—Sólo dos ca-
sas de Cádiz han pagado, en 1910, giros 
de América (bancas de Aramburu y Duar-
te), sobre millón y medio de pesetas; en 
el quinquenio cerca de algo mas de seis 
jnillones. 
Las cifras relativas a Barcelona están 
incluidas en el cuadro de los Bancos Hís-
panos-Americano y del Río de la Plata 
(9) En estos momentos se espera la 
venida de los capitales pertenecientes a 
las testamentarías de Aguirre y Olaso, 
que Importan unos 30 millones y 15 millo-
nes, respectivamente. 
de Madrid, los cuales tienen en la capital 
de Cataluña, sucursales, que son las que 
más trabajan con la América Española. 
A ellas se puede agregar el Banco Ale-
mán Trasatlántico, del cual oficiosamente 
sé que pagó en el año 1910 giros por va-
lor de dos millones de pesetas. Y no digo 
más por no fatigar al auditorio. 
Pero no dejaré de insistir en el hecho 
de que el importe de todos los giros a que 
me he referido, ha aumentado casi cons-
tantemente y de modo considerable en el 
curso del quinquenio último. Desde el 
año de 1906 los giros han triplicado. Aho-
ra mismo, esos giros aumentan, según no-
tas particulares que recibo respecto de los 
últimos meses del año 1911. 
Como áumenta el movimiento general 
mercantil hispano-americano, el cual (se-
gún datos de nuestra Dirección de Adua-
nas) subió en 1909 a unos 209 y pico mi-
llones de pesetas, de los cuales 141.390.000 
se refiere a la exportación española y 
67.633.962 a la importación de América; 
de donde se deduce una diferencia favo-
rable a la primera de cerca de 73.755.000. 
Los datos publicados sobre este parti-
cular por la mencionada Dirección de 
Aduanas, con relación al año de 1910 
acreditan que en este año el movimiento 
mercantil general hispano-americano, lle-
gó a 3̂7.770.339 pesetas, de los cuales so-
bre 76 millones se refieren a la impor-
tación de América y 161.867.983 a nuestra 
exportación. Resulta una diferencia fa-
vorable a esta última de 85.965.627 pe-
setas. 
Son de notar los aumentos considera-
bles de la exportación española de 1909 
en la Argentina, Colombia, Costa Rica 
Chile y Venezuela, respecto a lo sucedido 
en 1907. En cambio han bajado las cifras 
en Cuba y en Méjico y en el Ecuador 
Pero las cifras de 1910 dicen algo 
rente. La exportación española aUD ba) 
considerablemente en la Argentina, 
México, Uruguay, Perú, Panamf, aue 
De todos modos hay que considenu ^ 
Cuba es todavía el tercer mercado 
paña, la cual ha colocado lütimai" ^ 
allí géneros por valor de ^•,oW-i\ \ ^ 
tas, mientras que en el mismo anu 
en la Península no han podido 
ductos f-ubanos por más de 4. iu » xeí^. 
Esto debido á nuestro arafcí7úcar, el 
deramente prohibitivo para el az ductos 
tabaco, el café y los principales pr 
coloniales. , aue los 
. De aquí la activa propagand* jja para 
productores cubanos hacen en ̂  terIIiiQe 
que esta monstruosa diferen de 
y se establezca el régimen corr!? jjca y 1» 
reciprocidad entre aquella RepuD 
antigua Metrópoli. (10). niñeado en 
De modo que España ha coi ^ J J , 
América productos ( en término i&6 
dos) por 152 y medio milloneS "mones el 
en 1907; sobre 141 y meciw s EL 3ÚO 
año 1909, y cerca de 162 f mercan-
1910, siendo el movimiento totJ* ¡^ero & 
érica r ct s ( e  pesetâ  
s) r   e i  railloneSTriiiones el 
e  ; s re   edio ^ el año ¡ 
año ,  cerca e  millo^ 
; j  
til de España con América el ^ ^ ¡ o m'' 
los tres años citados, de 210)' iloneS, ^ 
llenes; en el segundo, de 20» 
en el tercero de 238 millones. para 
Creo que no necesito decir ^^^dO-
que se comprenda la situación ^es 
nal y ventajosa que la EBP̂* . ̂  
tros días tiene en el Mundo la" e CW 
cano. Y el prosp<«.Mo favorat)' ^ 
ce en estos instantes cuando " < 
\í (10) En los Apéndices de * ^ c 
Orientación Americana, de ^ ^ovia11,/^''^ 
sertan muchos datos sobre ei pan 
mercantil de España y Amer 
loa de 1910 y 1913 
/ 
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N E C R O L O G I A 
E l t e n i e n t e c o r o n e l D í a z Q u i b u s 
Ayer falleció el teniente coronel de 
la Marina Nacional don Gabriel Joció 
Díaz Qnibus, después é e dos meses de 
luchar la ciencia contra enfermedad 
tenacísima. 
Dra el jefe fallecido, persona de vas-
ta cultura y ameno trato,' razones que 
ihicieron de él objeto de estimación ge-
neral no solo de sus compañeros sino ele 
la tropa que servía a sus órdenes. 
En su 'hoja de servicios acreditaba 
las que prestó a la nación j al celo con 
qne 'hubo de cumplir los cargos y mi-
siones que realizara desde que imperó 
en el campo de la Marina Nacional allá 
en su organización basta que última-
mente fué designaido para mandar el 
crucero ' 'Cuba" de reciente construc-
ción. 
El. entierro se verificará esta tarde a 
las tres y media, conduciéndose el ca-
dáver en u n armón de arti l lería y ha-
ciéndose los honores que a su gerarquía 
señala la ordenanza. 
La República pierde con el llorado 
jefe fallecido ayer uno de los más fie-
les y cultos servidores -con que contaba 
en la Marina Nacional. 
Descanse en pax y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame por 
la irreparable pérdida que experimen-
ta. 
E l féretro será conducido al cemen-
terio, colocado sobre un armón del 
cuerpo de Artillería,, cubierto por la 
bandera nacional. 
Asistirá al entiierro una compañía de 
marineros al mando del capi tán señor 
.González del ¡Real, con la banda del 
crucero "Cuba" de que era comandan-
te el señor Díaz Quibus, y un ¡batallón 
de artillería de costas a l guando del te-
niente coronel señor Fugol. 
Esta tarde regresa a los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo don 
Justo García Ramírez, acompañado de 
su joven y bella hija. 
El objeto que lo trajo a Guia por 
breves días, no fué otro que el de com-
prar un reloj ideal en la casa de -hie-
rro y compañía cuya fama oyó prego-
nar en New York y confirmó por la 
prensa de este país. 
^ Realizado su objeto a enterq, satis-
facción, regresa al punto de su resi-
dencia el señor Ramírez a quien de-
seamos un buen viaje. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
G-ÜAííTANtAJVEO. 
'Piresienta)ció(n de e-abeciiUas 
2a—VII—« a. m. 
Ayer jKreseaitóse el cabecilla Crunó 
con. su a-yudante. Temible incendiario. 
También presentáronse ocho aiza-
dos, AiMeíbe también presen tá ronse los 
hermanos Fiavier» Son los únicos cabe-
cilia» que quedaban en este término. 
fueron conducidos a Santiago de 
Cuba setenta alzados, en gran número 
negóos. iCkmcurrió mucha gente a la 
estaotón a pnesendar Ja salida. La 
confianza e s t á restablecida. 
E l Oooresponsal, 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Pidiendo el indulto 
de los de Boquerón 
Para la resolución que juzgue con-
veniente, el Secí-etario de la Presi-
dencia, sañor Eemírez, remitió hoy al 
general Gómez las cuatro instancias 
firmadas por ciento sesenta y dos se-
ñoras de la sociedad habanera, una de 
las cuales encabeza la Sra. Celia Be-
tancourt, viuda de Ponce de León, y 
termina la señorita Celina Rodr íguez ; 
del Colegio de Abogados, de Cama-
güey, la cual suscriben los señores 
siguientes: Dr. don Emilio Freyre, 
José F. Martínez, Pedro Puig, G, 
Saúl, Enrique Varona, Ar turo Gó-
mez de Molina, Nicolás Porras A d á n , 
Francisco del Pino Pérez, Enrique 
Moran Latorre, David E. Castillo, 
Ramiro Roura, Angel G. Abad, Ri-
cardo Var«na, Juan Serrano, Enr i -
que Hortsmann y Antonio P. Pichar-
do. Decano del Colegio; otro firmada 
por los señores Rafael Fernández , A r -
turo Fernández Porreros, Cogiolam 
García, Aríst ides Castillo, Jesús 
Arango y Luis Sed Acosta, también 
de Camagüey, y la que firman asi-
mismo los señores Orestes Ferrara, 
Juau F. Fuentes, Manuel Rivero, Jo-
sé Manuel Cortina, Vicente Pardo 
Suárez, Julio C. del Castillo, Fernan-
do Fre i ré de Andrade, Emilio Aven-
daño y Silva y Pablo L . Villegas. 
En dichas instancias se solicita el 
indulto para los sentenciados á muer-
te por el crimen de Boquerón, Oriente. 
Más peticiones de indulto 
En la Presidencia de la Repúbl ica 
se recibieron hoy telegramas firma-
dos por los miembros de la Sociedad 
de Carmelitas, Conferencia de Seño-
ras de San Vicente de Paul y del 
Rector de las Escuelas Pías don San-
tiago Ollé, todos de la ciudad de Ca-
magüey, solicitando igualmente el in-
dulto de los sentenciados por el c r i -
men de Boquerón. 
SECRETARIA DE OOBERNAOICm 
•Crimen 
A l imedáo d ía del 26 el moreno Lo-
renzo Oairrera, asesinó á l a de su cita-
se de ^0 años de edad, Mercedes ^lato. 
E l hecho oicurrió en el Manguito, 
Matanza®, y tuv^ por móvil •amores 
contra;riado¡s. 
E l autor del hecho fué detenido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de Venezuela 
E l Ministro de Venezuela^ general 
Arudradie, se entrevistó esta m a ñ a n a 
con el 'Subsecretario de Estado, señor 
Pattersoai. 
'El general Andatede embarcará den-
tro de ialgunos díaís.para los Estados 
Unidos. 
I N F O R M A C I O N ERRONEA 
E l doctor Antonio Cueto, Secretario 
de la Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas, nos manifestó esta mañana 
que es incierto que los miembros de 
dicha Comisión se hayan vacunado con 
el suero ontipestoso; medida que no 
han tenido necesidad de tomar en vis-
ta del excelente estado sanitario obte-
nido desde el 15 del corriente, en cuya 
fecha fué aislado el apestado Estei-
bar. 
Tampoco es cierto que los médicos y 
«upleadoá del Laboratorio de investi-
gación, donde se practican las autop-
sias a las ratas infectadas, hayan to-
bado medidas de prevención bajo el 
punto de vista profiláctico. 
U N B U E N SINTOMA 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas no se ha reunido en la ma-
cana de hoy, por no existir n ingún 
caso sospechoso de peste bubónica. 
M E N D E Z GUERRA 
E l estado del apestado Méndez Gue-
rra es completamente satisfactorio. 
Se encuentra sin fiebre y alimentán-
dose con toda oíase de comidas. 
, Le sigue supurando un bubón de la 
euyo p ú s ha sido examinado re-
petidas veces, sin que se haya encon-
trado ningún bacilo pestoso. 
M A T A N Z A a>E P E R R O S 
Y G A T O S CALLEJEROS 
Como 'Consecuencia de la campaña 
emprendida por la Jefatura Local de 
^anidad de la Habana para la matan-
J3- de perros y gatos callejeros, resul-
que del 5 al 20 del presente mes 
¡Ja sido cremados en la planta de 
^emhofer & Peña los siguientes ani-
males : 
o95 perros que se condujeron de los 
. ^os, o sea el Depósito Municipal, 
r ^ U el Crematorio, después de ha-
Der sido asfixiados. 
^92 perros recogidos por avisos da-
08 por sus dueños y policías y ado-
^ as las recogidos en las calles por los 
jarreros en los diferentes distritos de 
^ Habana, Vedado, J e sús del Monte, 
f ^ o , Regla^ Calvario, Arroyo Na-
^•1° y Puentes Grandes. 
¿ gatos recogidos por avisos, etc., 
u la forma anterior. 
8SC3ÍETARTA DE HACIEIODA 
¡Los impuestos 
L a recanidación por el concepto de 
knpueistoe del emprést i to bte. tenido 
un notable auanento en el presente 
mies, como se verá por el siguiente 
eisfcaído eompiarlativo: 
Del Io ial 25 de Jul io de 
1912 $285,238-37 
Del 1° a l 25 de Julio de 
l & l l . .. . . . 243,735-8é 
De m4s en 1912 . . . $ 41,502-43 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta .Secreta-
r í a los t í tulos de propiedad de las 
marcas de hierro paira señalar ganado 
á los señores Jorge Gtalianio, José Ra-
fael Figuereldo, Longino 'Goicochea, 
liaufdelino Oañdzares, Manuel Pérez, 
señora Mtaría Herrera, Miguel Agus-
t ín G^ernáudez, Próspero Díaz, Sixto 
Hernández, Pedro Pemas. 
MUNICIPIO 
(Movimiento de personal 
Han ¡sido dealarados estinguidois los 
servicios del escribiente de segunda 
-clase de la Admindstración de Iimpu.es-
tos, D . Enrique Tdant, habiéndose re-
puesto en ese cargo -a don Luís Daniel. 
Han sido nombrados oficial tercero 
'interino y escribiente de segunda del 
Municipio los señores José Dionisio 
Suárez y Miguel G-inet. 
Taimbién ha sido nombrado Médico 
de Caisa de Socorro el doctor Vidal So-
toilongo y Linch. 
Sesión extraordinaria 
L a Cámara Municipal ha sido 
convoicalda a sesión extraordinaráai pa-
ra m a ñ a n a a las cuatro de la tarde, a 
f i n de resolver varios 'asuntos urgen-
tes. 
PMS EL MÍqÍEtT POPULAR 
Cantidades recaudadas por el señor Jo-
sé López Rodríguez, para el "Banquete 
Popular" en honor del ejército expedicio-
nario de Oriente: 
P. Fernández y Ca $ 10-60 
Viuda de Arriba, Aja y Ca. . . 15-90 
Víctor Suárez 10-60 
Suárez, Solana y Ca 10-60 
Juan I . Gómez 5-30 
Solana y Compañía 10-60 
Ruiz y Ca 10-60 
Champion y Pascual 10-60 
Henry y Ca 21-20 
Fernández, Hnos. y Ca 26-50 
Nonell Hermanos 26-50 
Fargas Ball-lloveras . , , A ,: 10-60 
Total íoro erpañol), ^ > v •., | 16&«60 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos^-tomados en la sesión nú-
mero 3, celebrada el día 23 de Julio de 
1912: 
Tiene efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión pe-
dido por Cuban Central R'ys-, contra 
el acuerdó de 2 de Febrero de 1910 
en el expediente de reclamación a di -
cha Compañía por la Sociedad Martí-
nez, Carrillo y Ca,, del central "Re-
forma," sobre liquidaciones de fletes 
de caña. 
—Se acepta el recurso de revisión 
establecido por Unidos de la Habana 
contra el acuerdo de 25' de Junio pró-
ximo pasado, sobre inscripción de la 
compañía denominada Ferrocarril Per-
severancia y declaración de servicio 
público de tramos de dicho Ferrocarril, 
señalándose para la audiencia públi-
ca provista por la ley el 6 de Agosto 
próximo a las 2 p. m. 
—Se apjrueba a la Compañía de la 
Costa Norte de Cuba el plano del tríi-
zado del proyecto de Ferrocarril de 
Nuevitas a Caibarién. 
—Se aprueba a la Compañía de la 
Costa Norte de Cuba el proyecto de 
Ferrocarril desde Camagüey hasta 
Santa Cruz del Sur. 
—Se interesa de la Inspección Ge-
neral concrete su opinión respecto a 
las soluciones propuestas en el proyec-
to de cruce de Havana Electric con 
las del Havana Terminal. 
—Se aprueba con ciertas limitacio-
nes en la parte relativa a expropia-
ciones de terreno los planos presenta-
dos por The Cuban Central para la 
estación de San Diego del Valle, en 
la línea de Cdfuentes, San Diego del 
Valle y la Esperanza. 
—Se señala el 3 de Septiembre pró-
ximo, a las 2 p. JXL, para que el se-
ñor Severino Hernández efectúe a pre-
sencia de la Comisión las pruebas del 
aparato de su invención para detener 
trenes en marcha y evitar incendios 
causados por las locomotoras, cuya 
prueba deberá efectuarse en una loco-
motra de ferrocarril, a cuyo efecto el 
interesado se pondrá de acuerdo con 
el Administrador de la Compañía de 
esta ciudad que estime oportuno. 
—Se dispone un reconocimiento por 
la Inspección General en el lugar en 
que interesan los representantes del in-
genio " R í o Cauto," en Bayamo, el es-
tablecimiento de un apeadero. 
—Se acepta el recurso de revisión 
establecido por el representante de la 
Compañía Estación Interferroviaria 
de Atares, contra el acuerdo de 11 de 
Junio último que autorizó un enlace 
a Unidos de la Habana, habiéndose se-
ñalado para la audiencia pública el 
30 del corriente, al igual que el esta-
blecido por Unidos de la Habana so-
bre el asunto, al cual se acumula el 
presente. 
—Se acuerda elevar aí Tribunal Su-
premo la alzada estabieeida por Cuban 
Central contra el acuerdo de 30 de 
Abr i l que declaró de servicio público 
e inscribió con tal carácter el Ferro-
carril del central "Portugaleie," des-
estimándose la •solicitud del represen-
tante de aquella Compañía respecto a 
suspensión en el cumplimiento del ci-
tado acuerdo, por estimar la Comisión 
que dicho acuerdo es ejecutivo, 
—'Se pasa a informe del Vocal se-
ñor Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, un escrito del represen-
tante de la Estación Interferroviaria 
de Atares, estableciendo competencia 
al Juez de primera instancia del Sur 
de la Habana, respecto a un expedien-
te de expropiación tramitado en di-
cho Juzgado. 
—Se declara sin lugar la revisión pe-
dida por Cuban Central contra el 
acuerdo de 2 de Febrero próximo pa-
sado que declaró con lugar la queja 
establecida contra dicha Compañía por 
la Sociedad Martínez, Carrillo y Ca., 
propietaria del central "Reforma," 
sobre liquidación de fletes de caña. 
—Se ratifica la aprobación dada a 
Unidos de la Habana de planos de ca-
rriles en el patio de San Luis, desvia-
dero y enlaces, 
—Se ratifica el traslado de lo re-
suelto por el Tribunal Supremo en la 
solicitud del central "San Francisco," 
sobre beneficios del contrato de "Per-
severancia." 
—Se ratifica el traslado de lo resuel-
to por el Tribunal Supremo en la que-
ja del central "Santa Rosa," sobre de-
volución de cantidades cobradas por 
Cuban Central. 
—Se ratifica el traslado de lo re-
suelto por el Tribunal Supremo deses-
timando solicitud del señor H . M. Lou-
biere sobre modificación del acuerdo de 
16 de Enero en el expediente del Fe-
rrocarril de Fernández a Placetas del 
Sur. 
—Se ratifica el traslado de lo resuel-
to por el Tribunal Supremo en la al-
zada de Unidos de la Habana contra 
el acuerdo que aprobó la Compañía 
del Ferrocarril Tres Centrales, 
1 —-Se ratifica el traslado de un escri-
to del Administrador del Havana Cen-
t ra l adhiriéndose al recurso de revi-
sión establecido por Unidos de la Ha-
bana contra el acuerdo de 11 de Junio 
último, sobre aprobación de enlace de 
líneas con las del Oeste y Havana Cen-
tral, 
—Se ratifica el traslado de una co-
municación del Havana Terminal ad-
hiriéndose al recurso establecido por 
Unidos de la Habana contra el acuerdo 
de 11 de Junio sobre aprobación de 
enlace de líneas, 
—Se ratifica el traslado de lo resuel-
to por el Tribunal Supremo en la al-
zada interpuesta por Cuban Central 
contra el acuerdo de 25 de Junio del 
año anterior en el expediente del cen-
t ra l "Dos Hermanas," sobre devolu-
ción de cantidades. 
. |**$je ratifica el traslado de 13 re-^ 
suelto por el Tribunal Supremo en la 
alzada interpuesta por el central'' 'San-
ta Rosa," contra acuerdo de la Comi-
sión de 19 de Septiembre de 1911 so-
bre cantidades pagadas a Cuban Cen-
tral por anexos y tracción en ramales 
particulares, 
—Señalar el día 13 de Agosto pró-
ximo, a las 2 p. m, para que tenga efec-
to la audiencia pública suspendida en 
el expediente promovido por el cen-
tral "Fidencia" contra The Cuban 
Central por haber dictado la Circu-
lar número 744, 
'—Se declara que no procede tomar 
resolución en un escrito presentado 
por el representantes de la Estación 
Interferroviaria de Atarés interesan-
do de la Comisión adopte un acuerdo 
respecto al hecho de haber promovido 
Unidos de la Habana en el Juzgado de 
primera Instancia del Sur de esta ciu-
dad, expediente de expropiación de te-
rrenos que ha de ocupar la Estación 
Interferroviaria, por estimar la Comi-
sión que por acuerdos anteriores ese 
asunto ha sido resuelto por ella, 
'La señora que se desmayó en el 
Malecón, volvió en sí en cuanto tomó 
el aguardiente uva rivera, bebida efi-
caz para aliviar los dolores que afee-
tan periódicamente al bello sexo. (Se 
vende en bodegas y cafés). 
D E T E N I D O 
E l cabo, jefe del puesto de Media 
Luna, participa a las 6 p . m. del 
día 28 del actual7 detuvo en la cantina 
"Rebacadero" de aquella demarcación 
a José Dionisio Figueredo, por haber 
intentado asesinar a Pedro Send'án'Ló-
pez, a l cual le produjo una herida en 
la cara con machete, y que el herido y 
el detenido fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
H E R I D O G R A V E 
E l capitán Acosta, desde 'Camagéey, 
con fecha 2S del actual, participa que 
en la tarde del citado día, fué herido 
gravemente con arma de fuego Nicolás 
Rodríguez Armas por su hermano A l -
berto. 
E l hecho ocurrió en el central "Se-
nado ' ' y rué casual. 
AHORCADO 
En la colonia "Bamburanao" del 
mismo barrio y término de Yaguajay 
(Santa Clara), se suicidó ahorcándo-
se el día 28 del actual, el mestizo An-
tonio Galán, de 82 años de edad. 
^ s l i r o T m i o s 
Una limosma : 
> Da pobre anciana de 75 años casi 
ciega, Matilde Rodríguez, de Oloria 
98, ruega a las almas caritativas, que 
son su único ampairo, una limosnia pa-
ra poder pagar su humilde cuarto. 
Dios se 'lo pagará . 
Sobre una denuncia 
Llamamos la latencicn del pundo-
noiroso capi tán de la Estación de Je-
sús del Monte, sobre el easo de que 
habiendo denunciado un compañero 
nuestro en ese prescinto una comstruc-
ción de eaballerizas ckndestinas no 
se le dió oído por el señor oficiM de 
carpeta, que 'creemos era el teniente 
Mir. 
'Según parece ese señor teniente tie-
ne un criterio muy suyo cuando-se tra-
ta de ciertas denuncias, No acudimos 
lal 'Coronel Aguirre, confiados en la 
caballerosidad del cap i tán Ainciarte. 
A los misericordiosos 
En la casa número 44 de lia cale de 
Puerta Cerrada reside 'la ancianita 
Luz Gutiérrez, ciega, .sorda y cuyo es-
tado de miseria sólo puede aliviarlo 
la claridad cristiana, 
Gerardo García Robes 
Este pintor y decorador, amigo 
nuestro, nos participa . en cariñosa 
carta haber trasladado su estudio de 
San Nicolás 65 a Oquendo, 16 bajos. 
Gustosos comunicamos el traslado 
a la numerosa clientela del señor 
Robes. 
CABIfGRAHAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
A r . DE A Y E R 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
BAN R A F A L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos, 
T E L M R A M Á s l m s Í A 
(Por telégrafo) 
GÜINES 
Visita de nuestro Administrador y 
sus hijas—Agradable impresión.— 
M i t i n zayista, 
29—VII—8 y 40 a. m. 
Acompañado de sus bellas y cultas 
hijas Florentina, Mar ía Luisa y otros 
familiares, pasó el día de ayer aquí el 
popular y querido Administrador 
del DIARIO, D. Juan G. Pumariega. 
A l medio día recorrieron la pobla-
ción y sus alrededores, sorprendién-
dose de los adelantos de ésta y admi-
rando el soberbio panorama visto 
desde las lomas de Candela. 
Los zayistas celebraron ayer un mi-
t i n en esta población con escasa con-
currencia. Fustigaron los oradores a 
los conservadores y asbertistas con 
dureza, 
Suárez. 
MUSUHITO E N SUS 
ULTIMOS MOMENTOS 
Tokio, Julio 23. 
Be ha perdido toda esperanza de 
salvar a l emperador, pudiendo afir-
marse que ésta se encuentra agoni-
zando; su temperatura es muy alta y 
el pulso muy débi l ; el f i n es tá muy 
próximo. 
Los médicos han apelado a recur-
sos extremos, prolongándole la vida 
por medios artificiales, inyectándole 
poderosos estimulantes. 
E L TIFUS E N PUERTO RICO 
San Juan d© Puerto Rico, Julio 28. 
E l t é rmino municipal de Penuelas 
está suírienido una terrible epidemia 
de tifoidea; en tres semanas han ocu-
rr ido allí setenta casos de dicha en-
fermedad y cinco defunciones. Las 
ag-uas del r ío d© donde se su r t í an K>s 
habitantes de didho distrito han sido 
examinadas, y nesulta de la investi-
gación practicada que es tán infesta, 
das. 
Las autoridades sanitarias se es-
fuerzan por impedir que siga causan-
do estragos la epideimia, para cuyo 
efecto han dispuesto las medidas que 
aconseja l a ciencia en estos casos. 
N U W O CASO D E BUBONICA 
Por lo qiue respecta a l a bubónica, 
la si tuación de esta isla cont inúa 
igual que ayer; pno de los empleados 
en las oficinas de la Junta de Salu-
bridad ha caído enfermo con la peste 
bubónica ; residía en esta ciudad de 
San Juan. 
HUELG-ÜISTAS DISIDENTES 
Londres, Jul io 28, 
Treinta m i l de los obreros de los 
muelles de esta ciudad, que desde ha^ 
ce diez semanas vienen sostenienlo 
una batalla contra los armadores, se 
han reunido en un gran mi t in , en el 
que después de oir varios enérgicos 
discursos, todos encaminados á de-
nunciar la conducta observada por 
sus jefes, acordaron no aceptar la or-
den de volver al trabajo, dada en un 
manifiesto publicado por la comisión 
que tiene a su cargo la dirección del 
movimiento; dicho acuerdo lo toma-
ron por unanimidad. 
Además, decidieron aprobar, tam-
bién por unanimidad, una resolución, 
en la que sin ambajes declaran que 
sus caudillos les han hecho traición, 
queriendo atarles a todos de pie y 
manos a sus patronos, después de ha-
berles fyeoho soportar los horrores y 
miserias de una lucha como la que 
vienen sosteniendo, pretendiendo que 
vuelvan sumisamente al trabajo, r i n -
diéndose incondicionalmente. 
EXPLORADORES SALVADOS 
Cristianía, Noruega, Jul io 28. 
E l capi tán Ejnar Mikkelsen y el 
maquinista Ivesson, exploradores ár-
ticos daneses, de quienes no se volvió 
a tener noticia desde el mes de Mar-
zo* de 1910, han sido salvados por un 
grupo de pescadores noruegos, los 
cuales les recogieron en sus embarca-
ciones en la costa de la Groenlandia 
el d í a 17 del mes en curso. Cuando 
fueron encontrados por los pescado-
res, no parecían los dos exploradores 
seres humanos, sino animales salva-
jes. 
PROGRAMA D E L 
NUEVO PARTIDO 
Oyster Bay, N . Y. , Julio 28. 
E l ex-presidente Roosevelt ha apro-
bado el programa que se rá sometido a 




Celebra hoy el día de su natalicio, el 
culto y respetable caballero señor Jaime 
Llambés, antiguo agente del DIARIO DE 
LA MARINA en esta localidad. 
Con tal motivo, se ba visto hoy la ele-
gante morada del señor Llambés muy "vi-
sitada por sus numerosos amigos y fami-
liares, deseosos de testimoniarle una vez 
más el afecto y la consideración que le 
profesan. 
Yo, que admiro y respeto las bellas cua-
lidades que caracterizan al señor Llambés, 
hago fervientes votos por que, al igual 
que en el día de hoy, disfrute siempre las 
mayores satisfacciones. 
El alumbrado público 
Los vecinos de Quivicán estamos de 
plácemes; anoche, y debido a las eficaces 
gestiones de nuestro popular y celoso al-
calde municipal, señor Mariano Robau, se 
ha inaugurado el alumbrado público. 
En nombre de los vecinos agradecidos 
envío desde estas columnas nuestras fe-
licitación al señor Robau. 
P. DRITO. 
la Convención Nacional del partido 
Republicano Progresista, cuando éste 
se r e ú n a en Ohicago el día 5 del mea 
que viene. 
Forma parte de los planes de canfc 
p a ñ a ' d e los directores del nuevo par. 
tido, que cuentan para ellos con la 
sanción del ex-presidente, que se pre^ 
senté candidatura independiente en 
senté la candidatura independiente en 
aquellos Estados donde haya motiva 
para creer que la organización repu* 
blicana puede ser dominada en su to* 
ta ldad , por la deserción de los jefes 
locales. 
Espérase que acudan a la nueva or^ 
ganización política, disidentes y dess 
contentos de las dos antiguas, demó. 
cratas y republicanos, aunque se usa^ 
r á a los segundes como partes inte* 
grantes del nacional progresista. 
E l nuevo partido, según han manú 
festado sus organizadores, se consté 
tuye con el propósito de sostenerla 
para lo sucesivo, lo mismo si el resuL 
tado de las elecciones de Noviembre 
próximo es favorable para sus candL 
datos, que si es adverso. 
D E H O Y 
•EXTRAORDINAEIA 
Y I T A L I D A D D E L M I K A D O 
Tokio, Julio 29. 
A ú n vive Musuhito, que está dan. 
do pruebas de una extraordinaria v i 
talidad, a pesar de la cual se espera 
su muerte de un momento a otro. 
Todos los miembros de la familia 
imperial pasaron la noche en PalaciOj 
al lado de la cama del enfermo y se 
retiraron a descansar a hora avan-
zada del d ía de hoy. 
A N S I E D A D POPULAR 
Rodean el palacio más de 10,00Q 
personas ansiosas de enterarse del 
contenido de los boletines facultati-
vos tan pronto como los publicaxi 
los médicos. 
EXPLOSION D E D I N A M I T A 
Nueva York, Jul io 29. 
Temprano esta mañana, se produjo 
una tremenda explosión de dinamita^ 
en el acueducto que se está constru-
yendo debajo del Parque Central, á 
una profundidad de 200 pies de la 
superficie del suelo. 
De resultas de esta explosión mu-
rieron tres trabajadores y siete han 
quedado gravemente heridos. 
Cuando resul tó la desgraeia esta 
ban los obreros perforando una roca 
ORDEN PERENTORIA 
E l Paso, Tejas, Julio 29 
Los caudillos rebeldes han ordenado 
a los americanos establecidos en la 
región norte de Méjico, que entreguen 
las armas que tiene en su poder y que 
salgan inmediatamente del país , si no 
se unen a las fuerzas rebeldes par^ 
combatir a las del gobierno. 
Esta noticia ba sido comunicada al 
representante en és ta de los colonos 
mormones por unos refugiados de Chi.) 
huahua. 
H U I D A D E D O S MORMONES 
Los colonos mormones están huyen-
do haicia la frontera y se esperan en 
un tren especial que debe llegar aqu í 
durante el d ía ide hoy, unos m i l reíu« 
giados entre hombres, mujeres y ni 
ños. 
En virtud de que será el primer mitiiv 
de la serie que se proponen celebrar en 
este barrio los adictos al partido Conseí» 
vador, espérase extraordinaria concurren» 
cia de los pueblos comarcanos; contán» 
dose de antemano con que no han de fal-
tar al mencionado acto los señores Pío 
Domínguez, coronel de la Independencia, 
y Domingo Pastrana, entusiasta conser* 
vador. 
Sigue mejorando 
El alcalde de este barrio, señor Daniel 
Bravo, antiguo vecino muy estimado, sU 
gue mejorando de la penosa enfermedad 
que hace algunos días lo retiene en cama. 
Sinceramente deseo el rápido restable-
cimiento del buen amigo Bravo. 
La salud pública 
Es hoy excelente, merced a las acorta* 
das disposiciones dél doctor Inocente Via-





Tengo en mis manos un programa del 
mitin que celebrarán los conservadores de 
esta localidad el día 4 de Agosto próximo. 
He aquí el número de oradores que to-
mará nparte en dicha fiesta política: 
Emiliano H. Gato; Gregorio Rivera; Hi-
pólito Martínez; Primitivo Ramírez; Fe-
derico G. Morales; Pablo Herrera; Ar-
mando André; Lino Lou; Enrique Jardi-
nes; Antonio Pardo Suárez j Santiago Can-
elo Bello, y Miguel Coyula. 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Julio 26. 
La Colonia Española celebrará mañana 
un suntuoso baile que será amenizado por 
la afamada orquesta de cuerdas del señoi; 
Torroella. 
Hemos sido atentamente invitados a di-
cha fiesta. 
También fuimos invitados para la aper-
tura e inauguración del Aula para niños, 
constituida en la planta baja del sober-
bio edificio de la Colonia y que tuvo efec-
to anoche, con asistencia de gran núme-
ro de damas y damltas y de la Directiva 
de la Sociedad en pleno. 
El acto, que revistió la mayor solem* 
nidad, terminó con un espléndido obse* 
quio de dulces y licores al concurso. 
El plantel ha quedado bajo la dirección 
del señor Rendueles. Las clases del mia 
mo serán nocturnas. 
Nuestra felicitación a la entusiasta Di 
rectiva y especialmente a su prestigios» 
Presidente, señor don Faustino Alvarez. 
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D E L T E A T R O 
Se puede llegar á ser pintor, escultor 
y músico á fuerza de estudio; pero 
jamás á autor dramático. 
E l ser autor dramático débese á un 
don de la naturaleza, que os ha cons-
truido los ojos de un modo especial, 
que os permite ver de una manera, que 
no es la verdadera ciertamente, pero 
que debe pareecrlo á los que preten-
dáis hacer ver lo que habéis visto. 
El que está llamado á escribir para 
el teatro demuestra ya facultades en 
su primera tentativa, bien sea una far-
sa de colegio ó un apropósito de sa-
lón. 
Es un prodigio de óptica, que per-
mite delinear un personaje, un carác-
ter, una pasión de un sólo plumazo. 
La trasversía es tan completa para 
el espectador, que cuando se convier-
te en el lector y quiere sufrir sólo la 
emoción que sufrió acompañado del 
público, no sólo no encuentra esta emo-
ción en el libreto, sino que no sospe-
cha el docu me uto humano de que fué 
arrancada para llevarla, á la escena. 
Una palabra, un gesto, un silencio, 
un cambio simplemente atmosférico le 
han producido la ilusión en el escena-
rio. * ; 
Se puede comparar la obra teatral 
á la pintura mural que no resulta en 
. el caballete del estudio. 
Desdichado del pintor que olvida 
que su lienzo debe ser contemplado á 
, distancia, de abajo arriba y con luz ze-
nital. 
A. D. 
S O N E T O S 
SANGRE TORERA 
Yo hubiera querido nacer en Sevilla 
á. la dulce sombra de los limoneros, 
y beber en "cañas" dulce manzanilla 
bajo el emparrado de los merenderos. 
Tener una novia que usara mantilla, 
con un par de ojos como dos luceros, 
ser un buen "espada," tener mi cuadrilla, 
y pasar por bravo entre los toreros. 
Montar do la sierra los recios corceles, 
y junto & una reja llena de claveles 
gustar unos rojos labios andaluces. 
Y al cabo una tarde soleada y serena 
de cara al Miura rodar por la arena 
cubierto de sangre mi traje de luces. 
-— ^ » » • B» 
COPA DE JEREZ 
A ratos endulza mis horas crueles 
la visión de un sueño que viví tal vez, 
que deja en el alma perfume á claveles 
y embriaga el cerebro cual vino Jerez. 
Un sueño en que surge, envuelta en verje-
(les. 
Granada la mora, '̂ on noble altivez, 
guardando visiones de fieros gómeles 
tañendo la guzla bajo un ajimez. 
Y hay rejas floridas—son rejas mezquitas— 
donde el alma mora solloza sus cuitas 
bajo el palio terso de un cielo andaluz. 
Y entonces quisiera, al pie de una maja, 
herido en el pecho por una navaja 
morir entre flores, borracho de luz. 
M. RODKIGUBZ-REIVDUELES. 
L A S E Ñ O R I T A 
D E S O C I E D A D 
Impresiones de un tendero vulgar al-
go poeta. 
La una, nada más que la una. 
Son de una pesadez abrumadora es-
tas horas, con este calor, con este si-
lencio, con esta calma; parecen un al-
to en la vida, como si alguien hubiera 
detenido el rápido caminar del tiem-
po. 
En la tienda, silencio, reposo; el te-
dio de que nos llenan las cosas vistas 
á diario, y ciue no son la cara de una 
mujer bonita ni el disco siempre risue-
ño de un águila americana, y este pol-
vo, este polvo que jamás Se va, que 
con saña perseguimos á plumerazo 
limpio, sin lograr otra cosa que echar-
lo de las mesas á las sillas y de aquí al 
aire, donde permanece un momento en 
part ículas microscópica-S, hasta que se 
abandona, él plumero, y entonces, bo-
nitamepté, torna á depositarse sobre 
las mesas, sobre las sillas, cubriéndolas 
con esa capa"blanquecina que acusa la-
mentable abandono. 
Dijérase que un espíritu burlón lo 
animara. 
Adviértese en todo, el mismo gesto 
de cansancio, y en medio de tal calma, 
la voz afeminada de Ruiz, ganguea: 
^ O i g a ¿sabe? Buscando siempre la 
armonía entre su bolsillo y el mío; el 
nivel ¿sabe? 
Hace veinte años que Ruiz se ocupa 
en buscar estas rasantes. 
E n la callo, el mismo silencio, igual 
reposo. Como pelados cráneos blan-
quea el adoquinado, y hay-en el suelo 
como una invertida lluvia de luz, como 
si los rayos del Sol, al quebrarse contra 
las piedras, se deshicieran en áureo 
polvo que hiere la vista y produce el 
espejismo de los arenales desiertos. 
Hay al frente un edificio de planta ba-
ja, la blanca lona de los toldos, al re-
flejar la luz, deslumhra, y en la asolea-
da azotea, pendiente de un mástil, una 
insignia de vivos tonos, me trae el re-
cuerdo de la Patria le jana. . . 
Blanda brisa que riza las dormidas 
aguas de un estanque, una flor des-
prendida que al caer sobre el agua 
rompe su quietud en amplios círculos 
concéntricos. 
Tal se rae antoja la Sta de Sociedad, 
que en este momento entra en la tien-
da y sacude con su charla nuestro ma-
rasmo, el nirvana suicida que nos in-
vade. 
—¡ Qué sofocasión! Como siga este 
calor nos vamos á der re t i r . . . Mrie, me 
va á enseñar unas guarmcwncs orien-
tales. Algo que parezca y no sea, y so-
bre tedo, bonito, de gusto, ¿sabe? 
La, dé Sociedad es marcJvaitta mía. 
Nadie le vende sino yo. No quiere 
tampoco ios servicios de ninguno. És-
pera, si estoy ocupado, ó se va sin com-
prar si por acaso no estoy en casa. 
¿Cuál será la razón de esta prefe-
rencia?—me • he preguntado alguna 
vez. M i físico no puede ser. Tira á 
lo grotesco mi figura y hay más de Pi-
cio que de Adonis en mi cara. ¿Mi di-
nero? Por los manes del dorado Cre-
so, te juro lector, que no tengo dos pe-
setas. ¿Cuál será, pues, la razón? 
No lo sé. Soy poco metafísico. Pre-
fiero ignorar la razón de muchas cosas. 
Como el héroe de la Mancha renunció 
á probar la fortaleza de esta armadura. 
—Una, dos, t res . , . ¡A já ! Prcsisa-
mente lo que me ¡tase fal ta: tres varas. 
Tiene que dármelo muy barato, como 
retaso que es. 
—Se lo voy á dar e n . . . tanto. 
—¡Vamos, qué grasioso! A V. sóli-
to se le ha ocurrido eso ¿no? No le 
doy más que cuánto y está bien pago. 
—Fíjese, señorita, que es una cosa 
f ina; que por consideraciones á V. se 
lo doy en ese precio. Y no se gana na-
da, más bien se pierde. 
—Ya, ya. Donde ustedes se pierden 
quisiera encontrarme. 
La señorita de Sociedad es rubia, 
son negros sus ojos, y tiene las manos 
más bonitas de la Habana, unas manos 
de corte elegante, unas manos que re-
cuerdan el cuadro de Van-Dick con el 
conde de Bristol, manos que hoy trae 
cubiertas de joyas; pero este detallo 
cursi en extremo, que se presta á gra-
ves equívocoa, es una prueba de que 
está joven conoce ("1 terreno que pisa ; 
ella sabe que llevar convertidas en 
joyeles las manos os ganarse la admi-
ración dé un hortera sencillo, y con la 
admiración la voluntad. 
—Se pierde, se.pierde. Esto le 
cuesta más á la casa... 
—¡Miren los pobres! Sacrificándose 
siempre por amor al prójimo. Con me-
nos motivo han canonizado á muchos. 
Llegan ayer y mañana se van repletos 
los bolsillos. 
No paro mientes en este aluvión de 
burlas, atento sólo k deducir reales. ó 
imaginarios descuentos. Los números, 
con fría elocuencia, arrojan una ver-
dad inmutable, absoluta. 
—No puedo, no puedo. 
No quiero, no quiero—parodia la 
de Sociedad. Y luego insinuante, per-
suasiva, me dice lagotera: 
-—Ande, tonto, démelo en ese precio, 
¿que sabe el dueño? , 
Severo como un catón la miro á la 
cara ¡Dios de bondad!, gesto más he-
chicero, sonrisa más seductora no se 
ha ensayado jamás en rostro de mujer 
bonita. Mas, todo en vano; la de So-
ciedad había fallado aquél pleito en 
último instancia; más fácil le sería 
ablandar las entrañas del mismísimo 
Carón, el barquero infernal, y le con-
testo con un no rotundo, un no que es 
como martillazo, un no que en los oí-
dos de esta joven ha de tenr el eco des-
consolador del Loscmíi o g n i . . . del 
Dante. 
Con gesto airado y ademán resuelto, 
sin hablar, que á la ocasión fuera pue-
r i l la frase, la de Sociedad toma su 
bolsillo y su sombrilla y se va, no sin 
antes lanzarme una mirada de inmen-
so desprecio, una mirada, que á ^ 
haberme investido de un desprecio ni¿8 
grande y más altivo, hubiérame redi* 
cklo á polvo. 
Y no volvió. 
V no volví á ver su cabellera rubia 
como los trigales, y no volví á leer eu 
sus ojos el poema de los ensueños v: • 
no torné á mirar sus manos, aquellas • 
manos de soberana belleza, aquelas nía 
nos que me hacían dudar si al volver á 
casa esta joven no las guardar ía tam. 
bién en algún rico cofre al lado de las 
joyas que las cubrían. 
¡ A h ! ¡qué desencanto! Yo que con 
tantos extremos la trataba, que sería 
capaz de perjudicarme sólo por ser: 
virla, por ver la sonrisa, en su cara Je 
cielo. Me prefer ía por interés, poi» 
cálculo, j O h ! señor, ¿serán así todas? 
De nuevo caigo en un mar de du-
das. Alguien ha dicho que la verdad 
estaba en un pozo muy profundo. Por 
razón de mi empleo trato con mujeres 
á todas horas, y te aseguro, lector, que 
esas tan bonitas que acaso te hicieran 
soñar, y llorar luego viéndolas alejar-
se indiferentes, gentiles, dejando tras 
sí el aroma de la juventud, esas, ante 
las que tal vez te has sentido poeta, y 
sin saludar á la Métrica en tu 
vida has compuesto unos versos 
detestables, infames, de metro des-
conocido, y, que como cosa vitanda 
ocultos guardas en tu memoria, son las 
mismas que á diario te muelen para 
negarte luego el saludo en la calle; coa 
las mismas que te piden rebajas absur-
das y luego, cuando unas con otras se 
encuentran, sostienen diálogos como 
este: 
—-¡ Hola! chica, ¡ qué elegante! 
—¡ Bah ! Un foidard que compré en 
Obispo. Barato, tres cincuenta la vr 
ra. ( ¡ I ) . 
FLORISEL. 
/ 
NUESTRO SURTIDO de las últimas 
creaciGnes maravillosas del afamado 
RSE DE 
comprende estilos adecoados para 
todos los cuerpos 
Rogamos una visita á nuestra 
clientela en particular y á todas 
las damas elegantes en general 
para tener el gusto de enseñarles 
los tipos especiales, r e s u l t a d o de 
u n e s t u d i o c o n c i e n z u d o de uno 
de los socios de nuestra casa con 
el fabricante 
W A R N E R 
Cada corsé comprado en esta 
casa será cambiado por otro nue-
vo en caso que no resulte entera-
mente satisfactorio; 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS. MARMOLES. E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e de l a 
PINTURA 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
Monte N ú m . 361 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apartado N0 256 
C 2471 lt-9 lld-11 
U N M U N D O D E N O V E D A D E S 
I * " A l B o n M a r c h é " M 
LO MAS S E L E C T O EN SU CLASE 
San Rafael 1 ¡-Teléfono 11-3182 
TIRAS BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y M E D I A S guarniciones. 
VOLANTES CON APLICACIONES de guipur. 
MARQÜISET, úl t ima novedad. 
V O I L E T BORDADOS y de listas, ú l t ima creación, 
de la moda. 
TIRAS de muselina y nansú, desde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
CLANES de hilo, por la mitad de su valor. 
MARQÜISET ROYAL, en todos colores. 
S I L K MARQÜISET de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
BLUSAS de encaje de Bruselas y Rechúliu, desde 
1-25 á 3 pesos. 
VESTIDOS de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
SOMBRILLAS de todas clases y precios. 
PIEZAS DE CREA de hilo, á.$8-25. 
M A D A P O L A N con 30 varas á $1-50 pieza. 
CHALES de gasa, bordados, lisos y estampados, 
desde un peso á $10. 
VESTIDOS de warandol bordados, á $12, valen $30 
FIORES, FLORES para sombreros y y macetas, in-
menso surtido. 
c 2455 
" A l B o n M a r c h é " — R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a i i a n o . 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales cíe., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
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E L P E R R O DE B U S K E R V I L L E 
POK 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—Sí, señor. 
—Los recorrerás uno por uno. 
—Sí, señor. 
En todos empezarás por dar un che-
lín al portero de entrada. 
—Sí, señor. 
Le di rás , que necesitas ver el papel 
desperdiciado de ayer. Dirás también 
que se ha extraviado un telegrama de 
importancia y que estás encargado de 
buscarlo. % Comprendes ? 
—Sí, señor. 
—Lo que verdaderamente has . de 
buscar es una hoja interior del Times 
que tiene unos pequeños recortes en el 
artículo de fondo. Aquí hay un ejem-
plar y esta es la hjja. ¿ Sabrás reco-
nocerla ? 
—'Sí, señor. 
—En todos los hoteles el portero de 
entrada llamará, al del vestíbulo. ,1 
auien darás otro chelín. Aquí Li.mes 
veintitrés chelines. Es muy posible 
que en veinte casas te digan que se ha 
quemado ó tirado el papel. En las 
tres restantes te enseñarán nu montón 
de papeles y entre éstos buscarás la ho-
ja del Times. Es muy probable que no 
la encuentres, pero nada se pierde con 
intentarlo. Aquí tienes diez chelinel 
más para los casos imprevistos. Ale 
avisarás esta misma noche por telegra-
ma el resultado á Baker Street. Y 
ahora, Watson, sólo nos falta averiguar 
el nombre del cochero número 2,714. 
Después, y hasta que llegue la hora do 
presentarnos en el hotel, pasaremos el 
rato en uno de los museos de Boud 
Street. Vamos á poner un telegrama 
para lo del cochero. 
V 
Sherlock Holmes tenía gran facili-
dad para distraer la imaginación según 
Se le antojaba. Dos horas pasamos re-
corriendo las galerías del Museo . de 
Bond Street, durante las cuales pare-
bio haber olvidado completamente^ el 
singular asunto que traíamos entre ma-
nos, para dedicarse exclusivamente á 
admirar las obras de los maestros bel-
gas. Desde que entramos en el Museo 
hasta que llegamos al hotel Northum-
berland no habló más que. de arte, dej 
cual tenía ideas muy especiales. 
—Sir Henry Baskerville espera 4 
| usted en su habitaciones del principal 
—dijo el administrador.—Me encargó 
que hiciera á usted pasar allá cuando 
llegase. 
—¿Tendr ía usted inconveniente en 
que viera yo el libro registro del hotel ? 
—preguntó Holmes. 
—Absolutamente ninguno. 
En el libro vimos (pie después de 
Baskerville habían sido anotados dos 
viajeros. Uno era Teófilo Jhonson y 
familia, de Newcastle, y el otro miss 
Oldmore y doncella, de High Lodge 
Alton. 
—Este Johnson debe ser el mismo 
que conocí yo hace años—dijo Holmes 
dirigiéndose al administrador. ¿Es 
abogado, canoso y un poco cojo? 
—No, señor. Este Jhonson es co-
merciante en carbones, caballero inte-
ligente y muy activo. Representa pró-
ximamente la misma edad que usted. 
—¿Es tá usted seguro de que es co-
merciante en carbones? 
—Sí, señor. Hace años que se hos-
peda aquí cuando viene á Londres y 
le conocemos mucho. 
—¡ A h ! Entonces soy yo quien se 
equivoca. También paréceme recor-
dar á esta Oldmore. Dispense usted 
mi curiosidad, pero sucede con fre-
cuencia qué al visitar á un amigo se 
encuentra uno con otro. 
—Es una señora inválida—respon-
dió el administrador. Su esposo es al-
calde de Gloucester. También se ha 
hospedado aquí repetidas veces. 
—'Gracias. En ese caso tampoco es 
la que yo pensaba. Con estas pregun-
tas, Watson—añadió cuando subíamos 
la escalera,—hemos averiguado un he-
cho de suma importancia. Ahora sabe-
mos que las personas que tanto se inte-
resan por nuestros amigos no se hospe-
dan en el mismo hotel. De ahí dedu-
cimos que aunque tiene empeño en v i -
gilar de cerca á sir Ifeury, también lo 
tienen en que él no las vea ni las co-
nozca. Esto sugiere algunas ideas. 
—¿Cuáles? 
—Se comprende f ác i lmen te . . . ¡Ho-
la, amigo mío! ¿Pero qué le sucede á 
usted que está tan colorado? 
A l dar la vuelta de la escalera há-
bíamos tropezado con sir Henry Bas-
kerville. Estaba coloradísimo y en una 
mano tenía una bota vieja, negra y lle-
na de polvo. Su excitación apenas le 
permit ía pronunciar una palabra, y 
cuando por f in pudo hablar, el acento 
americano era mucho más marcado que 
el que le habíamos notado por la ma-
ñana . ' 
—Paréceme que estas gentes se quie-
ren reir de mí:—exclamó,—pero yo ase-
guro que sabré arreglarles cuentas 
¡ Rayos y truenos! ¡ Si mi bota no pare-
ce muy pronto se va armar aquí la 
gorda! Sé llevar una broma como el 
primero, señor Holmes, pero esto ya 
pasa de broma. 
—¿Todavía anda buscando usted la 
bota ? 
—Sí, señor, y juro que he de encon-
trarla. 
—Pero ¿no me dijo usted que ora 
una bota nueva de color? 
—Así era, en efecto, y ahora es una 
bota vieja y negra. 
—'Pero ¿ c ó m o ? . . . ¿No querrá usted 
decir? . . . 
—Eso precisamente es lo que me pa-
sa. Sólo tengo tres pares: las nuevas 
de color, las viejas negras y estas de 
charol que llevo puestas.. Anoche me 
robaron uña de las nuevas y hoy me 
han quitado una de las viejas. ¡ E a ! 
¿Qué hay? ¿La ha encontrado usted? 
Hable, hombre, y no se quede iihí mi-
rándome con la boca abierta. 
Un mozo alemán, muy agitado y lle-
no de zozobra acababa de presentarse. 
—No, señor, no he podido hallarla. 
He preguntado á los criados y ningu-
no da razón de la bota. 
—Pues bien, una de dos: ó me de-
vuelven la" bota antes de la noche ó me 
marcho del hotel inmediatamente. 
—La bota parecerá, señor—dijo el 
mozo.—Yo le aseguro que si el caballe-
ro tiene un poco de paciencia le ser|í 
devuelta la bota., 
—Bueno, pues a» ver cómo parece, 
porque juro que es lo último que be 
de perder en esta cueva de bandidos. 
Dispense que le reciba de este modo, 
señor Holmes—añadió luego.—Es una 
tontería, pero, francamente, me ha mo-
lestado mucho. , 
--Creo que bien merece la pena de 
pensar en ello. 
—'Se pone usted muy serio. 
—¿Cómo explica usted la pérdida, 
sir Henry? , 
— N i .siquiera intento explicármela. 
Me parece la cosa más tonta, mas ex-
t raña del mundo. , g 
—La más extraña tal vez de cuanw 
á usted le han sucedido—'dijo Hoime 
marcando las palabras. 
—¿ Qué opina usted de ello.-' / ^ 
—Tampoco me lo explico todavía- ^ 
que comprendo es que este asunt -
usted es sumamente complicado. ^ 
lacionado esto con la muerte de su ' 
creo que de los doscientos ellicue 
casos que he intervenido durante^-
carera de dclécüvc, no hay ^ \ ^ 
uno solo que sea. tan complicado. ^ 
obstante, tenemos en la mano mas ^ 
un hilo, y es muy probable que u^.e¡] 
otro nos lleve hacia la ver ^ ' v^pú 
podrá suceder que perdamos el i ge 
equivocando la pista que debem ^ 
guir ; pero confío en que tarde o 
prano hemos de acertar. 
iConünuar^ ' 
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L a a v i a c i ó n e n B i l b a o : E n e l m e e t i n g q u e s e p r e -
p a r a t o m a r á n p a r t e G a r n i e r , L e g a g n e u x y G a -
r r o s - - U n d i r i g i b l e m o n s t r u o . - - - C a m p e o n a t o 
d e b o l o s . 
Tomamos de nuestro estimado cole-
ga de España " L a Gaceta del Nor-
ti , " las siguientes líneas referentes á 
la aviación en Bilbao y al piloto Gar-
nier: 
' • Procedente de Santander, y de 
paso para San Sebastián, pasó ayer 
algunas horas en nuestra v i l la el 
aviador Garnier, con quien, según 
saben nuestros lectores, ha realizado 
algunas gestiones la Comisión de fes-
tejos a f in de organizar sesiones de 
aviación durante las próximas fiestas 
de Agosto. 
Los señores Picaza (E.) y Errazu, 
presidente y secretario, respectiva-
mente, de dicha Comisión, celebraron 
una entrevista con dicho aviador, in-
vi tándole de paso a examinar los te-
rrenos del futuro Parque para ver si 
reunían condiciones para realizar 
vuelos, y contestando afirmativamen-
te el aviador. 
Después, y teniendo en cuenta qup 
los terrenos del Parque sólo podrán 
destinarse este año a los terrenos de 
Basurto, donde se celebra el ferial 
del ganado, para que los examinase, 
centestando el aviador Garnier que 
en ellos no podrán realizarse pruobas 
aviatorias en buenas condiciones. 
E l aviador salió, con su esposa, en 
dirección a San Sebastián, y aun 
cuando categóricamente no se ul t imó 
nada hasta la próxima reunión de la 
Comisión de festejos, l imitándose a 
un cambio de impresiones, puede ase-
gurarle que, de no surgir nuevas di-
ficultades, habrá aviación en Bilbao 
y que se celebrarán las experiencias 
' en los terrenos del futuro Parque, en-
clavados en la prolongación de la 
^Gran V í a . " 
* ' 
* * 
"Confirmando y ampliando lo que 
tinteeede, que ya teníamos escrito, pu-
blicamos la siguiente nota oficiosa de 
la reunión que anoche celebró la Co-
misión organizadora de festejos: 
" E l presidente de la Comisión, se-
ñor Picaza, dio cuenta de que, acce-
diendo a la invi tación que al efecto 
se le había hecho, había venido a esta 
vi l la el aviador señor Garnier con ob-
jeto de examinar los terrenos que pu-
dieran utilizarse como campo de avia-
ción, habiéndose decidido, en vista 
de la opinión del señor Garnier, ha-
bil i tar los terrenos del Parque para 
dicha ües ta . 
D i c ^ señor Garnier quedó contra-
tado ptira tres sesiones de aviación, 
que t end rán lugar los días 22, 23 y 24 
de Agosto, siendo casi seguro que pa-
ra dicha fiesta se con t ra t a rán tam-
bién los aviadores señores Legagneux 
y Garros, ó en sust i tución de éste el 
señor Simón. 
También se t r a tó de la organiza-
ción de otras sesiones de aviación en 
el Abra para los días 26, 27 y 28 de 
Agosto, para cuya fiesta serán con-
tratados los aviadores señores Ke-
nault y Paulham. Esta ñ e s t a se ha-
rá con el concurso de los Ayunta-
mientos de Guecho, Portugalete y 
Santurce, a cuyo efecto en uno de los 
días de esta semana celebrará un de-
legado de la Comisión de Festejos 
una reunión con los Alcaldes de di-
chas localidades. 
Las empresas de los t ranvías , fe-
rrocarriles de Portugalete y de Lás 
Arenas han ofrecido contribuir con 
cantidades de importancia para la ce-
lebración del expresado festejo, que 
seguramente ha de llamar la aten-
ción del público, pues que en él se 
trata de que tomen parte los dos avia-
dores que hasta el presente han al-
canzado más fama en el manejo del 
hidroplano. 
En breve se reun i rá la Subcomisión 
de sports con objeto de ul t imar el 
programa de los festejos que a ella 
corresponden y señalar los días en 
que los mismos han de tener lugar ." 
La marina japonesa en t r a rá en po-
sesión, próximamente , de uno de los 
mayores dirigibles del mundo. 
Ese globo t end rá 94 metros 50 cen-
t ímetros de largo con una capacidad 
de 16,410 metros cúbicos. Su grupo 
Jababe de Glicero-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
Tónica, Nulrltlva, Reconstituyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: L a única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A l a l M P O T E N -
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R Í L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las A N E M I A S , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
de motores comprenderá seis de 120 
caballos accionando cada uno una hé-
lice. 
La velocidad deberá ser de 68 mi-
llas por hora, ó sea cerca de 110 k i -
lómetros por hora, lo que parece muy 
excesiva. 
Esa aeronao es del tipo semi-rígido 
"Parseval," y podrá levantar, se di-
ce, lo menos 42 toneladas, de las cua-
les 20 de carbonante, lo que le permi-
t i rá franquear sin escala una distan-
cia de 4,000 millas, ó sea cerca de 
6,500 kilómetros. 
E l nuevo dirigible será terminado 
y estacionará en la base naval de 
Yohosuba. 
Pero todo eso nos resulta muy ex-
traordinario ; las 42 toneladas nos ha-
cen pensar. 
Ayer, • como habíamos anunciado 
días a t rás , se celebró el gran cam-
peonato de bolos que se había con-
certado entre los más fuertes parti-
dos que se hallan formados en las 
distintas boleras de la Habana. 
E l campeonato tuvo lugar en las 
frescas y espaciosas boleras estableci-
da en la Calzada del Luyanó núme-
ro 12; y del cual podemos decir que 
pocos concursos de esta índole se han 
visto tan concurridos, pues para su 
celebración se habían inscripto doce 
partidos. 
Muy reñido resultó dicho concurso, 
pues fué una verdadera batalla cam-
pal, porque si un partido hacía una 
buena bolada, el que le seguía la su-
peraba y así sucesivamente; viéndo-
se a la terminación del juego que ha-
bían varios partidos con las siguien-
tes anotaciones: 212, 199, 204, 211, 
212, 214, 196 y 214, resultando que 
dos de éstos se hallaban empatados, 
ó séanse los partidos que representa-
ban á las boleras del conocido Costa-
nera y la de Don Manuel; la prime-
ra establecida en Carlos I I I número 
35 y la segunda donde tuvo efecto el 
campeonato, Calzada del Luyanó nú-
mero 12. 
Para decidir cuál resul tar ía vence-
dor hubo necesidad de efectuar una 
tirada más entre los dos partidos em-
patados, dando por resultado el t r iun-
fo del partido de Jesús del Monte. 
Durante la contienda se observó 
entre la concurrencia un gran entu-
siasmo en medio del mayor orden, 
¡siendo aplaudidos todos los partidos 
por el ahinco con que luchaban por 
obtener la victoria. 
En segundo lugar quedó el partido 
de Carlos l l l , correspondiéndole el 
segundo premio. . 
Felicitamos muy de veras al par-
tido vencedor por su gran triunfo ob-
tenido sobre sus adversarios, no de-
jando por ello de felicitar también al 
partido perdidoso, porque por .muy 
pocos tantos resultó derrotado. 
También felicitamos al dueño de la 
bolera, señor Manuel Mart ín , por lo 
muy lucido que quedó el concurso ce-
lebrado en sus grandes boleras. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f i tograf ía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
Historia de los Archivos de Cuba, 
por Joaquín Llaverías, cap i tán del 
Ejérci to Libertador y jefe de la Sec-
ción de Gobierno y Correspondencia 
•del Archivo Nacional. 
Hemos recibido un ejemplar de es-
ta important ís ima obra, de cuatro-
cientas páginas en cuarto y excelen-
temente impresa en la t ipografía ' :La 
Universal," de Ruiz y Oa., que ha he-
cho un trabajo esmeradísimo y de 
verdadero gusto. 
E l libro del señor Llaverías es una 
verdadera obra monumental, un es-
fuerzo digno del mayor elogio. Arran-
ca de los orígenes de la- colonizacum 
de Cuba, consignando las primeras 
disposiciones oficiales mandando ar-
chivar los documentos históricos, y 
refiere con minuciosidad las peripe-
cias porque han pasado los archivos 
de la isla, sus diferentes transforma-
ciones y los hombres que han tenido 
a su cargo su conservación' y fo-
mento. 
Es el libro un auxiliar de gran va-
lor para todo el que se dedique a ut i -
lizarlo para aclarar puntos obscuros 
é e la historia de Cuba y dilucidar 
muchos pormenores sobre el desen-
volvimiento d'e la civilización en 
Cuba. 
Reciba nuestra felicitación el au-
tor de la "His tor ia de los Archivos 
de Cuba," Sr. Llaverías, por su valio-
so trabajo. 
Las Escuelas Militares en Francia. 
—Informe, presentado a la Jefatura 
de las Fuerzas Armadas por eltenien-
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Estoy convencida; qnien 
bate el Record de los 
Helados es la CREMA 
CUBA CATALUÑA. ^ 
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¡GRAN 
Solo en cuattp semanas hay que 
liquidar todas las existencias del 
, Salud núm. 7 
esquina á Rayo, 
Todo está marcado con sus precios fí'ios.-La liquidación empezará el día 50. 
Solo habrá UNA PUERTA de ENTRADA. 
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te coronel auditor señor Serafín Es-
pinosa Ramos, en cumplimiento de la 
misión que le fué confiada. 
Es un libro de 360 páginas , en 
cuarto, muy bien impreso en la tipo-
grafía de Rambla, Bouza y Ca., en el 
que con gran acopio de datos y multi-
tud de observaciones se da un infor-
me completo de la organización mil i -
tar de Francia, precedida de una bri-
llante exposición o resumen de estu-
dios y apreciaciones, dirigido al .Ma-
yor General José de Jesús Monteagu-
do, Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
En esta importante obra, de gran 
util idad para los militares, se da 
cuenta detallada y razonada de Ja 
forma de reclutamiento en el ejército 
francés; Escuela de aplicación de Ca-
ballería; programa de enseñanza; Es-
cuela especial mili tar (Saint-Cyi') 
con sus programas técnicos; la Escue-
la Politécnica, Escuela Mi l i t a r de In-
fanter ía y Escuelas suboficiales. 
E l señor Espinosa Ramos ha pres-
tado un gran servicio al elemento mi-
l i ta r de Cuba con esta obra, qua in-
fluirá no poco en el progreso mili tar 
de la República. Reciba por ello nues-
tra enhorabuena. 
Ley de Presupuestos para el ejerci-
cio fiscal de 1912-1913.—De la Secre-
tar ía de Hacienda hemos recibido es-
te importante folleto, impreso en i a 
casa de Rambla y Bouza. 
Memoria-Anuario de la Universi-
dad, de la Habana, correspondiente al 
curso académico de 1910-1911.—He-
mos recibido este folleto, que reco-
mendamos a los que aspiren a éursac' 
los estudios correspondientes. 
José Victoriano Betancourt. Estu-
dio biográfico por Emeterio Santovc-
nia, con un bello retrato del biogra-
fiado.—Acusamos recibo de un ejem-
plar de esta obra, bien escrita y ele-
gantemente impresa en " L a Univer-
sal," de los Sres. Ruiz y Ca., Obis-
po 34. 
La Voz Montañesa.—Hemos recibi-
do el número del 10 de Julio. 
Revista de Medicina. — Acusamos 
recibo del número 29. 
Revista de Medicina y Cirujía. D i -
rector, Dr. José A. Fresno.—Hemos 
recibido el número del 25 de Julio 
actual. 
Boletín Oficial de la Secre tar ía de 
Hacienda.—Tenemos a la vista el nú-
mero de Io. de Julio, 
Lema Hatuey. Descripción del mo-
numento (boceto) al Mayor General 
Maceo.—Folleto ' interesante ' en- ipe 
se informa sobre el proyecto referí i o . 
Lectura. Revista literario-social, di-
rigida por Francisco Moré, Sancti 
Spíritus.—'Hemos recibido el número 
2 de esta interesante revista. 
Cuba en Europa.—Hemos recibí lo 
el número de 15 de Mayo , de este año. 
Contiene muy importantes materias. 
Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros.—Recibimos el número de 
Julio, que está dedicado al asunto del 
agua de Vento.. 
Versos ingenuos. Canciones ínti-
mas y canciones vulgares, por Barto-
lomé Coruet, Manzanillo.—Acusarnos 
recibo de ^¡ste interesante libro. 
Crónica Médico-Quirúrgica. — Ha-
mos recibido el número de Io. de Ju-
lio. 
Revista Municipal y de Intereses 
Económicos. Director, Dr. Carrera 
Jús t i z—Hemos recibido el número de 
Io. de Julio. 
Bibliografía de la Gramática, Lexi-
cografía castellana y sus estudios afi-
nes. Apuntes del Dr. José A. Rodrí-
guez y García.—Hemos recibido los 
cuadernos 93, 94, 95 y 96 de esta 
obra de enciclopedia gramatical, pu-
blicada con grandes alientos por nues-
tro querido amigo. 
Boletín de la Sociedad Sismológica 
Súb-andina. — Hemos recibido esté 
número y otros dos importantes fo-
lletos sobre Sismología. 
E l Opresor y el Libertador_Cftí». 
tro y Matos—folleto de historia potó-
tica de Venezuela, por Jacinto López. 
—Hemos recibido un ejemplar de es-
te folleto. 
A LOS PIANISTAS 
í PROFESORES DE G A UTO 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn-
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Libre ds explosión y combustión espontáneas. Sin humo m mal olor. Elabo> 
rada en ¡a fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para «vitar falsificaciones. ías latas llevarán estampadas en las. tacitas ias pa» 
tabras L U Z B R I L L A N -
Y E y en la etiqueta es» 
airá impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st.- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
¿ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
LÜ2 B E I L L A I T E 
que ofrecemos al pábU 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
brícación especial y qw 
presenta el aspecto di 
agua ciara, producirá éi 
naa L U Z T A N HEJR 
MOSA, sin humo ni m á 
tlor. qne nada tiene qor 
envidiar al gas más purificado, tíste act jte posee la gran vemaja ac uv ixxüíunar. 
«c en ei caso tíe romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prin«palmen' 
« I ' A K A E L U S O D S L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N . 
JE, es igual^ si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa 
¿ exírantero, y se vende á precios muy reducidos. 
También timemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
ce superior para atembrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
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servicio—un mooetón de estatura y 
fuerza gigánteseas,—cuando divisó á 
un ihomibre del .pueblo, que en compa-
ñía de un hijo suyo se disponía á reco-
ger las manzanas de su huerto. 
Alejo edh^ 'á correr y le ofreció sus 
servicios, ipor si deseaba que le ayuda-
ra en su tarea. 
E l buen hombre se sonrió un poco 
a'l verle 'tan pequeño; ipero le dijo que 
con rancho gusto, confiando de su ayu. 
da. Pero 'bien pronto cambió de opinión 
al ver que el muchacho' se daba tan 
buena traza 'para el trabajo. 
¡ Quién hubiera visto al futuro Em-
perador de todas las Rusias, trabajan-
do con tanto ardor como si lo necesi-
tara ! 
Acabada la tarea, el hortelano quedó 
tan satisfecho, que le recompensó con 
las mejores manzanas recogidas. 
Y el Zarevitch entró con ellas en el 
castillo tan contento... ¡Se las había 
ganado! 
© ® 
" E l o j u s a i t o 
6 e s e 6 a 
Allá de China en la reglón remota, 
la industria de la seda 
—á otros pueblos ignota—• 
por largo tiempo relegada queda, 
y fué tanto—& favor del monopolio—* 
el precio del producto del gusano, 
que á, su propia mujer negó Aureliano 
de seda un traje al ascender al solio. 
Pero hubo en el Oriente una Princesa 
tan entregada al lujo 
que su pasión la indujo, 
al cruzar los confines del Imperio, 
A llevar con misterio 
el capullo que tanto le interesa 
de su traje en los pliegues escondidoj 
y por más que con órdenes severas 
estaban vigiladas las fronteras 
nadie osó poner mano en su. vestido. 
Toda el Asia fué dueña del secreto, 
mas ignorólo Europa 
hasta que un dta, quebrantando el veto, 
unos frailes basilios, 
con mañeros auxilios 
—reinando en Occidente Justlniano— 
nos Importaron el fabril gusano. 
La hora llegó de que al lector contemos 
la vida del gusano misteriosa. 
De primavera la estación venida, 
i-van naciendo sin cuento 
—hijos deformes de una madre hermosa— 
orugas que demandan alimento 
á la hoja de morera provechosa. 
Negruzcas y peludas, ^ 
en zarzos y cañizos extendidas ^ >, 
sufren males crueles 
que á cada paso su existencia amargan; 
como la sierpre van cambiando pieles, 
y en épocas de mudas 
también como las sierpes se aletargan. 
( T l j a s c a m U o 
Un señor muy distraído, que lle-
vaba a lgún tiempo sentado en un ca-
fé ba t ía palmas, y al presentarse el 
camarero, le d i jo : 
—Oiga usted, mozo, si he cenado 
ya, t r á igame la cuenta, y si no, t rá i -
game un bisté. 
I Portento de Natural v • ' 
Esa larva rastrera, 
contemplas, verás con qué soltura, 
por ouán hábil manera 
un Jugo que destila 
en tinas hebras hila, 
y en su telar metida teje y teje 
una envolvente que su sér protege^ 
Acude el hombre entonces con premura, 
la crisálida ahoga en agua hirvlente 
para que no se lance al aire ambiente, 
rompiendo la envoltura. 
Desarrolla el capullo, 
lo devana y devana • 1* 
con cadencioso arrullo, 
lo tuerce y enmadeja 
y lo tifie de azul, de verde y grari'o. 
Más tarde, por las máquinas urdidos 
ó en telares manuales 
serán parte de espléndidos v«st'.dos. V 
decoración de máginos salónos; 
ondearán en banderas y pendones 
que guíen á ejércitos leales. 
Como el cauto labriego 
que deja acá y allá planta ufanosa, 
para que grane y dé semilla luego, 
no todo ha perecido en el cafilzo; 
crisálida* vivientes 
libradas del furor insectlvida 
quedan para que sirvan de simiente. 
Fijad vuestra atención; cesó el murmullo. 
¿Murió acaso la larva prisionera, 
envuelta en su capullo? 
No, que dejando su segunda forma, 
toma de insecto las vistosas galas, 
rompe la cárcel y en su rauda fuga 
bate los aires con blanquizcas alas. 
Ya acabó su misión; i pobre gusano! 
que cumpliendo decreto soberano, 
y después de cuidados tan prolijos, 
tórnase polvo vano 
sin que ver pueda sus volubles hijos. % 
Melchor DE PALAU. 
N A 
" J U M B O " E L E L E F A N T E E N A N O 
ün elefante enano, perfectamente pro-
porcionado, ofreciendo, en miniatura, to-
dos los caracteres de los más grandes, de 
los más imponentes paquidermos, que se 
deja guiar dócilmente por los niños y que 
una muchachita, apenas más alta que él, 
conduce por el extremo de la trompa sin 
oponer la menor resistencia; tal es el es-
pectáculo, poco corriente seguramente, 
que ofrece la fotografía que publicamos. 
"Jumbo"—que así se llama este elefante 
en miniatura—ha conquistado, desde hace 
algún tiempo, cierta celebridad en Ingla-
terra. No porque sea un animal de feria, 
que se lo disputen los empresarios, ávidos 
de exhibiciones sensacionales. Goza de 
conside.rable popularidad, gracias al perió-
dico inglés "Daily Mirror," quien lo ha 
comprado recientemente, por la bonita 
cantidad de 1,200 pesos, y que, puede de-
cirse, lo ha incorporado á su redacción. 
"Jumbo," según acreditan los documen-
tos de su estado civil , tiene al presente 
20 años de edad y no mide más que 91 
cent ímetros de altura; mientras la ma-
yoría de los elefantes, á esa edad, tienen 
una talla de 2 metros. "Jumbo"' es dulce, 
paciente y de un natural amable, adera á 
los niños, á los que no pide más que po-
der participar de sus juegos. "Jumbo" es 
inteligente, se da cuenta claramente de 
las bromas, pres tándose á ellas de muy 
buen humor. 
Y es, en fin, "Jumbo," un pedigüeño 
valioso. Se le ve, durante semanas ente-
ras, llevando sobre el lomo una gran al-
cancía, pasearse, conducido por su guar-
dián, por las exposiciones y paseos, don-
de recolecta abundantes limosnas, desti-
nadas á alguna obra de caridad. 
Esta es, no cabe duda, una original ma-
nera de solicitar la generosidad del pú-
blico. 
Estrechaba una pobre madre entre 
sus brazos al tierno infante, viendo con 
dolor infinitó, que cual delicada flor se 
marchitaba, sin que fueran suficientes 
á darle vida, ni el calor de sus besos 
ni el rocío de sus lágrimas. ¡ Madre 
sin ve tnra . . . ! Hubiera dado su pro-
pia vida por la vida de su hijo, y sin 
embargo, no podía remediar que éste 
se debilitase por grados. Llena de an-
gustia, corrió al campo, y suspirando 
d i jo ; 
—¡Floros deJ campo.. . ! ¡ Oid mi 
triste ruego. . . ! Prestadme, vuestra 
esencia, para dar con elía vida y alien-
to á mi lii j i to que se muere. . . ¡Dad-
me vuestros colores, para teñir con ellos 
sus pálidas mejillas. . . ! 
Y las floros compadecidas, plegaron 
sus pétalos, sin color y sin esencia... 
pero él niño no tuvo alivio. 
Y la madre, solloíando, corrió al 
mar: 
—¡Olas de vida eterna!—dijo—. 
Deteneos un instante y atended mi 
cruel dolor.. . Dadme vuestra fuer-
za, dadme vuestro movimiento para 
devolver aliento y vida á mi hiji to que 
se mucre entré mis brazos... 
Y las olas sollozando, murieron en la 
playa. . . pero el niño no tuvo alivio. 
Y la madre, loca ya de dolor le di-
jo al viento: 
—¡ Abate un poco tu violencia y oye 
mi. triste queja! Préstame la fuerza 
de tits alas paira arrebatar con ellas 
la enfermedad que mata á mi hijito. 
Y el viento, con un ronco bramido 
se alejó velozmente. . . pero el niño no 
1 IIvo alivio. 
Y ya sin consuelo en el alma, la tris-
te madre, se sentó en una piedra, en 
el recodo del camino, ú llorar su des-
ventura. 
Bañado en lágrimas el tierno cuer-
peeito que estrechaba, con amor infi-
nito, entre sus.,.brazos.. . sintió una 
dulce voz que le hablaba: alzó los mi 
blados ojos y vió ante sí una hermo-
sa figura, blanca y luminosa, que le 
decía: 
"—¿Por qm'' lloras, mujer .' ¿Que mal 
te aqueja? ¡ D í m e l o . . . ! Yo puedo re-
niédiár tu dolor. . . ! 
La pobre madre cruzó sus manos en 
ademán de súplica ante " l a dulce apa-
r ic ión" y un rayo de esperanza i lu-
minó las sombras de su tristeza. 
-¡Oh. Sí ¡—gimió la sin ven-
tura. ¡Apiádate de mi d o l o r . . . ! M i 
hijo se muere y no basta todo mi amor 
á darle a l i v i o . . . ¡Sálvalo i ú . . . \ 
—¡Confía en mí y nada temas. . . ! 
—contestó con dulce voz la celeste f i -
gura. Yo le daré v i d a . . . 
Diciendo estas consoladoras pala-
bras, puso su blanca mano, (blanca co-
mo los lirios que crecen en los valles) 
sobre la pálida eabecita. 
Y ¡oh prodigio! La luz volvió á los 
apagados ojitos. . . la sonrisa á los des-
coloridos labios y todo el delicado cuer> 
pecito se agitó lleno de salud y conten-
to. Con un grito de suprema felicidad, 
despertó también á la vida el corazón 
de la atribulada madre: llena de gra-
t i tud quiso besar la benéfica mano que 
así, en un instante, devolvía lo más 
caro á su corazón: la vida de su hijo... 
"pero ya la hermosa divinidad habíi 
desaparecido. 
Poco después, cuando el niño, feliz 
y risueño, sonrosado y hermosísimo co-
mo los ángeles del cielo, jugaba y co-
rr ía por entre las florea del prado 6 
miraba' sonriendo las espumas (pie á 
lo lejos formabau las ol;is del mar, ú 
oía entre risas las. explosiones de la 
mina ó contemplaba encantado el re-
flejo del volcán ó escuchaba, sorpren-
dido el bramido del vicnlo, la madre 
decía: 
—Nada de esto curó á mi h i j i t o . . . 
nada de la tierra le devolvió la salud. 
Y alzando los ojos al cielo, vió en 
purpurina mibe á la hermosa visión 
que bahía consolado su pena, devol-
vimulo la vida al amor de sus amores. 
Allí estaba en la,pureza inmaculada 
de los cielos y desde allí la miraba con 
dulce y mateinal í gurisa. 
L a madre, agradecida y feliz le pre-
guntó : 
—-Dime sacrosanta imagen de los 
cielos. ¿Cómo te l lamas. . . para ado-
ra i- tu nombre eternamente...? 
Y la hermosa visión^ con rayos de 
sol, escribió su nombre en la sonrosa-
da nube, que la rodeaba. Y allí que-
dó para que todos los afligidos pudie-
ran leerlo. Allí está escrito con rayos 
de aurora en los brillantes días y con 
fulgurantes estrellas en las oscuras no-
ches. 
Y lo dice la nube, allá en el cielo : 
La Fe. Y lo repiten los corazones 
agradecidos aquí en la t ierra: La Ca-
ridad Cristiana. 
Caridad de la Torre y Collazo. 
@ @ 
c 3 r a b a | a 6 o r 
i m p r o v i s a d o 
Los emperadores de Rusia tienen 
cuatro hijas: Olga, Tatiana, iMaría y 
Anastasia, y ¡un hijo, Alejo, el Zarevitch 
es decir, el heredero del trono. 
Alejo tiene ocho años y es un mucha-
chote fresco y robusto, muy juguetón, 
como todos los de su edad, y muy afi-
cionado lambién á los ejercicios. gim 
misticos. Dicen (pie tiene una fuerza 
impropia de .sus años. Y al mismo tiem-
po, inleliircncia' muy despierta. 
No Hay (juc decir con cuánto cari-
ño le cuidarán susipadres. Sobre el que 
es natural, tratándose de un hijo, hay 
que poner también el que exige quien, 
como Alejo, ha de ser en su día,el Sobe-
rano de un Imperio. A estos eindados 
se debe sn excelente salud, su fuerza y 
su inteligencia. 
Xohace mucho estaba el Zarevitch 
con sus padres en el castillo de Pried-
berg-, en eí gran Ducado dé Hesse. Una 
n iañana paseábasejpor los alrededores 
del eastillo, acompañado por uno de 
lós guar ías de Corps consagrados á su 
I X 
L a s glorias de este mundo 
todas juntas no valen un comino. 
E s en la actualidad un vagabundo 
que va por un camino, 
con una pierna alante y otra a trás , 
seguido de su bicho 
ese n iño infeliz que llaman " Chicho " 
L ó p e z y B a r r a b á s . 
Hace tan solo un mes 
entraron en P a r í s 
á los sones del himno n a c i o n a l 
hoy salen de la his-
tórica capital 
rotos, pobres, mohínos . . . en dos p í é s 
por una carretera, 
pues allí, ya sabé i s , les fué tan mal, 
que no tienen siquiera 
ñi p a r a dos billetes de tercera. 
Se dirigen a E s p a ñ a 
donde cuentan hal lar mayor ventura, 
si la imaginac ión no les e n g a ñ a . 
Tiene "Chicho" en Madrid un tío cura, 
que s i no e s tá enterado de esta h a z a ñ a 
les abr irá los brazos; con ternura; 
pero si a l tanto e s tá de la excurs ión 
les va a negar hasta la E x t r e m a u n c i ó n . 
Sucios, rotos, hambrientos, siempre andando, 
atravesaron prados, montes, valles, 
aldeas y villorios. E n las calles 
alargaban la mano, mendigando: 
y les so l ían dar, bien nn pedazo 
de pan, o un estacazo; 
que es tán los aldeanos, siendo buenos 
siempre de escama llenos, 
y a l ver dos extranjeros, 
j ó v e n e s , sin trabajo y pordioseros 
cre ían que ser ían , por lo menos i 
granujas ó rateros. 
Una tarde llegaron a una aldea 
rendidos de fatiga; 
desde el amanecer (; no hay quien lo crea ! ) 
no les había entrado en la barriga 
ni un pedazo de pan como una oblea, 
ni siquiera una miga. 
Viendo en aquel lugar gran movimiento 
preguntaron de aquella a l g a r a b í a 
ta causa a una chicuela 
que pasaba corriendo, 
la que les respondió que era aquel día $ 
de fiesta allí, por ser Santa Marcela, 
patrona del lugar, y que no había 
con tal motivo escuela, 
y sin dar m á s detalle 
subió corriendo la empinada calle, 
diciendo en alta voz, con gritos fieros: 
" ¡ Y a están, ya e s t á n ahí los maromeros ! " 
A "Chicho" de repente 
se le ocurr ió un proyecto sorprendente 
que a l punto puso un plan 
pat a poder asegurar el pan 
amargo y duro de la emigrac ión . 
F u é con N a p o l e ó n , 
después de aleccionarlo con cuidado, 
a l sitio en que se habían instalado 
ya los titiriteros, 
y se quedó con ellos contratado 
p a r a exhibir delante de la gente 
a l mono m á s sagaz e inteligente. 
Vestido de payaso estaba "Chicho," 
cuando l legó la noche, en la barraca, 
gritando en alta voz:—/ L o dicho, dicho; 
la entrada aquí se saca; 
pasen vuestras mercedes; 
pasen s i quieren ver este portento, 
un animal que tiene gran talento, 
m á s que todos ustedes. 
Sabe coser, contar, bailar, freír , 
j u g a r a l dominó , 
y es tan inteligente como yo, 
que es cuanto hay que decir. 
Se desbordó el teatro. 
Exhibieron primero tres o cuatro 
n ú m e r o s de equilibrio y re lumbrón, 
y luego a p a r e c i ó N a p o l e ó n , 
hizo una reverencia 
causando su apostura s e n s a c i ó n 
entre la distinguida concurrencia. 
Uno le hizo bailar, 
otro j u g ó con é l a l dominó; 
el aldeano perdió 
y lo aplaudieron todos á rabiar. 
A medida que el éx i to crec ía 
el populacho m á s y m á s ped ía ; 
hasta que el mono, a l fin, bravo se puso 
y dijo en alta voz:— ; B a s t a de abuso ! 
Hoy este mono, no hace m á s el mono; 
si quieren gozar m á s saquen abono. 
¡Qué e s c á n d a l o se a r m ó ! L o s campesinos 
p u s i é r o n s e a g r u ñ i r como cochinos 
a l ver que hablaba el mono, pues creyeron' 
que aquello era una pala. 
¡ P o b r e N a p o l e ó n , 
cuanto es tu suerte mala ! 
Recibió en las costillas, 
como en otras diversas ocasiones, 
bancos, maderas, sillas, 
tomates, papas, nabos y melones, 
y cuanto aquellos brutos aldeanos 
hallaron a l alcance de sus manos. 
Moraleja de aquella desventura: 
Aunque sufras del hambre la tortura 
y te acose y te cerque la imperante 
y cruel necesidad, 
a la gente ignorante 
no has de e n g a ñ a r j a m á s con ta verdad. 
Y cuando la verdad, como a l presente 
pone de manifiesto 
la ignorancia de un pueblo, se ve expuesto 
monte en orgullo la v i l lana gente 
y proclamando l a r a z ó n a palos, 
ponga a un mismo nivel buenos y malos. 
\ m i m 
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N o t i c i a s • 
del Puerto 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Ha fooideado en puerto esta maña-
na, procedente de Key West, el va-
por eubano " J u l i á n Alonso," eon 
carga general. 
E L ^ B B R W I D M O O R " 
Con oargamiento de carbón entr<S 
eu puerto hoy el vapor inglés "Bcr-
' ^id™-003*/' Pro,c-e,̂ eil'te ,(̂ e Newport 
New, 
L A ' P O D R I S " 
La goleta americana de este nom-
lyre fondeó en puerto en la tarde del 
sábado, procedente de Paseagouia, 
con cargamento de madera. 
HURTO 
E l vigilante número 16 de la poli-
cía del puerto, Gaspar Romero, eon-
*dujo a la eistaeión de la misma a Jo-
sé Campos, menor de edad, marinero 
y vecino de la goleta " S o f í a , " el que 
es acusado por el t ambién marmero 
Domingo Más, de la propia embarca-
ción, del hurto de cuarenta pesos. 
E l acusado fué detenido en los 
maeBes de la Havana Central, en Re-
Éto. ocupándosele la cantidad de 38 
pesos. 
E l detenido ingresó en el vivac por 
no tener familiares y ser prófugo del 
correccional de Guanajay. 
QUEMADURAS 
E n el segundo Centro de socorro 
fué asistido el jornalero Juan Mo 
Eliey, de quemaduras de segundo 
grado en la cara dorsal del pie dere-
dho, de pronóst ico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Dichas quemaduras las sufrió ca-
sualmente paleando asfalto en l a fá-
brica estabieeida en TalLapiedra, 
INFRACCION 
E l vigilante José Lazo, de la poli-
cía del puerto, denunció a varios pa-
trones de botes, baiandros y guada-
ños por no haber izado la bandera 
nacional durante e l día de ayer. 
Conservatorio Peyrellade 
Sumaarueaite complacidos quedamaí t 
anoche los que preseniciaimíO& l a cuartel 
sesión del a ñ o escofer de 1912 -en est-6 
plantel de enseñanza musical. 
Estos ejercicios que pe r iód icamente 
ee celebran en el citado Conservait^orix) 
es un •gran estámxáante para sus' aluíii-
nos, y en eso estriba que continúeci 
ras estudios con entusiasmo, cuya 5ñ-
miaEidiad plausible es el t é rmino '3e 
una carrera ar t í s t ica tan agrada) íle 
como lucrativa. 
Cuimpílióse ' d programa a satisf ac-
cióm del público y tomaron parte en 
los ejercicios ar t ís t icos Mar ía LÓJÍCZ, 
Aitagracia Béquer, el n iño Oustavo 
Pérez Abreu tocó el vioiín lacompííña-
d o a l piano por la señor i ta Sarah Na-
varro. También tocó el violín la ijáña 
Mar í a Luisa Sialas y Dolores Maieistre 
y Duioe Mar ía Mujica y finalizí* la 
p r i m e a parte la hermosa sefksrita 
Mar ía Teresa Alfonso, hi ja de nuijs-tro 
¡buen amigo el doctor Ramón l i a r í a 
Alfonso. 
En la segunda parte tuvdmíos el 
gusto de escuchar á Raquel Mar t ínez , 
Carmen Bens, Oarmen Collado, (Dolo-
res Arbizu, Amparo Loredo. otaria 
del Carmen Fernández, Rita Arífudín, 
•Mercedes Casáis, Ernestina 'Márquez, 
Antonia Roig y C u i l ermina Le/pez. 
En los exámenes verificados- á f i n 
de curso obtuvo la honrosa no ta de 
sobresaliente por unanimidad en el 
cuiarto año de violín, la hermoíía n iña 
Mar ía Josefa Pujol- Josie—coam cari-
fiosamente le llaonan sus an&gas.— 
¡Felicitamos á tan inteligente n ¿ña y a 
sus amtoJtes padres, haciendo exteu-
piva nuestra enhorabuena a sna profe-
sor de violín don Joaqu ín Mol ¿na. 
i 
DESAPARECIDA 
La mestiza Elisa Díaz Orte?/a, vecina 
de Pezuela núm. 30, en el repa rto de las 
Cañas, part icipó anoche a la pol ic ía que 
había desaparecido de su domic üio la par-
da Rosa Ana Lazaga y Molina, de 18 
años, la que tenía a su abrigo. 
Ignora la denunciante el a/itual para-
dero de Rosa. 
ESCANDALO E N U N T R A N V I A 
Los vigilantes Claudio Fer ias , de la 
Séptima estación, y Aurelio F e r n á n d e z y 
francisco del Fozo, de la Teifcera, detu-
vieron anoche a las doce memos cuarto 
ft Juan Aguirre y Leyva, natural de San-
tiago de Cuba, de 23 años, soldado de 
la primera compañía ligera d e Artillería, 
destacado en Columbia, y a "J Tomás Alva-
rez Cano, natural de Sancti Spír i tus , de 
21 años, soldado de la ternera bater ía 
de Montaña, también destaejado en Co-
lumbia. 
Ambos fueron acusados de haber rehu-
sado pagar ei pasaje en el t ranvía donde 
Be dirigían al Vedado, profiriendo Alva-
íez frases indecorosas en presencia de 
multitud de señoras y peg; índole en la 
cara a los vigilantes del Pozo y Fernas, 
Que lo detuvieron después de luchar lar-
go rato con él. 
Sólo acusaron a Aguirre de haber he-
cho resistencia. 
Ambos soldados se en cor {traban en es-
tado de embriaguez. 
Conducidos ante el señor juez de guar-
da, quedó en libertad Aguirre , siendo el 
Alvarez remitido a la Cah&ña en calidad 
de detenido. 
JUGADORES DETENIDOS 
El teniente Domínguez,, con dos vigi-
lantes a sus órdenes, se presentó en la 
sa Príncipe núm. 15, ipor confidencias 
•Ue tuvo de que en dicho lugar se jugaba 
Prohibido del monte. 
A l notar la presencia de la policía, loa 
individuos que en la casa había, se die-
ron a la fuga, siendo detenidos seis do 
ellos, nombrados Guillermo Gálvez O'Fa-
r r i l l , vocino de Príncipe núm. 15; Rafael 
Cabrem, de Maloja núm. 114; Pedro He-
rrera Montalvo, de Príncipe núm. 4; Esta-
nislao (Medina Cimitis, de Pr íncipe núm. 4; 
Remigio Acosta Arteles, de San José y 
OquemEo, y Ramón Prendes de la O, de 
Neptuao núm. 143. 
Se ocuparon cuatro juegos de naipes, 
unos trres pesos plata y una lista de nom-
bres de los individuos que han jugado. 
Los. detenidos, juntamente con los ob-
jetos ocupados, fueron remitidos al Vivac, 
a disposición del señor juez correccional 
de la. Tercera sección, i 
HURTO 
El vigilante núm. 246 condujo a la Dé-
cima estación de policía a José García 
Lópec, de 33 años, tabaquero y vecino de 
Berrjaza núm. 14, al que a r res tó a peti-
ción del moreno Hermenegildo Hernández , 
vecimo de D esquina a Quinta, por acusarlo 
és te de haberlo visto sustraer dos som-
brillas de una casa de la calle K . 
D<í! las investigaciones practicadas por 
el sigilante, se comprobó que las som-
brir ías habían sido hurtadas de la casa 
K (íntre 19 y 21, domicilio de la señora 
Genoveva Negrete de Portillo, la cual ma-
niffístó que las mismas habían sido sus-
t r a í d a s de una sombrerera que tiene en 
la sala. 
M acusado se abstuvo de declarar y 
fué! remtiido al Vivac a disposición del 
seí lor juez correccional de la Tercera sec-
ciím, a quien se dió cuenta con remi-
sKin de las sombrillas ocupadas. 
LESIONADO 
E l vigilante núm. 538 a r res tó a Oscar 
CfiMerón y Valdés, natural de la Habana, 
df» 21 años de edad y vecino de Animas 
n ü m . 34 B, por acusarlo el cartero Enri-
que Galvert y Lacería, de 18 años de 
edad y vecino de Cuba núm. 25, de que 
a i transitar por Cuarteles y Aguiar, le 
gfrojó una piedra y le dió una bofetada 
diespués, causándole una hiperhemia en 
1 a cara. 
Calderón negó el1 hecho y ' el juez do 
ífuardia diurna, doctor Alvarez Arcos, lo 
'instruyó de cargos, remitiéndolo al Vivac. 
OTRO LESIONADO 
E l mecánico Silverio Padrón Pereda, ve-
cino de Prado núm. 7, al darle vuelta a l a 
manigueta de un automóvil, con objeto de 
idar presión, aquélla se le escapó de la 
/'.mano y dando vueltas en contrario le al-
canzó, causándole un esguince ce la ar-
'ticulación cúbito radio carpiano derecba, 
de pronóstico menos grave, según certifi-
có el doctor Barroso, que lo a s i s ü í en el 
Primer centro de socorros. 
TENTATIVA DE HURTO 
Encontrándose sentado en el salón de 
billar del café sito en Amistad núm. 136, 
sintió que un sujeto que estaba a su lado 
le introducía las manos en los bolsillos, 
y al preguntarle lo que deseaba, obtuvo 
por respuesta unos cuantos golpf.í. 
Conducido Caballero, que así se llama 
el individuo objeto del pretenso hurto y 
de la patente agresión, al Primer centro 
de socorros, presentaba una herida con-
tusa en el mentón y otra en la región ex-
ternal ambas leves. 
El acusado, que dijo nombrarse Anto-
nio Rodríguez Rodríguez, de 32 años, car-
pintero y vecino de la posada " E l Aguila," 
negó el hecho y fué remitido al Vivac. 
ROBO 
El señor Antonio Menéndez y Torrens, 
de 23 años y vecino de Omoa núm. 51, par-
ticipó a la policía que durante la noche 
de ayer le sustrajeron de la sala de su 
casa un reloj con su cadena y un-bolsillo 
de plata conteniendo seis u ocho pesos, 
todo lo cual estima en la cantidad de $90. 
Sospecha que los ladrones penetraren 
en la casa valiéndose de una llave fal¿a. 
DENUNCIA 
José Vi l la l r i l le Rico, panadero y vecino 
de Apodaca núm. 8, panadería, denunció 
a la policía que de un escaparate viejo 
que hay en dicho establecimiento le hur-
taron un pantalón de dr i l , una camisa y 
un calzoncillo, cuyos objetos aprecia, en 
seis pesos plata, sospechando que pueda 
ser el autor un dependiente nombrado 
Manuel Laureiro López. 
ESPOSO DESAPARECIDO 
En la Sépt ima estación de policía de-
nunció Angélica Rodríguez Padrón, natu-
ral de Pinar del Río, de 23 años dé edad 
y vecitía de Jesúls Peregrino núm. 32, que 
desde hace ocho días falta de su domicilio 
su esposo Arcadio González y González, 
de 29 años de edad, creyendo que le haya 
ocurrido alguna desgraciado 
HURTO A UNA ARTISTA 
A María Gutiérrez Iglesias, artista y 
vecina de Misión núm. 31, le hurtaron del 
café "Vicente," sito en San Isidro y Com-
postela, donde trabaja, un vestido blanco 
que aprecia en 14 pesos plata española. 
De este hecho dió cuenta la perjudica-
da en la Segunda estación de policía, agre-
gando que días pasados le habían hurtado 
un par de castañuelas que valen un centén. 
Ignora quién o quiénes puedan ser los 
autores. 
TENTATIVA DE ROBO 
La señora Francisca López Pérez, veci-
na de la carbonería establecida en la ca-
lle de Paseo entre 27 y 29, en el Vedado, 
participó a la policía de dicho barrio, que 
ayer por la madrugada fué despertada por 
haber sentido ladrar los perros, observan-
do que dos negros desconocidos empren-
dían la fuga, desapareciendo. 
La denunciante practicó un registro, no 
echando nada de menos. 
Según dijo a la policía, hace poco más 
de un mes le sustrajeron ropas y otros 
objetos. 
DEPENDIENTES E N RIÑA 
Ildefonso Sánchez Quevedo, de 16 años, 
dependiente y vecino de Revillagigedo 33, 
y Manuel Menéndez Fernández, de 17 años 
también dependiente y vecino de Muralla 
núm. 11, fueron arrestados por el vigilante 
núm. 568, en el paradero de Villanueva, 
por haberlos sorprendido en reyerta. 
Ambos se causaron contusiones leves. 
BIBLIOTECA 
(Catálogo.—Continuación.—Núm. 9.) 
Antich ( J o s é ) : Egoísmo y altruismo. 
Antoine (R. P. Oh.): Economía social. 
Antonio (Nicolás): Cartas. 
Aragonés (Juan): Doce cuentos. 
Aramburu y Zdoaga (Félix de): Mo-
nografía de Asturias. 
Arazoza (Antonio J. de): Guía para 
los apremios administrativos. 
Ardigo (Roberto): La ciencia de la edu-
cación. 
Arenal: E l derecho de gracia. 
Agensola (Bartolomé de): Diálogos, 
opúsculos y cartas. 
„ Poesías. 
Argensola (Lupercio Leonardo): Poe-
sías. 
„ Opúsculos y cartas. 
„ La. Isabela. 
„ La Alejandra. 
Argüelles (Santiago): Ojo y alma. 
1 Arguljo (Juan de): Poesías. 
„ Cuentos. 
Ariosto (Ludovico): Orlando furioso. 
P U B L I C A C I O N E S 
UN LIBRO AGRADABLE 
Noe referimos al "Solar Asturiano," del 
joven y ya notable escritor Gil Ñuño del 
Robledal, recibido recientemente en "La 
Moderna Poesía." 
Este libro, ameno en general, tiene para 
los asturianos el doble atractivo de ha-
blarles de su tierra, de los valles y pra-
dos que recorrieran en su niñez, de per-
sonas todas conocidas, muchas de las cua-
les figuran en el estado mayor de nuestra 
colonia de Cuba, y de costumbres quo pro-
vocan añoranzas querida^, sobre lodo 
cuando se es tá lejos del amado terruño, 
testigo discreto de nuestras travesuras in-
fantiles. 
"Solar Asturiano" es libro que ha de 
gustar mucho, y muy particularmente a 
los que viven en Cuba con el alma pues-
ta en el Solar Astur. 
Libros didácticos notables 
Nos «dicen de " L a Moderna Poes í a " 
que están a la venta allí y en las de-
más librerías principales, al precio ele 
40, 10 y 5 centavos respectivamente, 
la Aritmética, • Geografía de 'Cuba y Si-
labario infanti l , por Francisco Lareo, 
director del colegio ^ E l Niño de Be-
lén, ' ' obdtas interesantes' y recomen-
dables en grado tal, que los maestros 
no deben adoptar textos para el nuevo 
curso sin antes liacer un examen serio 
de estas magníficas producciones, por 
medio de las cuales mejorarán sus mé-
todos y sus éxitos. 'Cada una en su es-
tilo es inmejoraible auxiliar para la en-
señanza ; pero sobre todo la primera de 
las citadas, representa un gran paso 
de avance en la enseñanza numérica y 
educación intelectual, según declara-
ciones expresas de eminentes pedago-
gos, entre ellos el doctor Aguayo. 
Los pedidos en cantidad pueden di-
rigirse al domicilio del autor, Amis-
tad 83-87, donde serán servidos con su 
correspondiente descuento, y se darán 
asimismo toda clase de informes. 
B L TABAOO 
Hemos tenido el gusto de recibir el nü-
mera correspondiente al 25 de Julio de la 
importante revista del nombre que pce-
cede. 
Para dar una idea de lo extenso, va-
riado e interesante del sumario. de este 
número, basta con reproducir, como lo 
hacemos a continuación, parte del mismo: 
Rama llegada al mercado; Exportación 
de tabaco; Ley del tabaco; E l tabaco en 
Uruguay; Informes Consulares; Los Al -
macenistas de Tabaco y la Sanidad; La 
exportación de tabaco torcido; Corpora-
ción gigantesca americana; E l Trust del 
tabaco en Alemania; E l Cultivo del taba-
co en Santo Domingo; E l Comercio ale-
mán de tabaco importado; La cosecha de 
1912; La Industria del tabaco en los Es-
tados Unidos; Revista del Mercado; La 
perspectiva de la cosecha de tabaco en 
los Estados Unidos en 1912, 
Mercado Monetario 
EN LAS CASÁS DE CAMBIO 
Habana, Julio 29 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% p'O V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% 10.;% p]o v. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 9% 10 P. 
Centenes á 5-33 en p lau . 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises . . . . . . . . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata 
E l peso americano en 
plata española . . . . 1-09% 1-10 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . > w w ¡ 
Luises. . . . , * ; 
Peso plata española . 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, id . . 






P r o v i s i o n e s 
' Jiulio 29 
Precios pagados hoy por los si 
guientes a r t í cu los : 
Aceite d© oliva. 
En latas de 23 Ibs 
En latas de 9 Ibs. 
En latas de 4% Ibs qt, 
Mezelado s. clase caja 
Almendras. 
'Se cotizan . . . , . . 
Arroz. 
De semilla . . . . .. 3.95 
De canilla nuevo 
Viejo . . . . . 
De Valencia . . , 
Ajos. 
qt. '$ i 12.14 
qut. 12.14 á 12.1/o 










De Murcia nuevos . 
Catalanas 'Cappadres 
Montevideo . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia . „ , 
Halifax 
Robalo 
Pescada « . v . 4 ^ « 
Cebollas. 
Del País . . . . * , 
De Montevideo %• . 
Isleñas ,, . , , « „ 
Jamones. 
Perris. quintal t „ . 
Otras marcas f , . 
á 30 cts. 
a 40 cts. 







á 18 rs. 
á 20 rs. 
•á 24.% 
á 2 1 . % 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á 
Del Pa ís á 
Blancos gordos . . . . 5 14 á 
Manteca en tercerolas. 
De primera * . , 
Ar t i f i ca l . . . . . . . .: 
Papas. 
E n barriles -del Norte 
Papas sacos 
Nnuevas del país . . 
Isleñas A 
Tasajo. 
Se cotiza Verano < , 
. Vinos. 









3.00 á 4.00 
á 32.00 
a 69.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
,, 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
jy 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„ 5--Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progresa 
» 6—Bavai;ia, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 14-r-Espagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Ñavarre , St. Nazaire y escalas 
H 14—La Navarre.. Veracniz. 
SftT.DRAy 
Jalio 
M 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
„ Sl-^-Saratoga, New York. 
Agosto 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas, 
„ 3—Espaigne, Veracruz.. 
5— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Seguranza, New York. 
6— Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Silyia, Boston. 
Septiembre. 
•i 3—La Navarre^ Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
112 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
CMlds y Compañía, 
T. H . Barlow: 1 lote melones. 
Swift y comp.: 200 cajas buevos. 
Orden: 800 id. id. 
de 
113 
Vapor inglés "Silvia," procedente 
Boston, consignado á A. J. Martínez. 
Para la Habana 
Havana Electric R. Co.: 300 ruedas. 
W. B. Flesb y comp.: 50 caias relojes. 
J. González y comp.: 116 bultos hierro. 
H . Crews y comp.: 11 cajas -sobres. 
Fernández, Castro y comp.: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 7 id. id . 
J. López: 30 id . ácido. 
S. Bonejam: 1 id. tejidos. 
Horter y Fair: 3 id. efectos. 
Fernández y Pelea: 20 id. id . 
M . Carmena y comp.: 4 id. id . 
El Triunfo: 15 fardos papel. 
E l Mundo: 201 id. id. 
L a Lucha: lO.̂  id. id. 
La Razón: 697 id. id. 
Diario de la Marina: 160 id. id. 
Vázquez y Fernández : 155 bnltcs hierro. 
Llamas y Ruiz: 5 cajas tocino. 
Muñiz y comp.: 5 id. id. 
Quesada y comp.: 5 id . id. 
R. Torregrosa: 5 id . confituras. 
Orden: 7,092 pacas heno, 704 fardos 
papel, 5 barriles grasa, 25 id. sebo y 44 
bultos muebles. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 28 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 caja efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B R JE 
Billetes del Banco EspaCoi de ía Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro esuañol 
98% a 98% 
Greenbacks convra 0/0 español, 
109 Va a 109% 
Com. Vftnd. 
Fondos púbücos Va5or P¡0 
Emprést i to de la República 
de Cuba lio 116 
Cd. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 l i o 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI -
liaclara , u 
írt. id. segunda id. . . . . N 
[d. primera id. Farrocanil 
d© Caibarióa N 
id. primera id. Gibara á 
Hoiguín , N 
Banco Terir torial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . 120 125 
Bonos de la Havaníi Elec-
tric Railway's Co. (co 
circulación) N 
Obligaciones generales (per^ 
petuas) consolidades de 
los F. C. IL de la Har 
baña N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a Ae 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 no 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 . N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 

















solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106^ 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario. . . » , 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridas , ... 
Id. id . (comunes) . . - . 
ferrocarri l de Gibara & 
Hoiguín. . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E léc t r i ca -de Ma-
rianao. . . . . . . . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica, de Hielo. . 
Lonja úe Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* 
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
' Co. (preferentes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima d? Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía .Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus 
Ca. Cuban Telephone . , . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios , 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id . Beneficiadas. . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Julio ,29 de 1912. 
E l Secretarlo. 

























JARDIN " E L J A Z H I I I M " 
SAN L A Z A H O E IPÍPANTA 
Se realizan m á s de 10,000 frutales del país 
y extranjeros, clases y t a m a ñ o s desde un 
pie halsta 2 metros y 2Vé-' Cocos, á l a m o s y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos de 
salones. Te lé fono A-3853. 
8586 8t-22 8d-23 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
. E l remio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez; Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2330 J l . 1 
N Ú M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jumas Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana. 
8808 26-J1.26 
GONZALO G . PUMA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D . a9 
s 
T0D0S10S SISKMAS 
DE PUENTE EN Sito 
DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, aíiora esta-
blecidos faci l i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas fíe 8 á 4. Tel. A 7619 
S. M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
7867 26 3 Jl. 
Por 50 ds. cy. enviamos una 
máqlíina de afeitar, completa. 
Accesorios para ¡as mismas, 
surtido completo. Artículos de 
plata, costureros y muchas no-
vedades para regalos. 
V e n e d a ^ O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3201 
24S1 alt. 10 J l . 
NO SE QUEMO ^ I T E R T ; 
JUGUETERIA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sigue ver*, 
díendo las cómodas y prácticas 
MAQUINAS DE LAVAR. 
C 2480 alt. 13-10 J l . 
3310 
CARNKAJOO 
Calle Paseo. Vedado 
T e l é í o n o F-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos da 
5 & S de la noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I O O 
A precias razonables en "El Pasaje," Zu-
Lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl . 1 
Replador y filtro POLA 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TERÍAS y QUINCALLERIAS* 
Depósito general: Cugat, Habana 91 mi 
C 2215 Jn. 24 
De la facultad de Par ís y Escue la de Vieua 
Especialidad en enfermedades de Naris, . r 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 á 3. Amistad núm. 59. 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl. 1 
EL GATO DE LA SUERTE 
Use este emblema y s e r á fe-
liz. Prendedores p a r a s e ñ o r a , 
alfileres de corbata de plata, 
enchapados en oro, á 75 cts. 
Adornos p a r a sala , de c a r t ó n 
y pana, de 15 á 3 0 cts. Se 
venden en R O M A , de Pedro 
Carbón, O B I S P O 63, A p a r -
tado 1067, a l lado de Europa , 
C 2615 alt. 5-29 
D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO E N 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D á toda clase de facilidades B A N G A R I A S 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 8 3 — H A B A N A . 









E N L A H A B A N A . -
Santa Clara. 
Guantánamo. 
Pinar del Río. 




Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
OFICIOS 42 — G A L I A N O 138. — M O N T E 2 0 2 . - B E L A S C O A I N 30 
SU O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO ENTERO. 
H A C E PAGOS POR CABLE, F A C I L I T A CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE U N PESO E N ADE-
L A N T E - P R E S T A M O S , PIGNORACIONES, C O M P R \ V E N T A 
DE LETRAS Y VALORES. -CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de, fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.-AIquiieres según dimensiones des 
d e $ 5 e n a d e l a n t e . - A c o s t ú m b r e s e á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO E S P A Ñ O L y tendrá siempre el justificante de sus pagos. .. 
C 2600 
m m i TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
5 bodas con landolet forradú de blanoo, con luz y timbre eléctricos, 
Atoaos y paseos. CARRU/üfS MODERNOS. Precios módicos. 
l t -29 3d-28 
DE A N D R E S MON 
« B . N T 1 G Ü O D E mci.a.N 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
Teléfonos S-4Í68 y fl-ia-Coocordia 182 y loz m 33 
astaji 
D I A R I O D E L A MAHINA—lJdi<ñ6n de la fanln —.Tnlio 20 do 1012 
A Ñ E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
E L B A N Q Ü E T E D E A N O C H E 
Oran banquete el de anoche eomo 
homenaje al Mayor General José de 
Jesús Monfceagndo y a los jefes y ofi-
ciales del Ejército Cubano que figuran 
en el cuadro de socios del Unión Club. 
Hamenaje de simpatía puramente. 
E l carácter de aquella sociedad, aje-
no por completo a manifestaciones po-
líticas, no hubiera consentido nada máá. 
La tradición en esto, como en otras 
mxichas cosas de la casa, no se ha que-
brantado jamás. 
Recuérdense actos semejantes. 
Con el advenimiento de la repúbli-
ca se abrieron aquellos salones para un 
bafle honor de Máximo Gómez. 
Tphié la primera fiesta, después de 
tatitos años de fundado el Unión Club, 
a^ue asistieron familias. 
j^e repitió esto con otro baile, y ya 
por úl t ima vez, para recibir el siglo 
ai^tual. 
TTodas las demás fiestas del Club, y 
eáíre éstas, las tradicionales de fin de 
•afio, se han mantenido dentro de los 
I límites de una absoluta intimidad. 
Y todas, invariablemente, despoja-
das de significación de partido, 
Jja política no ha entrado en el 
m ¿ b . 
así se explica que en actos como 
cjf de anoche se viesen allí confundi-
\ dos elementos contrapuestos en las lu-
idlas de la política. 
/-Conservadores y liberales, todos uni-
das, identificados en igual deseo, con-
gregábanse en el banquete de anoche 
para celebrar, con el regreso de los 
jnilitares que fueron a Oriente, com-
pañeros del Club, el triunfo de las ar-
mas cubanas. 
Conservador prominente es el.señor 
Fermín de Ooicoechea, como lo es tajn-
Üfiéñ el general Fernando Freyre, y 
.Ámbos ocupaban puestos en la mesa. 
Y así algunos, más, entre otros, Gus-
tavo Pino, representante a la Cámara. 
En la mesa de honor, con el gene-
ral Monteagudo y con . Mendieta, con 
Martí , con Valiente, con Torriente, con-
Gabriel de Cárdenas, con toda la bri-
llante oficialidad cubana, se sentaron 
el Presidnete del Unión Club, el Secre-
tario de Sanidad, el Presidente de la 
' Cámara y el Gobernador Provincial. 
• Faltaba allí Eloy Martínez. 
' Todos buscábamos, extrañando su 
ausencia, al simpático Vicepresidente 
• del Unión Club. 
Excusó su asistencia el Presidente de 
• la República con una bella frase. 
—<£ Que sean todos los honores para 
el general Monteagudo." 
Fueron sus palabras. 
Y se hubiera hecho representar a 
i buen seguro por su hijo, el señor M i -
f gnel Mariano Gómez, a no ser el sen-
- • 
EN P A R I S ! 
R E L O J E S DE P U L S O 
= = E X T E N S ! B L E S = 
Plata, 900 milésimas. $11.00 
Plata nielé 14.00 
Oro enchapado . . . . 12.00 
Oro 18'kilates 40.00 
$ P E P E ANDRES $ f 
OBISPO N? 90.—TELEFONO A-5125 
No •hubo más que esos tres brindis. 
E l banquete, servido por E l Telé-
grafo, bas tar ía para crédito de una 
oasa. 
Todo delicado," inmejorable.. . 
Lo mismo Jos platos, y entre éstos, 
los pichones ' ' a la ü e g e n c e , " que los 
vinos, sobre todo; un^Bourgogne de la 
marca Schníidt. 
I Delicioso l . . . 
Hay que señalar, en honor de E l Te-
légrafo, la circurtótancia de haber ser-
vido el grandioso banquete popular de 
la víspera y otro baiiquet© más esa 
misma noclio en Cojímar. 
E l del Chíb ha 8̂ (10' en realidad, un 
gran éxito del flamante restaurant. 
Y réstame ya, con referencia al ban-
quete de anoche, hablar del lucimien-
to que le comunicó la orquesta do Ro-
gelio Barba con la ejecución de piezas 
escogidísima». 
Ajaienu:ó bellamejite la comida con 
núifieros de concierto. 
•Sin faltar música cubana. 
Lo imponía, a la verdad, la natural 
expresión de fiesta tan simpática, tan 
selecta y tan brillante como la que ha 
llevado desde anoche una página de 
honor a la historia del Unión Club, 
POST«H A B A N E R A S 
en la próxima semana en que un res-
petable caballero hará la petición ofi-
cial a sus padres. 
¿No adivinan ustedes? 
Recuérdese algo, relacionado con el 
particular, que se dijo en estas Haba-
neras después de reciente fiesta del 
Yacht Club. 
sible aocid<date' que-retiene postrado al 
simpático joven. 
Yo tenía mi cubierto entre dos ami-
gos queridos, entre Ernesto Longa y 
el Fiscal Figueredo, y cerca de un gru-
po donde contábanse ¡Miguel" Morales, 
Porfirio Franca, Ignacio Irure, Chicho 
Ariosa, Miguel Valdés Chacón, Fanto-
ny y el doctor Adolfo Póo. 
Desde allí, sustrayéndome en algu-
nos momentos a la conversación del" 
grupo, pude darme cuenta de la con-
currencia. 
Algunos nómbres al azar. 
Los generales Gerardo Machado, De-
metrio Castillo Duany y Rafael Mon-
talvo, Jesús María Bar raqué . Miguel 
Mendoza, Rafael María Angulo, el co-
ronel Andrés Hernández, Ricardo Fa-
rrés, Ramón Pío Ajur ia , Gerardo Pór-
tela, Antonio Cftrrillo, Antonio G. So-
la^, Ramón Hernánd«z, Dámaso Pasa-
lodos, Eugenio 'Sánchez Fuentes, el 
Marqués de Vil lal ta , Manolo Ecay, An-
gel Cowley, Miguel Angel Cabello, Pe-
dro Fumagalli, Pío Gaunaurd, Domin-
go Placías, León Paredes, Mar t ín N , 
Glynn, Enrique Aldabó, Manuel A . 
Coroalles, Laureano Fuenteís, Carlos 
Fonts y Sterling, Miguel Valdés Mon-
talvo, el doctor Gustavo < de los Reyes, 
Raúl Sedaño, . Augusto Lezama, Luis 
Rosainz, el doctor'Antonio Riva, Juan 
Antonio Ramírez, Manolo Menéndez, 
José A. Pessino, Luis Gomas, Justo R. 
Campiña, Manolo ¿Sánchez, el Marqués 
de Muñoz Baena, Joaquín Alsiua, Ho-
noré Lainé, Melchor Bernal, Enrique 
de Cubas, Gustavo de Cárdenas, Mano-
lo Ajur ia , Ricardo Lancís, Alberto 
Ponce, Eduardo <Montalvo, Guillermo 
Lawton y el simpático secretario de la 
Legación de Uruguay, Oscar Defférae-
nis. 
Busqué acá y allá, a todo lo largo 
de la mesa, a Pepe Jerez. 
No estaba. 
¿ Cómo no advertir su ausencia: en 
fiesta alguna del Unión Club? 
Falta solo un nombre. 
Y es. que he dejado intencionalmen-
te para citarlo por separado el del se-
ñor •P'rancisco Montaívo, el muy que-
rido Pancho Montalvo, iniciador del 
homenaje y 'nna de las notas más sim-
páticas, con su oportuno y original 
brindis, en el'banquete de anoche. 
Brindis que siguió al del presidente 
del Unión Club, el caballero excelen-
te, de todos queridísimo, señor Bdel-
berto Far rés . 
Habló también Monteagudo. 
Breves y expresivas «fueron sus pa-
labras para significar todo el agrade-
cimiento que guardaba.por el honor de 
que se le hacía objeto. 
Una sorpresa... 
Lo será, para el mayor número, la 
noticia del matrimonio de don Anto-
nio San Miguel. 
E l director de La Lucha se ha casa-
do el sábado en Nueva York pon una 
dama cubana tan interesante como dis-
tinguida, la señora Dolores Pardo, 
quien embarcó para aquella ciudad, al 
objeto expresado, en el iiltimo viaje 
del vapor Saratoga. 
Loli ta Pardo es la viuda de don Co-
riolgmo Fernández, cajero que fué, por 
espacio de largos años, del escritorio 
del señor Antonio González de Men-
doza. 
Tuvo celebración la boda el sábado 
con carácter íntimo. 
Un cable trajo la noticia. 
Y yo me complazco, al recogerla pa-
ra estas Habaneras, en saludar al nue-
vo matrimonio con mis felicitaciones. 
Días. 
Es tá hoy de días una dama tan dis-
tinguida como la joven señora Martha 
Heydrieh de Guastella. 
Y también la señorita Beatriz Alfon-
so y otra señorita muy celebrada, Mar-
tha Tabernilla, la espiritual, la lindí-
sima Martha. 
No olvidaré á una ausente. 
Es Beatriz Zubizarreta de Fonseca, 
la bella y elegante esposa del Ministro 
de la Argentina, a quien no tardare-




Habla el cronista de E l D í a : 
"Es el tema de actualidad en nues-
tro gran mundo un compromiso amo-
roso en el que figuran como protago-
nistas dos jóvenes de nuestras más an-
tiguas y aristocráticas familias: ella 
es la más celebrada de las crónicas por 
su gracia, por su belleza y por las mu-
chas simpatías de que goza por su ex-
quisita amabilidad , y él un •candidato 
a Representante muy popular y muy 
querido que ocupa puesto prominente 
en la polí t ica cubana, viudo y de muy 
buena posición. 
Este oompromiso será formalizado 
'Capítulo de .viajeros. 
A bordo del Havana salió el sábado 
para Nueva York un grupo de viajeros 
conocidos. 
E l señor Isidro Fontanals y su bella 
señora, María Teresa Herrem, quienes 
seguirán viaje a Europa. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Conchita de la Torre y Eduardo Mo-
rales. 
La distinguida dama María Angulo. 
E l agente de La Equitativa, señor 
Vicente M. Julbe, el señor Abel Lina-
res con su familia y la notable violi-
nista Cristeta Goñi, quien se dirige a 
los Estados Unidos, acompañada de 
sus padres, para una tournée artística. 
E n el Miami, que salió también el 
sábado, embarcaron los distinguidos es-
posos Emilia de la Torre y José Ca-
sanova. 
Hoy, en el Mascotte, tiejien tomado 
pasaje el querido compañero Tomás 
Servando Gutiérrez y el señor Guiller-
mo Lawton, acompañado de su espiri-
tual y elegante esposa, Merceditas de 
Armas, y de su simpático hijo Wülyto. 
Y ya, en verbo de viajeros, daré 
cuenta de la inesperada vuelta de Ba-
cardí. 
Llegó hasta Jackson^ille. 
Y de allí otra vez para sus queri-
dos lares, habaneros. 
Un v ia je - re lámpago. . . 
La función del viernes. 
Es la que se celebrará en el gran 
teatro Nacional en -honor del Ejército 
Cubano por la Compañía de Regino 
López. 
Apenas anunciada han empezado a 
recibirse pedidos de localidades. 
Ya hay una larga lista. 
La tengo en mi poder, para publi-
carla mañana, ya que hoy, por su ex-
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y no abrirá sus puertas hasta el 
P R I M E R O D E A G O S T O 
en que reaparecerá transformada, 
nueva, elegante, con modernos siste-
mas y con mercancía COMPLETA-
MENTE NUEVA Y FRESCA. ¡¡TODO 
DE ULTIMA MODA!! ¡¡TODO SELECTO!! 
¡¡TODO BARATO!! Dispuesta á ofrecer 
siempre LO MEJOR, LO MAS NUEVO, LO 
MAS CHIC ————— 
EL PRIMERO DE AGOSTO, reaper-
tura de "LA NOVEDAD" hará época. 
S E INVITA A LAS DAMAS HABANERAS A CONOCER 
BUENOS ARTICULOS A PRECIOS BAJISIMOS. = 
Río y Martínez. 
tensión, dar ía a estas H a b a n e r t ^ 
poroioues desusadas. 
Las principales íarailias do n diestra 
sociedad se han apresurado a separar 
palcos para esa uoclie. 





E l concierto en el gran teatro del 
Politeama organizado por la disti hgui-
da profesora Luisa Chartrand de (Gon-
zález con un grupo de sus alunnfias. 
Una boda en el Vedado. 
Boda de ia Beñorltai Isabel Badía y t 
el señor José 'Oortizo. ^ 
Y se- repite en el Naeional la diTPi44 J 
da OcmtaCHoüa.. ^ 
A pet l i íón general. 
ENRTQUB F O N T A N I L J ^ 
cmAW HEALIZACIDIV 
Mer«ce )*. pena que las damas visiten ia • 
Uquiaaoltín que está, reallaando m Rnennto * 
Qallano y San Rafael, en Ja casa contigua* • 
por Ban RafapL 
Esta es la primera y probablemente i» 
única vez en Que esta casa, la mejor surti-
da de la República, ofrece una realización 
D E T E L O N A D E N T R O 
Hoy, dos amenas tandas. 
A las ocho y cuarto, "La casita criolla.'* ' 
A las nueve y media, "Regino por la | 
Isla." 
>—El próximo viernes se celebrará u t a ' 
extraordinaria función de gala, en nonori 
al Ejérci to Cubano. 
Asis t i rán y presidirán esta fiesta el ho-'i 
norable Presidente de la República, loal 
Secretarlos de Despacho, y el Mayor Qe-^ 
neral. Jefe del Ejército, José de Jesttft.rl 
Monteagudo. 
He aquí ©1 programa: J 
1^-La marcha "Patria,** por la Bandá; 
de Artil lería, 
2.—"El debut de Constantino," por laí 
compañía de Regino López. 
8/—"La gloria del soldado,** poesía pa^í 
t r iót lca recitada por Regino. 
4.—"La casita criolla," con nuoros cou», 
plets dedicados al Ejérci to. 
E l teatro e s t a r á suntuosamente engala^ 
nado por " E l Fénix." 
He aquí los precios para esta funcióntl) 
Grillés sin entrada $ 10-00 
'Palcos platea y principales, sin 
entradas , v •«• y y « * * k » 8-00 
•Palcos tercer piso y * >, w ^ >: 6-00 
Luneta con entrada » w 4 > , , 1-20 
Entrada general . . . . . . . 0-80 
Qelantero de tertulia con en^ 
trada ,. . ^ . . . 0-SO 
ntrada a tertulia . . . .- . , 0-40 
En poder del s impático Acea están ya 
las localidades... 
Probablemente, el lunes próximo, EO 
s t r e n a r á la zarzuela de actualidad "No 
jiaibo tales alzados," letra de los hermanos 
.|{iobrefio y música de Anckermann. 
—Muy en breve, "La intervención cu-
bana," de Villoch. 
•Varios lectores me preguntan: ¿Cuán-
COMEDIAS Y DRAMAS 
EN E L POLITEAIUA 
La Comedia española ha hecho, n tuy 
brillantemente, su aparldión sobre la jes-
cena del Gran Teatro del Politeama. I 
El sábado celebróse el debut, con jto-
dos los honores de una verdadera solelm-
nidad de arte. u 
La compañía de Alejandro Garrido y Be 
José Soriano Viosca bien se lo m e r e c i ó . 
Desde el sábado, pues, contamos, en jel 
Politeama, con un muy plausible espec-
táculo, ameno y culto. , 
Se efectuó el debut con una obra <\e 
Vita l Aza, "Venta de Baños," y ' c o n d»W 
de los Quintero: "Rosa y Rofllta" y ' ' I t l 
patio." 
Las tres citadas producciones eran yp. 
conocidas de nuestro público, y nada, po|r 
tanto, he de insistir sobre ellas. 
Sí he de deciros algo—lectores—acere í 
de la compañía debutante. 
Ante todo, que gustó. Gustó mucho ¿X 
muy Justamente. Como se esperaba, .v f 
No en balde la constituyen artistas pres ̂  
tigiosos. 
De ella es la principal figura.»* Enri-
queta Sierra. 
A la Sierra todos la conocéis y la ad-
miráis . Es Enriqueta la actriz mimada 
de los cubanos: es una compatriota Ilus-
tre. 
Enriqueta Sierra, en el apogeo de BU 
vida y de su arte, es ya,(por s í sola, una 
garant ía de éxito. 
Con la Sierra alternan - otras- dos nota-
bles actrices: Lis Abrines y Pi lar ' Fer-
nández. 
La Abrines ha,sido, en largas tempo-
radas, la triunfal compañera de Alejandro 
Garrido. Es una artista de positivo méri-
to. Y hasta puede hacer gala de una.dis-
creción que- para sí quisieran algunas de 
esas que pasan—o-pretenden pasar—por 
eminencias. 
Pilar Fernández, la Ingenua de la .•com-
pañía, es ya estrella radiante de *luz'.pro-
pia . . . En muy pocos meses, a fuerza de 
inspiración y de estudio, ha conseguido el 
envidiable renombre de que tan orgullosa 
puede hoy estar, pues-se lo debe a sí mis-
ma. Y, serena, reflexiva, segura, avanza 
por el camino—que ya conoce1—del t r iunfo 
y de la consagración. 
José Soriano Viosca, qu& tan victorio-
sas campañas tiene hechas en el Teatro 
Español . 'de Madrid, y al lado de la tantas 
veces eminente María Guerrero, unido 
viene a Alejandro Garrido, el más popular 
de los actoreB que en Cuba hemos aplau-
dido de veinte años al presente. 
A Soriano le debemos noches de gran 
arte, y a Garrido "el arte al alcance de 
todos." 
Con ambos de capitanes no ha de ser 
difícil una nueva victoria. 
Y mucho menos contando con un valio-
so plantel de artistas entre los que figu-
ran—además de la Sierra, la Abrines, y 
la Fernández , trinidad bien sugestiva— 
Teresa González, la muy gentil; Luisa 
Arteaga, Gloria Sánchez, Esperanza Real, 
Adolfo Castro, Sen^n Moreno, Jorge Buen-
día, Manuel Cisneros, Emilio Esperante, 
Ismael Jordán, Luis Sánchez y Rafael Se-
queda. 
Todos ellos constituyen un muy bri-
llante conjunto. 
Y si a esto se agrega que el reperto-
rio es flamante y variadísimo, y al ínfimo 
precio de veinte centavos la luneta, ¿qué 
más se podría ped i r? . .» 
Ayer tarde celebróse la reprlse de "Za-
ragüeta ," obra en la que Enriqueta Sie-
rra, Garrido y Soriano obtuvieron sendos 
y rotundos éxitos. 
Por la noche se reestrenó "E l vendedor 
d© cadáveres ," obra en la que Garrido 
obtuvo un gran triunfo personal. Le se-
cundaron muy brillantemente Lis Abrines, 
Pilar Fernández, Soriano y Castro. Senén 
Moreno—especialista en carcajadas—nos 
demostró que, aunque él no lo crea, puede 
ser un notable actor c ó m i c o . . . No obs-
tante, el público le aplaudió mucho más 
cuando se volvía loco en "E l vendedor de 
cadáveres ," que en "E l patio," al encar-
nar, muy naturalmente por cierto, al deli-
cioso Currito quinteriano. . . 
Hoy—por estar anticipadamente conce-
dido el teatro a otros solicitantes—descan-
sa la compañía. 
Mañana, primer martes de moda, se ce-
lebrarán dos selectas tandas. En la pri-
mera, "La azotea," de los Quintero. Y en 
la segunda, estreno de la bellísima come-
dia alemana, en tres actos, "E l Doctor 
J iménez," graciosísima filigrana de a r t e . . . 
Y es tá en ensayo: "Malvaloca," de los 
Quintero, y "Flor de los pazos," la ma-
gistral comedia gallega de Linares Tí ivas. 
Ya lo saben, pues, los lectores amantes 
de la comedia española. . . ¡Al Politeama! 
Pero no confundirse, porque en el mundo 
hay más de un Garrido, como hubo mña 
de un Guzmán. 
Garrido el Bueno ac túa en el Gr?.n 
Teatro. 
Garrido e l . . . negrito, en el Vaudevllle. 
Cuestión de colores. 
ECOS 
Realmente ninguna tempondíV más fruc-
tífera de arte cubano se conoce que la 
actualmente en vigor del Nacional. 
Todo ello, gracias a una obra: "La ca-
sita criolla," que cuenta ya con veintidós 
representaciones a teatro pleno. . . 
Coronas Fúnebre 
í o " E l centenario de Cuba"?.., 
Payret batió ayer el record de las ma« 
tVf>ées selectas. 
, En palcos y en lunetas veíase a las más 
distinguidas familias de nuestra high Ufe,, 
Y entre ellas a más de quinientos ni-
fi bs. todos los cuales fueron espléndida-
n iente obsequiados con Juguetes... 
V'El amo del desierto," exhibido tarde y 
n<Kche, consti tuyó la mayor atracción det 
pi iograma. 
fcíinguna otra película ha llevado tanti» 
pú|blico a un teatro, 
tJn éxito cinematográfico sin prec* 
dea ites. j 
} froy, dos tandas. 
I l n la primera: "TTn drama en Ploren», 
cia, V " E l orgullo/* "E l rastro del perfu* 
me'T y "Madame Talllen." 
JEp. la. segunda: "Luchas t rágicas o d* 
laf i huerto a la vida," "Cómo Max dió Uw 
vueifea al mundo," y " E l amo del desierto.'1' 
•— SMañana, martes de moda, tres sor*, 
prentientes estrenos: "La venganza de la^ 
Mafí la ," "Bandidos de alto bordo" y "Sán«! 
chez [hijo adoptivo." 
—pronto, "La rosa roja," película dê  
supnimo arte. 
" L a Marsellesa" obtuvo un gran éxltaíi 
en ü&bisu, siendo aplaudidísímos Lydia 
Otero 1 Conchita Perdomo, Rosa Blanch^ 
Esc r i l \ á y Matheu. 
Est; l noche, "La alegría de la huerta'^1 , 
y " L a | trapera;" 
Y cki ambas tandas magníficas pelícu-
las de t í a Insuperable colección de Santo» 
y Arti pas. 
•—Pronto, "La alegría del batallón." 
—Ení ensayo, "El cuarteto Pons," del 
Trust tle la Risa, y "Los hombres débi-
les," d<l Sorondo y Anckermann. 
—MaJiana, sensacional debut de la afa-
mada i primera tiple de ópera Alicia del 
Pino y Idel notable barí tono Adolfo Marín / 
que, coi i el gran Matheu, cantarán "Mar 
rlna." — 
Será tm acontecimiento teatral 
De éx i t o seguro. 
En el Heatro Casino hubo anoche tres 
llenos rebosantes: a lleno por tanda. 
No qut idó ni una sola localidad sin ven-
der en 1Í is taquillas, lo cual ocurre a dia-
rio en a Huel popularísimo coliseo. 
E l pro grama de hoy consta de pode-
rosos atr fectivos. 
En p r i tnera tanda se efectuará la re-
prise de "La muerte c iv i l , " desempeñada 
por Novel \\, y el estreno de la gran cinta 
cómica, o riginal de Max Linder, "Noche 
agitada," ¡Bubiendo además a la escena la* 
hilarante jzarzuela "Los camarones," de 
Arniches y Celso Lucio. 
En segundo término, los reestrenos de 
la magisti p,l creación cinematográfica ü-
tulada "Nitestra Señora de Par í s" y ^ 
"Pepe el 1 fberal," la Jocosa pieza de A * 
niches y G torcía Alvarez. 
—Mafiami "La vendimia," estreno. 
En Martí |—aunque no hemos recibido el 
programa— jsabemos que Pous nos ofr<*$ 
para esta ú o c h e "Los líos de Torcuatj 
"Criado nol }le" y "Una rumba en PueDíq 
Nuevo." i 
Hoy en Uorma: "La hija del ferroca» 
r r i l . " 
—Mañana, \ "En la bodega." ^ 
—Pronto, ""Los tres acróbatas.* 
E l úl t imo 1 número de " E l Teatro Al» 
gre" es ame bísimo. 
Merece leerse. . „ 
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